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1. Yleissilmäys.
Oppikoulujen tilaa ja toimintaa koskevat tilastolliset taulut esiintyvät tässä 
julkaisussa laadittuina aivan samojen perusteiden mukaan, kuin lukuvuotta 
1909—1910 varten ensi kerran joutuivat käytäntöön. Tämän kautta ja kun 
kaikki mainittuna lukuvuotena toiminnassa olleet oppilaitokset nyt kyseessä 
olevanakin ovat edelleen toimineet eikä uusia kouluja ole ') perustettu, tarjoutuu 
tällä tavoin nyt tilaisuus monenlaisiin vertailuihin.
Kuten luonnollista on, ovat muutamat koulut, (joista yksi valtion, muut 
yksityisiä), olleet jonkin muutoksen alaisina, useimmiten siten että yksi luokka 
on tullut lisään. Nämät koulut ovat: valtion suomalainen tyttökoulu Tampe­
reella, suomalaiset yhteiskoulut, Hangossa. Turussa. Tyrväällä. Viipurissa (Uusi 
yhteiskoulu), Kouvolassa, Mikkelissä ja Lapualla sekä ruotsalainen yhteiskoulu 
Nikolainkaiqmngissa ; suomalaiset alkeiskoulut Kokemäellä. Loimaalla. Toijalassa. 
Terijoella, Säkhijärvellä, Parikkalassa, Imatralla. Pieksämäellä, Värtsilässä, Joen­
suussa, Haapamäellä, Kristiinankaupungissa, Saarijärvellä ja Rovaniemellä: ruotsa­
lainen alkeiskoulu Grankullassa sekä suomalainen tyttökoulu Lahdessa.
Uudismuutos vastakkaiseen suuntaan on tapahtunut Jämsän suomalaisessa 
alkeiskoulussa, josta VI luokka on lakkautettu, sekä Haminan ruotsalaisessa 
alkeiskoulussa, mistä V luokka on hävinnyt. Tämän yhteydessä mainittakoon 
että Porin  suomalainen tyttökoulu ja sen kolme jatkoluokkaa tässä julkaisussa 
esiintyvät yhdessä, yhdeksänluokkaisena oppilaitoksena.
Kun tilastollisissa tauluissa huomion alaisiksi ensin otetaan valtion koulut, 
sitten kunnalliset ja viimeiseksi yksityiset oppilaitokset, niin oppikoulun eri lajit, 
lyseot, alkeiskoulut, tyttökoulut, jatkoopistot ja jatkoluokat tällä tavoin ori 
tahoilla joutuvat käsiteltäviksi. Tämä tuottaa vaikeuksia sille, joka tilastolli­
sista tauluista tahtoo saada varman käsityksen siitä, mikä merkitys eri koulu­
lajeilla tätä nykyä on. Souraava yleistaulukko on sentähden laadittu niin, että 
kukin koululaji siinä esiintyy eri ryhmänä.
*) Siuntion  ruo tsink ielinen  yhteiskoulu , joka syksyllä 1900 alkoi to im in tansa kahdella 
luokalla, on niinkuin  edellisenäkin lukuvuo tena jäänyt tilastoon  o ttam atta . K oulu, jossa 
lukuv. 1910— 11 oli kolm e luokkaa ja yh teensä  10 oppilasta, kuuluu lakkau te ttavan  luku­
vuoden lopussa.
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Opettajisto, yhteensä 1957 henkeä, joista 1061 mies- ja 896 naispuolta,, 
sekä oppilaat, 12082 poikaa ja 12372 tyttöä eli yhteensä 24454, jakautuivat 
edellisen taulun mukaan oppikoulun eri lajeille seuraavasti:
O p etta j isto . O p p ila a t.
Valtion kou 
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'  1 .! yksit.
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Valtion kou­
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435 664 6 737 9 090
A lkeiskouluissa ........................................... 77 163 807 2 1 9 2
244
55
179 1 715
Ja tkoop isto issa  ja  jatko luokissa  .............. 140 244 336
Y hteensä 811 1 146 11 121 13 333
-  41.4 % =  58.6 % =  45.5 °/0 =  54.5 %
L ukuvuonna 1909— 10 olivat vast, luvu t 799 1 1 2 6 10 867 12 829
=  41.5 % =  58.5 % =  45.« % =  54.1 •/«
Tämän yhteydessä huomautettakoon että opettajiston ja oppilaiden luku­
määrä suhtautui toisiinsa melkein samalla tapaa valtion sekä kunnallisissa ja 
yksityisissä oppilaitoksissa. Valtion kouluissa oli oppilaita opettajaa kohti 13 à 14, 
kunnallisissa ja yksityisissä 11 à 12.
Samoin ansainnee mainitsemista että opettajistosta oli vakinaisesti vir­
kaansa asetettuja: valtion kouluissa 62.5 °/c, kunnallisissa kouluissa 58.2 sekä 
yksityisissä 40.2 °/0.
2. Oppikouluista eronneet, keskikoulukurssin suorit­
taneet oppilaat.
Kysymys siitä, jatkavatko oppikouluista eronneet oppilaat opintojaan jos­
sakin muussa oppilaitoksessa taikka mille elämän iirille he, varsinkin keski­
koulukurssin päättäneet antautuvat, on viime aikoina meilläkin yhä enemmän 
vetänyt huomiota puoleensa. Onko tuo realilyseoitten viiden alimman luokan 
oppimäärää vastaava kurssi vielä täydennettävä ja siihen ehkä joku erityinen 
tutkinto liitettävä sekä mitä oikeuksia tämän suorittaminen on tuottava — 
kaikki nämät seikat ovat nykyään ainakin koulupiireissä keskustelun alaisina-
4
5Koulutoimen Ylihallitus puolestaan kehoitti kiertokirjeellä viimeksikuluneen 
marraskuun 21 p:ltä oppikoulujen johtajia ja johtajataria, asianomaista opet­
tajakuntaa kuulusteltnaan, antamaan lausunnon päättyvän keskikoulun oppi­
määrän järjestämisestä sekä myöskin ehdotuksen siitä, miten tästä johtuva tut­
kinto olisi toimeenpantava.
Ylihallituksen toimittamiin tilastollisiin julkaisuihin on tähän kuuluvia 
numerotietoja koottu vasta lukuvuodesta 1909— 10 alkaen, s. o. uusien tilasto- 
kaavojen käytäntöön jouduttua. IY:nteen tilastotauluun, jossa oppilasluvun muu­
tokset kulloinkin kyseessä olevana lukuvuonna esitetään, otettiin silloin tätä 
tarkoitusta varten eri sareke (18). Siitä nähdään mikä määrä oppilaita on kus­
takin koulusta eronnut suoritettuansa keskikoulukurssin. Eräässä kysymyskaa- 
vakkeisiin painetussa muistutuksessa on alkutietojen antajilta pyydetty selvitystä 
siitä, aikoivatko nuo eronneet oppilaat jatkaa opintojaan, tai mille elämän urille 
lie antautuivat. Vaikka näin hankitut selvitykset, jotka siis ilmaisevat ainoasti 
mikä kullakin oppilaalla oli aikomuksena, valitettavasti kyllä ovat epätäydel­
liset, muutamista kouluista suuressakin määrin, on niitä käyttämällä seuraava 
taulukko laadittu,, joka siis laatuaan on ensimmäinen meillä. Eronneet keski­
koulukurssin suorittaneet oppilaat on siinä luokiteltu Ruotsissa käytetyn jako­
perusteen mukaan, mutta sarekkeiden järjestys vähän muutettu sekä viisi uutta 
sellaista tauluun lisätty: Seminaari, Teollisuuskoulu, Maanviljelyslyseo, Sähkö­
teknillinen sekä Apteekki-ala.
Taulukkoon otetut, Ruotsin oloja kuvaavat numerot kohdistuvat yksin­
omaan valtion oppilaitoksiin ja ovat kalenterivuodelta 1909. Kaikki Ruotsista 
merkityt oppilaat ovat suorittaneet säädetyn päästöt utkin n on (»realskoleexamen»).
Toimialat, jotka lukuvuonna 1910— 11 oppikouluista eronneet, keskikoulukurs- sin suorittaneet oppilaat antamansa ilmoituksen mukaan ovat valinneet:Ï - » « 5 » 7 . •
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') Sem inaarissa opint. ja tk av a t on R uotsissa  lask e ttu  edelliseen sarekkeeseen.
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8Muissa oppikouluissa opintoja jatkavien luku on siis meillä verrattavasta 
paljon suurempi kuin Ruotsissa. Tämä johtunee lähinnä olojen pakosta eikä 
ainoastaan opinhalusta. Sitä vastoin on 5 toimialaa, lääninhallitus—metsän- 
hoitoopisto (katso taulu), joille Ruotsissa on pyrkinyt yhteensä 151 eli 14.99 °/o, 
mutta joille meillä sitä vastoin ei yksikään ole antaunut. Syy  tähän lienee, 
mitä ainakin neljään noista toimialoista tulee, ilman muuta selvä, se että niille 
pyrkivien maassamme on erinäiset tutkinnot suoritettava. — Sarekkeeseen »tie­
toja puuttuu» merkitty luku on kunnallisista ja yksityisistä tyseoista verrattain 
suuri. Joksikin osaksi tämä kjdlä riippuu siitä, että eronneista tyttöoppilaista 
selvitystä tietysti ei ole voitu antaa, mutta tuntuu se siellä täällä johtuneen 
mj’ôskin puuttuvasta asianharrastuksesta.
3. Oppikoulujen taloudesta.
Tähän julkaisuun merkityt oppikoulujen ylläpitämisestä johtuneet meno­
erät tekivät yhteensä 7 718830 markkaa 85 penniä (katso yhteenvetotaulu siv. 
152—158 sekä taulu IX  siv. 50—51 ja 118—119). Tästä määrästä tuli valtion­
koulujen osalle 4 502 986 markkaa 83 penniä sekä Jamnattisten ja yksityisten oppi­
laitosten osalle 3 215 844 markkaa 02 penniä.
Valtion kustannukset valtionkoulujen ylläpitämiseksi vähentyivät seuraa- 
vien tulomäärien kautta: oppilaiden koulumaksut 349 790 markkaa, kaupunkikun­
tien kanvatusapii 17 130 markkaa sekä tmuut tuloti 10805 markkaa 58 penniä.
Valtionavustus kunnallisille ja yksityisille oppikouluille teki yhteensä 
1630746 markkaa 66 penniä, Oppilaiden koulumaksut nousivat tuntuvaan mää­
rään, tehden yhteensä 1015 796 markkaa 15 penniä. Asianomaisilta kunnilta 
nämät koulut kantoivat avustusta 222133 markkaa 88 penniä, >muita tuloja> 
niillä oli 197 763 markkaa 67 penniä. Tähän on vielä lisättävä se määrä, minkji, 
kustannukset olivat varsinaisia tuloja suuremmat eli 149403 markkaa 66 pen­
niä, koska tällä tavoin kertynyt vaillinki tietysti korvattiin kannatusyhdistyk­
sien ja yksityisten kouluharrastajain kautta. Yksityisillä varoilla suoritetut menot 
tekivät siis kunnallisissa ja yksityisissä kouluissa lukuvuonna 1910—1911 yh­
teensä 1585097 markkaa 36 penniä.
Jo se seikka, että näiden koulujen varsinaiset tulot eivät ole riittäneet 
menojen suorittamiseen, osoittaa että koulujen taloudellinen asema ei ole täysin 
turvattu. Että tämä itse asiassa monella taholla on kylläkin horjuva, se on 
helposti huomattavissa, Sitä puhuvat koulujen huoneustot, rahastot, kirjas­
tot y. m.
9Kunnalliset koulut ovat kyllä kaikki — jos jätämme Kajaanin porvari- ja 
yhteiskoulun lukuunottamatta — omiin huoneustoihin sijoitetut. Kallisarvoisin 
näistä on maksanut 250000 markkaa. Sen omistaa Realläroverket niminen oppi­
laitos Pietarsaaressa.
Yksityisiä oppikouluja on ainoastaan 26 sellaista, että niillä on oma huo­
neistonsa. Tässä on kuitenkin muistettava että moni koulu on sijoitettu koulu- 
tarkoitusta varten rakennettuun huoneustoon, vaikka tämän omistaa, ei koulu 
vaan joku yhtiö. Sellaisessa asemassa ovat esimerkiksi Uusi Yhteiskoulu, Nya 
Svenska läroverket ja Nya svenska samskolan Helsingissä. Kallisarvoisimman koulu­
talon omistaa Suomalainen tyttökoulu Tampereella. Sen arvo on laskettu 386 700 
markaksi (tasaisin sataluvuin). Lähinnä seuraa Suomalainen yhteiskoulu Helsingissä 
sekä sitten suomalainen ja ruotsalainen yhteiskoulu Tampereella. Näiden koulujen 
huoneustojen arvo oli: 360000, 346000 ja 319 700 markkaa.
Oppikoulujen hoitamat rahastot tekivät yhteensä 1568449 markkaa 45 pen­
niä. Tästä tuli valtionkoulujen osalle 1290769 markkaa 23 penniä, kunnallisten 
ja yksityisten oppilaitosten osalle taas vain 277 680 markkaa 22 penniä.
Lahjoituksia saivat valtionkoulut yhteensä 52081 markkaa 59 penniä, muut 
oppikoulut sitä vastoin ainoasti 12 705 markkaa 42 penniä. Edellisestä määrästä 
saatiin kuitenkin lähes puolet eli 25 000 markkaa yhden ainoan lahjoituksen kautta 
(Turun ruotsalaiselle realilyseolle). Mitä kunnallisiin ja yksityisiin kouluihin 
tulee on tässä huomioon otettava, että yleisön harrastus ja uhraavaisuus kou­
lujen hyväksi ainakin toistaiseksi etupäässä on tarkoittanut kouluhuoneustojen 
rakentamista sekä koulukalustojen hankkimista.
Valtionkoulujen kirjastoissa oli 220615 nidosta. Näiden rinnalla ovat kun­
nallisten ja yksityisten oppilaitosten kirjakokoelmat pienenlaiset, niissä kun oli 
ainoasti 35 934 nidosta.
Mitä vihdoin oppilaille jaettuihin stipendeihin tulee, mainittakoon että 
valtionkoulut tähän tarkoitukseen käyttivät 77 484 markkaa, kunnalliset ja yksi­
tyiset oppilaitokset 17 092 markkaa (tasaisin markoin). Ensinmainitussa annettiin  
1730 stipendiä, joiden suuruus keskimäärin oli 45 markkaa, jälkimäisissä oli 
stipendien luku 470 ja niiden suuruus keskimäärin 36 markkaa.
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa, maaliskuussa 1912.
Oscar Roos.
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I. O pettajien  ja  op p ila id en  lu k u  h elm ik u u n  1 p:nä 1911. — Nombre des maîtres et des élèves au ' / 2 1911.
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1  £  1
1
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S u o m
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: 1
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N orm alily seo  ......... H e ls in k i
»
1
1
1887 1907 21
3 1
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5 !
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14
15
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1883 1896 10 3 i -
16 R e a li ly s e o ..................
H els in k i 1891 1898 14 i 1 1 3 -
17 » .................. Turku 1903 1903 11 1 1 - -
18 » .................. T am pere 1884 1891 11 2 — —
j19 » .................. Viipuri j 1891 j 1898 11 — 2 1
20 ,> .................. Sortavala 1898 ! 1900 9 2 1 1
21
» .................. S avonlinn a 1884 ! 1891 11 2 - ~
22
23
24 »> ....
N ikolainkaup .
»
Oulu
}
i
1880 j  
1899 J
1892
1904
9
10
1
3
1 1
25 Y h teen sä  — Total j ! - — 214 !  21 21 6
9 ; 10 1 11 1 12 13 ! 14 15 16 ! 17 1 18 ! 19 I 20 1 21 j
Nombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves 
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1
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8
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8
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1
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14 3
(38
l -
21 23 23 13 25 20 17
7
180
7
14
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4 —  1 2 i : 1 *80 *85 i *69 *60 *60
4 1
23 17 435 16;
6 j 1 i s  ; 2 *73 *74 *67 *48 29 i 25 10 17 343 17
1 j — : 12 2 40 43 32 46 21 19 23 13 237 18
3 j i  j 16 2 *78 *77 *60 *52 41 t 20 20 6 354 19
2 j __ i 12 3 39 *53 32 *47 22 25 27 12 257 20
1 12 ' 2 21 32 23 25 15 i 8 6 9 139 2ll
3 j 13 2
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l -
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1 3  1
5
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5
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44 j 8 279 1 35 935 ! 883 733 661 550 448 i 402 1 299 4 911 25'
Muist,. J o s  k ou lu ssa  011 kaksi linjaa, 011 kum m ankin liujan op pilasluku  m erk itty  eri 
deu x  lig n e s  de chiffres. — * m erk itsee että  luok k a on jaettu  rinnak k a isosasto ih in , ** että  
para llèles.
r iv ille . — L e s  é c o le s  com pren ant un cours classiqu e et un cours réal so n t re p r ésen té es  par 
ririnakkaisosastoja on  kaksi. — L e s  astér isqu es *, ** d ésig n e n t le  nom bre de sec tio n s
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b) R u o ts in k ie lis e t .  —
i 1
2
N orm alily seo  ....................
» .........................
H elsin k i
»
j 1864 1906 23 - i
.
! 3 ' 
4
K la ssillin e n  l y s e o ...........
» » ..............
P o rv o o  
! »
1 1874 1895 9 - ! 3 2  j
5 » » Turku 1874 1888 9 2 2 -
1 6 
1 7
» » ..............
» » ..............
V iipuri
»
] 1874 1894 9 1 3
i " 1
! « 
9
» » ..............
!
» » ..............
N ikolainkaup.
»
J 1874 1890 11 - -
i i 
i
110 R e a lily s e o ............................. H e ls in k i 1871 1891 18 — 2 -  1
111 » .............. Turku i 1884 1891 7 4 2 —  i
12 Y h te en sä  — Total _ — 81 7 13 3  !
13 Kaikkiaan — — — 395 38 34 9
[ 9 I 10 1 11 t 12 13 14 1 15 1 16 ! 17 ! 18 1 19 i 20 1 21 1
Nombre de maîtres.
i
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de \ 
chaque classe. j
T untiopet­
tajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I. II.
1
III. IV. V. VI. VII.
j
VIII.
i
Yhteensä.
Total.M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
§  g
11
N
aisia.
Fem
m
es.
Lycées suédois.
: j 
2 ; 26 J 40 42 38 36 23 24 29 *32 364 1
{ 40 40 52 21 32 29 1 3 ! — 337 2
( 34 : 22 4 3 5 ! 5 1 ! 8 83 3
; 1 2 13 4
l  - — 19 12 11 5 3 6 56 4
1 i 12 2 41 38 29 28 24 16 22 20 318 5
J 24 25 1 4 4 4 1 2 65 1 62 2 14 3 1 - — 13 12 22 21 14 i 13 95 i 7
J 29 32 15 11 13 13 4 i 4 181 81 11 2
l  - — 30 22 22 9 13 6 103 9
! 6 - 21 - *74 *74 *67 *49 *45 31 30 17 387 10
— — 9 4 41 34 31 36 24 19 14 10 309 i 11
12 5 106 15 323 307 299 234 225 176 144 118 183 6  i 12
56 13 385 50 1 358 1190 1 033 895 775 634 546 417 6 737 13
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Koulun laji. 
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1 _
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i
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i 6 » rea liopp ilaitos.. j M aarianham ina 1884 1898 6 3 — , 1 '
7 » alkeiskoulu . . . .  } Kokkola 1860 1906 6 ! — 2
S » rea liopp ilaitos.. i Oulu 1859 1904 4 5 [ 2 —
9 Y hteensä — Total — - — 20 11 2 31
,10| Kaikkiaan _ _ 38 17 li 5
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8 12 1 ® 10 8 6 ; ^ 9 4 48 i 30 78 2
2 i  ! 6 4 23 9 1 16 13 10 12 3 i 9 10 3 62 46 108 3
1 & e ! 22 14 52 •29 ! 37 311 31 37 15 22 1 26 16 161 135 396 4
Ectiles suédoises.
— 4 3 21 19 17 22 ; 16 11 8 11 6 6 68 i 69 137 5-
1 — 7 4 13 1 19 12 12 [ 15 11 13
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2 -  j 8 2 9 j 27 ; 18 1 7  i 19 H 6 15 7 13 59 83 142 7
- 2 I 6 7 5 1 10 10 17 1 12 16 10 13 5 10 42 66 i 108 8
3 2 25 16 48 75 57 68 62 1 49 ; 37 50 30 35 234 277 511 9
s ! 8 ' 47 30 100 1104 94 ' 99 93 88 52 73 56 51 395 413 807 iio
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a)
T y t t ö k o u l u t .  —
Suom enkieliset. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i j 1869 1886 3 9 1 1 ; 2 :
2 5-luokk. » . . . . 1905 1909 2 5 ! 1 l
3 » Turku 1882 1892 4 5 1 1 7
4 » » . . . . T am pere 1908 ' ‘) — 2 -
6 » » Viipuri 1881 1886 2 7 : — 1
6 ! » » Sortavala 1857 1904 1 6 1 4
1j » » . . . . K uopio 1879 1886 3 7 j __ 5
8 » » . . . . Joen su u  j 1868 1899 2 7 — 6
9 » » . . . . N ikola inkaup . 1892 1904 1 5 : - 3
1° »> J y v ä sk y lä 1864 1886 2 7 — 2
111 » » . . . . Oulu 1879 1 1886 2 7 i l |
12 Y h te en sä  — Total 22 1 67 ! 4 1 3 2 |
!
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i
1 »6 » ! 40
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Total.
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1 1 12 5 23 40 40 *80 ; *83 *79 *79 *71 472 1
! B 6 12 - - *79 ! *78 *48 29 26 260 1 2
4 6 » 18 - *80 *81 *73 *89 *57 380 3
1 6 i 8 — — 39 40 1 28 — _ 107 4
1 10 3 18 — **105 **105 *77 **89 *55 431 5
3 - 5 10 - - 22 25 33 27 17 124 ! 6!
— — 3 12 - - — 37 37 29 25 17 145 7
1 - 3 13 - 18 17 25 13 28 101 8
— ] 8 — — 23 39 33 21 ! 18 134 9
— 2 9 — 33 25 j 24 22 26 130 io |
— \ 2 « — — 41 23 20 16 8 108 Hi
14 40 ! 40 139 40 40 557 553 1 469 410 323 2 392 12 !
Ecoles suédoises.
2 7 : G 21 41 41 *64 *78 *79 *64 *53 420 13
. — 4 8 — 43 39 : 32 28 32 174 14=
1 — i ° 8 - — i 31 *46 32 32 31 173 15
i — 1 2 4 9 — — I 40 35 ; 35 38 27 175 16
3 9 19 46 41 41 178 198 j 178 162 1 143 941 17
! 17 i 49 59 185 81 81 785 751 647 578 466 3 333 18
*) K oulu  v ie lä  järjestelyn  a la isena. — E n  voie de création.
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II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty helm ikuun 1 p:nä 1911. 
et position sociale de leurs parents au '/:> 1911.
1 2 3 1 4 i 5 6 [ 7 [ 8
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
O p p ila iden  lu k u , jo id en  
ä id in k ie li  o li :
Langue maternelle.
O ppila id en  lu k u , jo id e n  
k o tip a ik k a  o li: 
Nombre d’élèves domiciliés
1 ........
i 
Suom
i. 
Finnois.
R
uotsi.
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M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
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e alité 
que 
V école.
E
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100 
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koulusta. 
d 
100 
km 
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de 
l’école.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
i 
de 
Vécole.
i . L y s e o t .  —
ai Suom enkieliset. —
1 Norm alilyseo ............... H elsinki 474 24 - 433 30 35
2 K lassillinen lyseo . . . . Turku 240 H 152 91 8
3 » Pori 210 13 — 131 85 ; 7
4 » » . . . . Häm eenlinna 154 6 3 80 78 5
5 » . . . . Tam pere 375 5 4 250 103 31
1 6 » Viipuri 244 3 — 129 , 90 28
i 7 » » . . . . M ikkeli 127 ! — 59 66 3 !
! 8 » > . . . . Kuopio 328 2 3 228 89 16
; »! » ! Joensuu 184 ; 5 1 70 112 8 !
: lo Jyväskylä 209 1 5 90 107 17
h i > s> . . . . Oulu 183 1 4 — 119 44 24
[12: R ea lily seo ....................... H elsinki 390 44 1 366 41 28
13 ............................ Turku 318 25 _ 249 I 84 1 10
14; ............................ Tam pere 225 9  i 3 174 ; 57 6
15 ............................ Viipuri 332 17 5 169 176 9
16 ............................ Sortavala 247 10 - 109 127 21
17 ............................ Savonlinna 134 5 — 78 55 6
1 8
j Nikolainkaup. 178 j  27 - 125 48 32
19 '  » ............................ Oulu 116 ! 7 — 98 22 3
,20 Y hteensä — Total 4 668 223 20 3109 i 1505 ‘ 297
b) Ruotsinkieliset. —
81 Norm alilyseo ............... H elsinki — 488 3 391 80 20 J
22 K lassillinen lyseo . . . . Porvoo — 138 j — 73 61 4
28 » » . . . . Turku 1 217 — 161 53 4
24 i » > ___ Viipuri 3 137 20 145 10 5
25 » . . . . Nikolainkaup. 2 220 1 182 37 ! 4
26 R ealily seo ....................... H elsinki 3 368 16 298 75 1 14
27 ............................ Turku 2 205 2 165 27 i  1 7
28 Yhteensä — Total _ 11 1 773 42 1415 i 343 ! 68
29 Kaikkiaan — 4 679 1 996 63 4 524 ! 1 8 4 8 865
»
10 11 ! 12 ! 13 '«ÿ 2 16
O pp ila iden  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t : 
Position sociale des parents.
O pp ila ita
y h te e n sä .
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
h
ar­
joittajia.
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sär.).
Travailleurs 
(exc. 
col. lö).
S
uurtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux..
L ycées.
j
Lycées finnois.
160 37 186 91 ! 13 6
[
[ 5 498 i 1j
66 9 117 24 5 21 9 251 ! 2
52 15 88 28 1 23 10 7 223 1 3
45 5 65 6 30 12 — 163 4
50 44 140 100 22 18 10 384 5
44 3 138 39 : 17 6 247 6
35 2 53 6 8 ' 23 ; 1 128 7
; 72 30 137 41 ; 13 31 9 333 8
55 j 8 58 15 9 i 39 6 190 y
56 i 21 76 9 16 25 11 214 110.
53 9 68 42 1 U — 187 !n!
45 14 213 145 9 6 3 435 12.
49 8 203 47 13 17 6 343 1 3 j
38 17 124 30 15 11 2 237 14
49 9 166 97 6 21 6 354 15
61 14 106 20 3 50 3 257 16
25 4 68 7 15 16 4 139 17
72 21 76 16 8 6 6 205 18
27 9 47 32 8 — 123 19
1 054 279 2 129 795 209 351 94 4  911 20
Lycéen suédois.
159 79 ! 185 31 12 22 3 491 21
17 ; 6 59 12 6 27 ! 11 188 22
51 I 10 88 47 11 7 4 2 18 23!
60 28 64 5 3 — — 160 24
54 16 113 35 - 4 1 223 25
45 48 229 34 10 21 - 387 26
59 58 56 1 23 10 2 1 209 2 7 :
445 245 794 1 187 52 83 20 1 8 2 6 28 ;
1 499 524 2 923 982 261 434 114 6 737 29
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1 2 3 : 4 5 6 7 .... 8 ;
O ppila iden  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  o li:
O pp ila id en  lu k u , jo id e n  ; 
k o tip a ik k a  oli :
Langue maternelle. Nombre d ’élèves dom iciliés
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de Vécole.
P a ik k a .
Lieu . Finnois.
TZ.
M
uu 
kieli.
Autre 
langue.
1 
K
unta, m
issä 
i 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécole.
1 Yli 
100 
km 
kou- 
i 
lusta. 
1 
j à 
plus 
de 
100 
km 
\ 
\ 
de 
Vécole. 
!
2!. A lk e isk o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 5-luokk. a lkeisk ou lu  . . H ein o la 105 5 — 61 47 2
2 » » T ornio 73 1 5 i 48 29 1 '
; 3 j * .Raahe 101 7 1 83 22 3 !
4 ) Y h teen sä  — Total - 279 17 192 98 6
b) Ruotsinkieliset. —
ö-luokk. a lke isk ou lu  .. L ov iisa 1 136 - 98 38 1
» rea liop p ila itos Maarian ham ina - 124 — 72 50 2 i
» a lkeisk ou lu  . . K okkola 1 141 - 96 45 1
» rea liop p ila itos Oulu 4 100 1 4 92 1 8 8
i Y hteensä —  Total — 6 501 4 358 141 12
10 K aikkiaan - 285 518 4 550 239 18
9 ! 10 H T 12 1 13 14 15 16 1
O p p ila iden  Juku , jo id en  v a n h e m m a t o liv a t : 
P osition  sociale des paren ts.
j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia.
N
égoce.
S
S
S
I
*
!
Fetitcom
niïsrC<i’
Työväkeä 
(paitsi
S
uurtilallisia. 
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
: Petits propriétai­
res 
ruraux.
O pp ila ita
y h teen sä .
Total.
Ecoles élé> 
E c o le s  j i n n i
m en taires.
lises.
51 5 13 19 8 12 j 2 110
j
1-
23 3 33 6 j __ 10 3 78 2
26 13 42 13 10 4 108 3
100 21 88 88 8 3 2  ! 9 296 4
E co le s  suédoises.
13 14 66 9 12 21 2 137 6
25 29 51 3 12 3 1 124 6
50 11 54 10 - 12 5 142 7!
42 21 42 3 — — 108 8
130 75 2 13 25 24 36 8 5 1 t 9
230 96 301 63 32 68 17 807 io i
12 18
1 9 1 0 - 1911.
i 1 2 3 4 6 6 7 ! 8
O p p ila iden  lu k u , jo id en  
ä id in k ie li o li :
j O p p ila iden  luku , jo iden  
j k o tip a ik k a  o li :
L angue m aternelle. i Nombre d ’élèves dom iciliés
K o u lu n  la ji.
Catégorie de Vécole.
Paikka .
Lieu . Suom
i.
j 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
i 
M
un 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, m
issa 
* 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
 
; 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
phis 
de 
Vécole.
! Yli 
100 
km 
kou­
lusta.
■ d 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
3!. T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m e n k ie lise t. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  .. H els in k i 427 44 i 385 54 ! ,33
f
i 2 5-luokk . » 223 ; 36 i 225 28 7
j 3 » Turku 361 16 3 285 83 12
1 4 Tam pere 106 1 — 85 22 : -
5 » Viipuri 423 1 7 1 266 127 38
(j » Sortavala 117 ! 5 2 61 ! 60 3
7 * K uop io 138 j 5 ! 2 79 1 54 12
8 » J oen su u 93 6 2 44 52 5
9 . .  ! N ikolainkaup. 110 24 - 93 81 i 10
10 » Jy v ä sk y lä 125 ! 5 — 90 36 ! 4
I11
» » . .  j Oulu 106 2 — 86 14 I 8
|l2 Y h teen sä  — Total ! - 2 229 151 12 1 699 ! 561 j 132 '
j b) R u o tsin k ie liset. —
i13 7-luokk. ty ttö k o u lu  .. H els in k i 4 406 10 350 56 14
14 5-luokk. » .. Turku 174 - 151 18 5
15 >» Viipuri 14 150 8 140 19 13
16 N ikola inkaup 3 170 2 156 ! 17 ! 2
! 17 Y h te en sä  — Total — 21 ! 900 20 797 n o 34
i
: is Kaikkiaan [ - 2 250 1 051 32 2 406 671 166
9 10 11 12 13 14 16 16
O pp ila iden  lu k u , jo id en  v a n h e m m a t o liv a t:  
Position sociale des parents.
O pp ila ita .
yh teensä..
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia.
Négoce.
P
ikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
; Työväkeä 
(paitsi 
: 
15 
sai-.), 
j Travailleurs 
(eax,. 
col. 15).
! 
S
uurtilallisia.
Grands 
propriä- 
' 
taires 
ruraux.
1j 
P
ikkutilallisia.
j 
Petits 
propriétai- 
\ 
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux.
î
Ecoles de 
Ecoles finno
demoiselle.
ises.
j
1 j
80 38 152 192 6 4 472 l !
25 — 123 105 — 6 i 260 2;
48 5 ! 224 62 14 23 4 380 3!
9 3 54 85 1 4 1 107 4 !
46 9 259 49 15 14 39 431
30 4 69 2 — 16 3 124
36 10 40 23 - 30 6 145
18 3 47 6 2 21 : 4 101
76 12 1 31 9 3 3 — 134 1 1
33 3 j 65 12 5 7 5 130 110
20 6 68 11 2 1 — 108 11
421 93 1132 506 48 129 63 2 392 ! 12
Ecoles suédoises.
71 106 196 11 26 10 — 420 il3
33 32 86 19 2 2 174 14
53 43 59 13 4 - — 172 15
32 28 102 8 2 2 1 175 |16
189 209 443 51 34 14 1 941 i 1 7
610 302 1 575 557 82 143 64 3 333 18
14
I»IO 1911.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
m ukaan jaettu n a , h elm ik uu n  1 p:nä 1911. 
de chaque c/asse au 1911.
1 2 3 4 ! 6 6 7 ! 8  i 9 10 i l 12 ! 13 14
I . I I . I I I .
K ou lim  laji. 
C a tég o r ie  de  l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
Alle 
11 
vuoden, 
j A
u-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä 
m
utta 
alle 
13 
vuoden.
1 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden.
! A
u-dessous 
de 
12 
ans.
il2 
vuotta 
täyttäneitä 
im
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
a
n
s.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
13 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
1. L yseo t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 N orm alily seo  .................................. H e ls in k i 20 54 ! 6 11.8 17 45 12i 12.9 18 38 j 15 13.1
2. K la ssillin e n  l y s e o ......................... Turku 1 28 1° 12.4 2 24| 12 13.6 1 28 12 14.6
3 » ....................... P ori 1 39| 20 12.5 3 18 14j 13.5 1 20 13 14.1
4 » ....................... H äm een lin na 4 16 11 1 2 .3 3 14! 6 13.1 — 12 9 14.9
6 » » ....................... T am pere 7 63 8 i n 3 54 17 13.3 6 37 30 14.9
6 > ....................... Viipuri 5 26 11 12.2 1 30 8 13.3 4 14 6 14.2
i 7 » » ....................... M ikkeli 2 12 8 12.9 1 12 11 13.9 — 13 9 14.6
s »» ....................... K uopio 8 42 22 12.3 9 40 23 13.4 3 22 20 14.3
9 » ....................... Joen su u 4 17 15 12.1 3 14 10 13.4 3 9 7 14.4
10 » » ....................... J yvä sk y lä 3 26 9 12 .1 - 17; 18 14.0 3 15 13 14.1
11 » ....................... Oulu 3 24 11 12.3 2 14 5 13.2 — 16 7 14.8
12 R e a lily s e o ........................................... H els in k i 2 68 10 12.1 10 57: 18 13.5 2 45 22 14.4
13 ........................................ Turku 2 43 28 12.8 3 33 38 13.9 3 35 29 14.9
14 ........................................ Tam pere — 32 8 12.4 3 35 5 12 .9 6 15 11 14.5
16 ........................................ Viipuri 8 38 32 12.0 4 43 30 13.1 4 32 24 14.1
16 Sortavala 1 22 16 12.6 12 21 20 13.-i 2 19 11 14.6
17 » ....................................... Savonlinna 1 13 7 12.1 2 18 12 13.6 2 14 7 14.6
,18
;
N ikolainkaup. i>! 29 5 12 .1 7; 23S 3 12.9 2 18 7; 14 .8
19 » ........................................ Oulu 3 17, 9 12.4 — 17| l\ 13.1 — 16 3 14.3 j
20 Y h te en sä  —  Total \ - 80 609 246 ! - 851 529' 269 - 601 418 255
b) R u o tsin k ie liset. —
21 N orm alily seo  .................................. H e ls in k i 46 32 2 11 .3 32 44 6 12.4 25 55 10 13.6
22 P orvoo 6 19 9 12.3 4 14 4 13.0 4 12 7 14.2
23 Turku 10 20 11 1 2 .1 7 15 16 13.3 1 16 12 14.5
24
26 (> »
Viipuri
N ikolainkaup.
5
6
17
10
2
13
11.1
12.5
7
2
17
22
1
8
12.1
13.3
1
2
8
27
5
16
14.4
14.6
26; R e a lily se o ........................................... H e ls in k i 14 40 20 13.2 5 46 23 13.4 7 38 22 14.4
27 ........................................ Turku 6 26 9 12.1 8 20 6 12.9 3 17 11 14.5
28 Y h te en sä  —  Total — 93 164 66 — 65 178: 64 — 43 173 83 -
29 Kaikkiaan — 173 7731 312 • — 150 707! 333 - 103 591 ! 338 -
16 1 16 ! 17 18 19 20 ! 21 ! 22 23 24 ; 25 1 26 27 1 28 ! 29 30 31 32 i 33 34 36 36 1 37
IV V VI VII VITI Koko koulussa. Total des élèves.
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.|
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden! 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuoden
(te 
lô 
<m
s.|
1» 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
lii 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
mis 
révolus. 
1
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuoden. 
1 
Au-dessoîis 
de. 16 
ans.|
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
IS 
ans.
18 
vaotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vaotta 
täyttäneitä. 
10 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oym
-
Alle 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
jxorm
aali-ikaa 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
van­
hempia . 
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
L y c é e s .  
Lycées f in nois.
13 39 12 ; 14.1 13 39 i 17 16.1 9 27 8 16.8 8 31 13! 18.2 i 31 6 78.7 105 W4- 89 1
1 17 ! i * j 15.8 1 ai! 10 16.a 1 17 9, 17.6 V 12, 3: 18a i 16 9 19a 9 163 79 2
2 ! 12 ! 8 15.5 5. 10! 11 16a - li 6 j 17.7 3 9' 5 18.2 i 12 4 19 a 1.6 126 81.\ S
4 1(>! 3 15.1 12 5 , 16.6 1 10 7 17.6 1 s; 15! 19.3 4 ! 4: 4 19m 17 86 60 \ 4
7 24 20 i 15.6 2i 19; 15 16.3 - 17 12, 17.8 2i 15 5 17.9 1 17 3 18.9 28) 246 110. ;>
1 23 11 ! 15.8 — : 16! 14 17. o 1 16 201 18.0 2 n: 15 18.8 2'! 7i 5! 19.5 16; 141 90 f>
2 8 16.7 - 8 1 5 16.9 5 8 18.2 ni 8 78.9 1 4 2 19m 4 65 59\ 7;
3 26 8 15.3 l° j i« ; 10 17.5 2 21 7 17.5 H
loi u j 18.8 5 1 1.9.5 35 7 93 105 8|
1 10 11 /ff.O 1 14 10 16.8 2 3 'Si 18.2 7 i° 10 78.2 2 9 «; 19 a 23 86 81
2 14 15 ! 75.9 — 6 19 17.3 1 15 8 17.1 I 5j 8 15.0 2 10 i 19. l 12\ 108 i 94\ 10:
13 8 /5 -7 1 7; 5 16.i 1 1.7 7 1.7.5 2 12 6 78.6 1.i 1.2; u 20.2 1.2• 115 60 U
31 26 S 15.8 1 37 22 16.5 3 24j 14 1.7.3 3 13] 7 78.2 — lOj 7 19.9 24 285 126 I2j
21 26 16.2 3 11 15 16.9 1 15! 9 17.6 1 7! 2 18.1 1 II 5! 19a 15 176 L52 J3
29 16 -75.3 1 12; 8 16.1 - 9 10 18.0 2 il'. 4! 18.1 1 12 — ; 19.5 1.4 161 62 14
21 27 15.9 3 2 1 17 17.0 2 9 9 17.7 3 S; 9, 18.6 1 18.6 29' 1.76 149 16
16 27 16.2 1 6 : 15 17.6 10 15 18.1 2' 13 12 78.1 1! 10! l|| 18 .8
23 117 117 W
5 13 7 15.2 l\ 8 17.3 11 7 : 16.1 1 3; 2 18.2 %'i 3 4 15.8 14 78 47 17
3 10 12 15.1 5| 17 3 16'. 1 4 12.
4
17.1 A 1.2! 2 17.8 — 1 8 10 20 .0 30j 129 46 18
1 7 6 15.9 - i 2 11! 17.5 cc 7 18.0 I_i 4i 3 19.2 1! ii l | 18.9 9\ 67 ; 47 19 ;
58 338| 265 i - 47 283 220 - 3 3 ! 243 172 _ 43| 216 143! 29■! 186 84! - 435\2 822 1 7 654 20
Lycé es sut•dois.
19 32 6 14.6 18! 29 8 15.7 14 33 6 ; 16.1 12 23; 7j 17.5 19 6! 18.9 173 i 267 5lj 21 j
4 6 5. /•>.! 1 12 3 16.2 1 4 5 17.5 3 L 18.5 7! 4 19.2 23\ 77 i H 22
2 131 13 -(5.7 2; 16 6 16a 1 12\ 31 17.1 3 14 5j 18.1 3,| 9 8! 18.1 291 115 H 23
1 9 6 15.5 9 14 3 15.5 8 17! - 16.5 3' 10 2 17.8 5 7; 3 18.8 391 99 H 24
5 20! 8 75.1 5: 21 9 16.1 4 13 5 17.2 6 81 3! 18.0 8 2 75.5 30 1.29i H 9 r
5 24 20 15.9 ■i 25, 18 10.6 5 14j 12 17.5 3 20 7j 18a 1 12i 4 75.1 421 219 126 26
3 20 13| 15.4 4 ) 11! 9 lff.4 1 lOj 8| 17s 2 6| 18.4 1 7j 2 18.9 28 117 64 27
39 124 71 _ 411 128 56! - 34| 103 I 39
i
- 29 84 31 20 '! 69 29 — 364 1023 1 4.39 28
97 462 330 8 8 | 4 1 l! 270 - 07' 340 i 211
! 72 300 174 - 49" 2 5.Y m l - 799 13 845 i 2 093 29
Oppikoul. tilasto 1910—11.
16 17
19 1 0 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10
1 Il 1
Koniini laji. 
Catégorie (?t> Vécole.
.Paikka.
him .
Alle 
11 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
11 
am
.
jll 
vuotta 
täyttäneitä. 
Im
utta 
alle 
13 
vuoden, 
i 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
VI 
vuoden. 
iAu 
dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
2 . Alk<îisk<î u l u t .  —
a) S uc>menld e l i s e t .  —
I 5 -lu o k k . a lk e isk o u lu H ein o la 3 21 ii 12.0 15 ?! 13.‘,  j
. 2, » » . . . . T ornio 1 11 7 12.5 - u : 6 14.0 ’
i 3 » » 1 R aahe 3 H» 10 12.1 6; 141 9 13 .2 )
\ 4 Y h te en sä  - Total - 7 51 23 - (ii 40 22Î - !
b) Ruots in k ie liset.
5: 5 -lu o k k . a lk e isk o u lu  . . . . L oviisa 3 •27 10 12.1 3 23 13; 13.5 ]
1 6 i » re a lio p p ila ito s .. M aarianham ina 13 10 !» 11.2 11 10 3 12.5
! 71 » a lkeisk ou lu  . . . . K okkola S 22 6 12. o 6 1!)1 10 13.3
; 8 » rea lio p p ila ito s .. Oulu 1; i b , 1 11.9 3i 23 ! 1 1 12 9
9 Y h teen sä  — Total _ 25 ! 72] 26 — 23| 75 27 —
10 Kaikkiaan 82 ! 123
I
4!*! 39 1 .5 49 -
i H  ! 12 13 14 15 16 17 18 19 ! 20 21 22 23 24 25
! n  1 IV V Koko koulussa.Total des élèves. j
Aile 
13 
vuoden.
Au 
dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
IG 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Entre 
15 
et 
17 
ans. 
Alle 
15 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
lö 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden.
17 
vaotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
KesJci-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
Vâge 
■moyen.
E co le s  
Ecoles fi
é lém ert
nnoises.
taira
! 1 ! 15’ 12 14.1 1 10 3 15.3 1 12 3: 16.3 6 73 1
•2 : 9 7 14.5 1 7 3; 15.i 2: 4. 7 16.9 6 42 30 2
1 ^ 14! 7 14.5 3i 2 ! 7 15.8 1 9 3| 16.3 141 58 1i 36 3
i 4 !
. ! 
38; 26 ! - 5! 19 13 -
1
4; 251 13l - 2s\ 173\ 97 4
Ecoles suédoises.
4 15 8: 14.2 4 9 (i 15.2 5 7 17.0 14, 79 44 5
S a loi 13. I 9 14| 15.4 3 5! 10! 16.5 36\ 42 46 6
!  i 21 : 5 14.1 17 4: 15.4 3j 7; 10 16.9 2 l\ 86 35 7
6. iS] 4! 13.1 3 IS: « I 15a 3; 9j 3 16.2 16\ 75 17 8
; 22 62 27] — s ! 471 32 —
1
91 26] 30 — 871 282 142 9
28 j 100 53 - is! 66 45 — 13 ! 51 j 43 — 113 455 239 10!
‘) N äistä  3 k arto tettu  — D o n t 3 renvoyé .
18 19
1910 1911.
( 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 i 12 1 13
K o u lu n  l a j i .  
( '(tff' fforie de  Vécole.
L’aikka.
JÀexi.
V ;i 1 m i s t u v a t  l u o  k 11 t.
9 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
11 
vuoden 
Entre 
9 
et 
11 
atis.
! 
!11 
vuotta, täyttäneitä. 
11 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
A
lle 
10 
v
u
o
d
en
. 
'Au-dessous 
de 
10 
ans.
; 10 
vaotta 
täyttäneitä, 
R
iutta 
alle 
12 
vuoden. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vaotta 
täyttäneitä. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
11 
vuoden.
j Au-dessous 
de 
11 
ans.
|11 
vuotta 
täyttäneitä, 
im
utta 
alle 
IB 
vuoden. 
I 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
e. T y t tö k o u lu t .  —
! a) Suom enkieliset.
11 7-luokk. ty t tö k o u lu ................ H elsink i >)88 i 10.2 30 10 l U •2 54 24; I2.b
1 2. 5-luokk. » ................1 » - _ — - 59 20 12a
*3 » .................. T u rk u — — - 51 29 12.:
4 Tam pere - - - 2 28 9 1 2  a ,
5I » .................. Viipuri - - - - •2 71 32 12. «
G ............... Sortavala 13 9 12.7
7 K uopio - 3 15 19 13.0
8 ................ Joensuu — — 1 10 7 12.7
Q) .................... N ikolainkaup . - I H 14 6 12.1
10 ................ Jyväskylä - -- 3 i 27 3 1.2.0
1 I » » .................. Oulu - — —■! — _ 27 14 12.6
1.2 Y hteensä Total - 33
.
- 3 0 ' 1 °  - - ltï 369 172 - -
b) Ruotsinkieliset.
13 7-luokk. ty t tö k o u lu ................ \ H els ink i 3k!, 9 10.7 - 29 12! 11.2 5\ 83 26 12.5
14 5-luokk. » ............... Turku ■ - - ; - - 1 i  30 12 11.9
15 ................ Viipuri ! - 1 23 7 12.3
16 1 » » ................ Nikolainkaup. -, - .j - -i - - .j _ 2j 28 10 12.4
17
Y h te en sä  —  Tota l _ 32 9 — — 1 29 12 9\ 114 55 —
18!
—
Kaikkiaan B5 1« — 5 » 22 2 5 483 227
14 ! 15 16 17 1 18 I 19 ! 20 1 21 1 22 23 24 25 1 26 27 1 28 ! 29 30 31 ! 32
K 0 u 1 a 1 u 0 k a t.
K o k o  k o u lu s s a . i
II I I I IV V
T o ta l d e s  é lèves. 1
S 
Alle 
12 
vuoden.
\A
u-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
\ 
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuodeu. 
A
îi-rfessou.? 
de 
13 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
iB 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
lo 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
15 
ans.
;15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden! 
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä
. 
Age 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-tkää 
nuo- 
! 
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
V
âge 
m
oyen.
! 
N
orm
aali-ijâssii 
olevia.
; 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aah-ikää 
van­
hem
pia. 
A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
j
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
1 54; •28 13.7 1 481 30 14.8 2 38 39 15.9 2 1 33 36 1T.I 8 290 174 lj
! - - 49 29 13 .9 — : 27 21 15 .0 1 16 12 16.0 i 12 14 17.2 1 163 96 2
; _ 51 : 30 13.7 43; 30 14.9 — 43, 46 16.1 — j 24j 33 ! 17.3 j  212 168 3
27 ! 13 13.3 10 18 14.9 — — — - I 2 65 40 4
! 3 o V 45 13.9 l! 42 34 14 8 1 47 41 16.0 27: 28 i 17.1 7 244 180 5
1 14 10 13.1 17 j 16 15.2 18 9. 15.8 - 11 6 16.8 l 73 50 6
1 21; 15 13.5 Il 18 15.0 1 14:
10
16.0 13 4 16.5 5 74 66 7
— 9; 8 14.1 1 14! 10 14.6 6 7; 16 .0 - 19 9 16.1 2 58 41 8
27 12 13.2 1 18 14 14.4 15 6 15.2 — ; 12 6 16.2 4 86 44 9
' - - 19| 6; 13.4 2 19: 3 14.0 121
10
15.1 - 1 7 : 9 16.6 5 94 31 10
3 ie: 4 13.0 1 9 10 14.9 12, 4 15.8 5; 3 ! 16.8 4 \ 69 35 11
9| 311 200 - 7 258* 204 5 221 184' 21 173 148 39 ' 1428 925 12
Ecoles s u é d o is e s .
j
3 48 27; /3.9 — 46 33; 14.1 - 29 35 15.9 - 36 17 16.1 8 253 159 13
1 28 10 i.3.0 16 16 14.6 — 20 8 15.1 141 18 16.6 2 108 64
U2 32! 12 13.1 21 8 14.4 1, 19 12 15.8 21 10 16.5 4 119 49 15
1 2e| 8 13.4 2! 23 j lOj 14.4 — j 23 15 16.0 — 24j 3 16.1 D 124\ 46
H7 134 57 — 2 109 67! — l | 91 70 — — 95 48 — 19 604 318 17 j
j 16
1
478’ 257 il' 367 271 - 61 s t a 254| - 2 2681 196 - 58 2 032 1 243 is!
') N ä istä  1 a lle  yh deksän  vuoden.
•2() 21
1 9 1 0 l » l l .
IV. Oppilasluvun muutok- 
Variation du nombre des élèves
se t  lu k u vu on n a  1910—1911.
(année scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 5 6 1 7 8 ! 9 1
1 lu o k k aan  p y rk i­
ne itä . jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n o s s a  on
.\ sp ira n ts  d la 
1-e Hasse
O p p ila ita  o te ttu  k o u lu tin .
K o u lu n  la ji. 
Catégorie de Vérole,.
T uikkii. 
I/ieu.
I  lu o k k aan . - I-e dusse. !
h y v ä k ­
sy tty .
reçus.
h y ljä tty .
refusés.
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t fréquen té  Vécole 
p r im a ire  supérieure
! V
alm
istavista 
j 
kouluista.
Ayant fré- 
: quenté 
Vécole 
\ 
'préparatoire.
M
uualta.
A
utres.I I  lu o - ! k a ita . 
2-e classe.j
I I I  lu o ­
k a lta .
3-e classe.
IV  lu o ­
ka lta . 
4-e elasse.
1. L y s e o t  —
a) Suom enkieliset.
1 N o rm alily seo ................. Helsinki .1.05 70 30 0 — 32 4
2 K lassillinen lyseo . . . Turku 40 0 15 8 3 4 2
3 Pori 50 2 27 13 16 — —
1 4 » H äm eenlinna 28 7 2 10 0 3 2
5 » . . . Tam pere OS 12 49 10 5 4
: 6 » Viipuri 44 7 24 3 7 2 4 ;
i\ * Mikkeli IS 3 5 2 8 2 1 ;
s! » Kuopio 06 , 24 30  i 13 10 6 1 !
9! » . . . Joensuu 31 ; 3 17 1 13 2 — !
10 » . . . Jyväskylä 35 U 6 13 7 0 3
11 Oulu 40 2 18 5 7 4 0
12 Realilyseo ..................... H elsinki 75 30 37 15 1 ^ 13 2
13 Turku 04  ; 12 29 15 10 10 —
14' ....... Tam pere oo ; 15 35 10 3 0 io  !
1 5 .......................... Viipuri 09 : IS 39 7 : 12 «
16 .......................... Sortavala. 37 1 10 9 9 0 5 3 i
17 .
» ......................... Savonlinna 18 J 4 0 1. 5 1 0 ! —
18 ; Nikolainkaup. 35 5 21 6 2 1 "> i
19, 1 Oulu 2 9  ; 8 7 8 12 ! 2
20 Yhteensä — Total - 928: 249 412 155 140 117 4 5 ;
h) Ruotsinkieliset. —
21 , N orm alilyseo ................... Helsinki 80 11 16 ; 4 51 ; 2
22 K lassillinen lyseo . . . Porvoo •20 3 n ; — 9 -
23 » Turku 34 7 i  ! 2 12 ! 16 ! 3
24 » Viipuri AH - -  j 1 5 ; 16 ! 1
25 » . . . Nikolainkaup. 27 ! 7 2 0 8 ! 10 -
26 j Realilyseo ..................... H elsinki 09 j 2 23 12 0 j 25 3
27 ........ Turku. 31 j 5 8 5 1 1 12 5
28 Yhteensä --- Total i 290  ! 35 61 30 1 83 90 12
29 K aikkiaan ! 1 218 284 473 185 223 207 ! 57
10 11 1 12 13 I 14 15 16 17 18 19 20 21 i
Elèves reçus ddns la O p p ila ita  e ro n n u t ko u lu sta . Elèves a y a n t quitté, Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-f-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(~\~) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
\ I I  lu o k k aan . -- 'i-e classe.
1
TIT—
V 
luokkaan. 
Classe 
H
I—
V.
VT—
Vin 
luokkaan. 
Classe 
V
l-riIJ
.
i
Y
hteensä.
Total.
O ppim äärää  
p illittäm ä ttä . j
A va n t d ’avo ir  j 
achevé leurs études, J
S u o r ite ttu a a n  
Après avoir ter- | 
m in é  leurs études. \ Y
hteensä.
Total.
K
ansakoul.
; 
A
yant 
fré- 
1 quenté 
Véeole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
! préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
ort*.
!
Mu 
lit. 
j 
i 
A
utres.
, 
keskikoulun 
kurssin, 
j Dans 
le 
cours 
m
oyen.
1 oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
Dans 
le 
cours 
com
plet.
Lycées.
L ycées finnois.
— 9 5 .91 35 7 39 81 - i -  1 0 1
2 2 39 2 17 7 24 50 11 2
4 63 - 23 — .18 4L -j- 22 3
- 8 1 2 30 1 ') 21 1 12 35 5 4
1 3 5 4 82 1
CM'M 9 13 45 -}- 37 5
— 2 4 4 5 0 — 29 13 42 +  « 6
2 ; 2 2 :i 20 i e  ; 4 9 2.9 4 T
; : 4 - 3 73 2 44 4 50 - f  23 ! 8
— 1 1 35 2 J 4  : 17 33 -t-  2 9
— — 2 1 ; i 39 - 12  1 8 9 29 f  10 10
— 1 2 ; i 44 ‘ ) 9 22 31 +  13 11
— ! 3 7 85 60 20 17 97 - -  12 ! 12 '
4 — 5 9 4 86 2> 44 8 17 6.9 - f  17 13
— 3 2 74 - 8 2 14 24 - t-  50 14
— 6 12 87 1 54 8 7 70 -i 17 15
7 2 1 ! 2 44 - 37 1 12 50 —  6 11 6
:i 4 2 — 25 1J 5 9 25 17
; 3 - 1 8 2 44 - - 21 1 16 38 - j-  0 18
L — 2 3 2 37 — 8 j 6 2 16 + 21 19
23 58 ! 72 36 1 053 9 485 87 ! 274 855 - f  J 98 20
L y c é e s  s u é d o i s .
2 i 2 77 1 26 8, 25 .5.5 4- 22 ,21
1 2 : - 3 3 29 1 10 2 8 21 + 8 22
1 j 3 3 ' — ! 4L 1 13 1 15 30 - r U 23
-  ; 1 ; 1 ! 3 28 — 23 12 35 7 24
I i ! 28 — 21 4 10 35 7 25
3 i —  i 5 ■ 7 j l 85 - 4 3  j 18 17 78 + 7 26
J i - 1 3 i 3 1 ; 39 —  : 13 j 11 10 ! 34 5 27
7 5 ! 12 19 8 ; 327 3 . 149 39 97 i 288 + 39 28
30 5 05 01 44 1 380 12 634 126 ' 371 1 143 [ 2 3 7 29
*) Näistä 1 karto te ttu  — .Dont I renvoyé.
-) > 8 > » 3 ren v o y és.
28
1 » 1 0 — 11*11.
1i i ! 2 3 4 5 6 ! 7 1 8 i 9
1
I luokkaan pyrki­
neitä, jotka pääsy- 
tu tkinnossa on
O ppilaita otettu  kouluun.
Koulun laji. J Paikka.
Aspirants â la 
1-e classe T luokkaan. !-e classe.
! hyväk­
sytty. 
reçus.
hyljätty.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
j 
Autres.
:
I I  luo­
kalta.
2 e classe.
I I I  luo- 
! kaita.
j 3-e classe.
IV luo­
kalta. 
4-e classe.
2. A lk eisk ou lut. —
a)  Suomenkieiliset. —
; l| ;r>-luokk. a lkeiskou lu  . . . H ein o la 25 2 10 2 4
\ 8
—
2 T ornio 18 4 10 5 3 ; —
3 » R aahe 28 3 8 13 i 6 — 1
éi Y h teen sä  — Total j 71 9 34 20 1 13 3 1
b) Ruotsinkieiliset.
6: i5-luokk. a lkeisk ou lu  . . . ' L oviisa 50 2 4 13 5 28 ; 6
6 rea liop p ila itos j M aarianham ina 25 4 2 4 5 8 <>
: 7 » a lkeisk ou lu  . . K okk ola 29 ;i 15 — 5 8 ; 1
8 » rea liop p ila itos j Oulu 11 — 9 2  i
9 Y h te en sä  — Total j — 121 i l 21 17 24 46 ; 13
10, Kaikkiaan - 192 20 55 37 37 ! 49 14
10 11 12 t 13 14 15 16 ' 17 1 18 19
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-{-) 
tai 
vähennys 
(—
).
Augm
entation 
(+) ou 
dim
i­
nution 
(—
) du 
nombre 
des 
élèves.
Tl luokkaan. — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
II1-V
.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärä p äättä­
mättä.
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
oppi­
laitoksen 
koko 
kurssin.
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä. 
1 
Total.
!
K
ansakou­
luista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta,
Autres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Autres.
Ecoles é l 
Ecoles fint
é m e n ta ir e s .
loises.
2 j — — 27 — ’) 9 15 24 - f  3 1
... 3 21 10 5 15 - j -  6 2
3 i 32 i  ; 2 12 15 + .17 3
5 i i 3 80 i 21 32 ' 54 ; 26 4
Ecoles sué(loises.
2 1 59 13 10 23 -f- 36 5
2 - 2 29 9 17 26 -j- 3 «
— j — — 3 32 i 15 19 35 - - 3 7
2 1 1 5 19 - 9 15 24 5 8
4 11 — 5 1 9 139 i 46 61 108 +  31 !)
9 8 13 219 2 «7
I
j 93 102 +  57 10
’ • N äistä 3 karkotettu . — D on t 3 renvoyé .
24
Oppikoul. tilasto  1910— 11.
1910 1911.
1 2 3 1 4 5 i 6 7 8 s 9
I  luokkaan pyrki­
neitä, jotka pääsy­
tutk innossa on
A s p i r a n t s  d  la  
1-e c la sse
Oppilaita o tettu  kouluun.
Koulun la;ji. Paikka.
I luokkaan. I-e c la sse .
C a tég o r ie  de  Vécolv. Lieu.
hyväk­
sytty.
re ru s .
! hyljätty.
- re fu sé s .
Ylemmän kansakoulun 
A y a n t  fr é q u e n té  l'école  
p r im a i r e  s u v é r i e u r e
j V
alm
istavista 
kouluista.
: 
A
yant 
fré- 
\ 
quenté 
V
école 
1 préparatoire.
M
uualta.
A
u
tres.I I  luo­kalta. 
2-e c la sse
I I I  luo­
kalta.
3-e c la sse .
IV luo­
kalta. 
4-e classe .
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a )  Suom enkieliset. —
1 7-lu o k k . ty t tö k o u lu  . . . . H e ls in k i 67 45 17 13 5 39 j 5 ;
2 5 -lu o k k . » . . . . » 75 4 34 7 17 ! 5 :
3 » T u rk u 74 30 30 11 20 II i 2
4 •> Tam pere 34 40 23 5 5 1
5 » •> Viipuri 94 25 62 8 11 5 ! 8
Ci » Sortavala 18 4 8 : 4 t 1 1
7 » i K u o p io aa 3 1 10 ! u ' 3 9
1 8 » .> Jo e n s u u yo 2 7 3
7 2 1
i !) » » . . . . j N ikolainkaup . 39 12 24 3 2 7 3
;10 » J y v ä sk y lä 32 10 8 6 3 13 2
111 » » ----- 1 Oulu 39 1 26 8 ! 3 1 ! i
12 Y h te en sä  — Total j — 525 176 240 86 77 100 37
hi Ruotsinkieliset. —
13 7-luokk . ty t tö k o u lu H e ls in k i 31 7 2 (i 13 8 2
14 5 -lu o k k . » . . . . Turku 40 8 U 1 1 11 16
15 » » . . . . V iipuri 33 7 2
18
i 3
16 ! >> » . . . . N ik o la in k au p . 38 8 12 5 17
17 1 Y h teen sä  —  Total — 142 ! 23 32 9 1.9 54 24
18 i K a ik k ia a n — 007 199 373 95 90 154 01
10 i 11 1 12 13 14 15 16 !  n  ! 18 19
Elèves reçus dans la O p p ila ita  e ro n n u t k o u lu s ta . E lèves a ya n t qu itté  Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(-}-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
j
I I  lu o k k aan . 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Classe, III—
V.
! 
Y
liteensä. 
j 
Total.
O ppim äärä  p ä ä t tä ­
m ä ttä .
A va n t d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
oppi- 
! 
laitoksen 
koko 
, 
kurssin.
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Y
hteensä.
Total.
K
ansakou­
luista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
Ecoles de 
Ecoles flnn
demoise,
oises.
Iles.
— 3 8 no 26 61 87 -, - 1
1 - - 5 84 ; 25 23 48 -t 36 2
2 — 1 1 78 2 24 55 81 -  3 3
3  : — - 37 1 6 7 - h  30 4
4  j - - 2 9 102 2 ')  40 52 94 - j-  8 5
i ! - 1 4 24 - 13 16 2 9 —  5 6
- i — 3 4 40 - 10 17 27 4 -  13 7
— 1 1 2 22 — 14 24 38 - -  if, 8
8  î — i  ! 48 3 18 1 21 +  27 9
— 2 ; 3 37 1 6 26 33 +  4 ; io
1 i - ! i 41 5 8 , 13 +  28
i
n
20  ; i  12 ' 31 603 6 i  .172 300 4 78 + 1 2 5 12
Ecoles suée,loises.
1 ; 2 4 38 1 24 48 73 -  35 K!
2  i - 42 1 6 1 31. 38 - r  4 i l 4 :
2  j — 1 33 1 10 28 39 - 6 15
—  ! 2 - — 39 !  u ;  26 37 +  2 j16 ;
5 2 ! 2 1 »  ; 152 3 i  51 133 187 - -  35 117:
3 5 2 14 3 0 7 5 5 9 3 3 3 4 3 3  ! 0 0 5 4  9 0 18
*) N äistä  1 k arkotettu . — .Dont 1 reu v o y é .
26 27
19 1 0 1911.
V. Eri luokilta eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1910—1911.
l ’école (année scolaire 1910—1911).
[ 1 ! 2 3 ■1 ! 8 6 1
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole.
j Paikka.
i Lien.
\
I li rn
i
iv  ;
1. L y s e o t .
a) S u o m en k ie lise t.
; i N orm alily seo  .................... j H e ls in k i a j  7 <i H
; 2 K la ssillin en  l y s e o ........... 1 Turku 4 2 7 3
i 3 » » . . . . . . . . . . . . . . P ori 5 3 2 a
1 » » . . . . . . . . . . . . . . H äm een lin na o a \ 1 1 :
! 5 »  » Tam pere ti a 7
8
6 » >> . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 6 7 3 I  4
7 » » ............ M ikkeli 3 : 3 5 5 !
;
8 » » ........... K uop io 5 i 6 : 7 4 !
9 » » ............ Joen su u 4 I 2 2
,1 ° » » ........... J y v ä sk y lä 3
[
! 3 4 .1
11 » » ...........
Oulu 3 1 - 2
12 R e a lily se o ............................. H e ls in k i 5 1 10 12 12 !
13 » ............................. Turku 7 ! 12 18 <>
14 .> ............................. T am pere 1 ; .1 2 ^
16 »> ............................. V iipuri 14 .1.3 10 ; 9 !
jl6 » ............................. Sortavala 1 Ü 2 7 '
! 17 » ............................. S avonlinn a 1 — a 4
18 » ............................. N ikolainkaup. 3 a s 4 !
19 » ............................. O ulu 2 a 1 2
20 Y h te en sä  — Total - 82 87 ! 82 :
b) R u otsink ieliset.
21: N o rm a lily seo  .................... H els in k i _ 8 7 3
22i K la ssillin e n  l y s e o ........... P o rv o o L 2 2
123 »> » ........... Turku 1 5 1 1
24 » ............ V iipuri 4 2 2 3
|25i » » ........... N ikolainkaup . — 1 (i e
26 R e a lily s e o .............................. H els in k i 4 12 10 9
27 » ................................. j Turku 3 1 5 2 1
28i
Y h teen sä  — Total 1  - 13 26 34 26
I291 Kaikkiaan | 95 113 131 108 !
7 S 9 10 11 12
V VI VJ 1 V ili
Y hteensä.
Total.
N iis tä  e ro n n u t 
e n n e n  h e lm i­
k u u n  1 p. 1
Elèves ayant quitte 
Vécole avant le 1-er, 
février. ■
Lycées.
Lycée» finnois.
<> 39 SI 28 1
9 1 — 24 50 11 2
8 1 1 18 41 4  i 3
li 1 2 15 3:5 8 4
9 '2 i 2 13 45 28 S
4 a 13 ! 42 6 (i
1 2 1 9 29 « 7:
14 a 7 4 50 8 8
1 2 1 IS 33 3 9
5 a 1 9 29 12 10
- 1 1 23 H l 8 Ils
20 1" «> 22 97 20 12;
9 17 (19 13 13
2 3 1 14 24 5 14
13 4 7 70 3 16
8 7 7 12 : 50 2 16
! f) 2 — LO 25 5 17
a 1 a Hi 38 5 18 !
4 2 2 [ 16 4 19
123 56 43 ' 285 ' 855 181 20
Lycées suédois.
8 i 7 1 26 ; 55 5 21:
2 ! 2 ! 1 8 ! 21 2 22
1 1 1 16 30 7 23
4 4 a 13 j 35 5 24
5 5 2 1 0  1 35 5 25|
20 5 ■ 17 ! 78 10 26
7 (i 10 j 34 2 27
50 ao 1 9 100 283 36 28
173 8<i 52 385 1 1 143 217 29!
28 '29
1 9 1 0 —
1 0 3 4 5 6 7 8 9
K o u lu n  la j i .  
C atégorie  de, l'école.
P a ik k a .
L i c i t .
I TT n i : JV Y
Y
hteensä.
T
otal.
X
iistii 
eronnut 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayan
t 
quitté 
Vécole 
avan
t 
le 
1-er 
février'.
2 . A l k e i s k o u l u t .  — Ecoles élémentaires.
a) Suom enkieliset. — Ecoles finnoises.
5-luokk. alkeiskoulu . . . . H einola 3 1 a y 15 24
» » . . . . T ornio 2 3 3 1 (i 15 7
» 9 . . . . Raahe I — 1 13 15 i
Y hteensä — Total — (i 4 7 a 34 54 H
b) R uotsinkieliset. - Ecoles suédoises.
5-luokk. alkeiskoulu . . . . Loviisa — - 4 5 2 12 23 2
» realioppila itos . M aarianham ina 1 y a 2 18 26
>> alkeiskoulu . . . . K okkola 3 a a 5 21 35 2
» realioppila itos . Oulu 1 a i 4 15 24 —
Y hteensä — Total — 5 12 12 13 66 108 4
Kaikkiaan — 1 1 1 0 19 1 0 100 103 1 2  1
30
1ÎHI . 8 1
! 1 0 3 4 ' 5 7 S 9
K o u lu n  la ji.
Catégorie de. Vécole.
1
i
P a ik k a . 
f,ien.
1 1 1 ' J[l J V V
Y
hteensä.
T
otal.
N
iistä 
eronnut 
; 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Elèves 
ayan
t 
quitté 
Vécole avan
t 
le 
1-er 
février. 
j
i
3 . T y t t ö k o u l u t . — Ecoles de dem oiselles.
a) Suom enkieliset. — Ecoles finnoises.
7-luokk. tyttökoulu . . . . Helsinki 2 1 7 9 (M X7
5-luokk. > . . . . » 4 9 7 .) 25 48 2
» » . . . . Turku 4 10 5 6 56 81
Tampere 4 2 1 — - - 7 2
> -> . . . . Viipuri 16 13 3 7 55 94 3
> » . . . . Sortavala 3 1 8 4 18 29 5
Kuopio 5 3 2 17 27 1
> > . . . . J oensuu 2 3 4 3 26 38 4
» > . . . . Nikolainkaup. 1 1 1 18 21 3
> >) . . . . Jyväskylä - > — - i 4 26 33 2
» » . . . . Oulu 2 — a | 1 8 .13 4
Yhteensä —  T o ta l _ 46 43 ;ï4 38 317 47 8 26
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles su éd o is
7-luokk. tyttökoulu ----- H elsinki 3 3 t> 9 52 73 (i
5-luokk. >> . . . . Turku 1 1 *2 2 32 3 8 2
>> » . . . . Viipuri 2 3 o 4 28 3 9 3
>> » __ Nikolainkaup. 3 — 2 27 37 2
Yhteensä — Total — 9 7
i
15 ; 17 139 187 13
Kaikkiaan — 55 50 49  1 55 456 005 8#
1910 1911.
VI. Luokilta s iirrety t sek ä  lu o k ille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jä ä n eet op p ilaat lu k u vu on n a  1910—1911.
étant restés à la même classe (année scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
[ II I I I IV
___  . 1
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
U nt.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
I
Après 
examen 
■prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
j 
Sans 
exam
en. 
|
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
dusse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
tl) 1
i .
Suon
L y !
nenk
s e o t
ielisEît.
L N o r m a lily s e o .................... H e ls in k i 58 » 11 42 n ! 20 36 10, 23 39j .15;!
2 K la ssillin en  ly seo  . . . . 'Purku 27 4 27 3 8 20 |() 9 1.9 7! 6
3 » » Pori 37 ! 9 21 9 5 22 ! 9 J» 8 3!
4 •> » H äm een lin na 18 ( 8 17 i - - 6 9 4 « 10 2 i 5
6 » » . . . . i T am pere 49 ' 16 37 9 25 35 ! 10 16 18 12 IT!
6! » » . . . . Viipuri 22 ». 10 24 4 11 12 ! 7 ! -r> 14 17 4;
7 ! » » M ikkeli 11 ii 5 12 j 6 6 8 2 n 9| -
8 » * K uopio 41 161; 15 31 ! 16 23 27 : 4 13 23! U 3;
! »! » Joen su u 24 j t 'i 17 3 6 9 t •") 13! 4 41
10 » » J y v ä sk y lä 29 1 8 19: 2 13 21 i 21 7 23 6 2j
11 Oulu 29 ! 15 2 4 19 » 3 13: 4 6.
12 j R e a lily se o  ......................... H e ls in k i 64 4K II 60 8 16 30 ' 16 •23 37l 1.3 1.0
13
1» .........................j Turku 40 K > 21 52 <> 12 35 ! 7 22 22 (i 19
14 »  ......................... Tam pere 34 1r i  1 27 , 4 12 17 5 10 30 7
15 ......................... Viipuri 48 j  12!; 17 38 11
27 29 9 22 22 9 21 j
1» S ortavala 30 i 1 48 ! % 1 23 ! 3 6 30 6 10
17 » ......................... S avon linn a 17 1 3 16
3
i  13 15 1 2 6 22 l 1
18 »  ......................... N ikolainkaup. 25 6i| 8 23 5 16 3 8 15 2 8
19 » ......................... Oulu 16 ! 9 11 8 5 9 i  4 j  6 9 2 2
20 Y h teen sä  — Total - 619 122î1 172 537 1 113 ' 218 392 I061 212 379 132 1 136
b) Ruotsinkieliset.
21 N o r m a lily s e o .....................j H e ls in k i 56 li-! 6 57 16 7 49 20 21 3! 10 loj
22 K la ss illin e n  ly se o  . . . . Porvoo 21 j.( 5 12 7 3 14 4 3 7 7 1
23 ] » » . . . . Turku 22 Ç1 11 21 9 8 18i  8 3 15 9 4
i24
•> Viipuri 16 Ç! 4 U 6 5 10'! 4 3 7 4
125 •> . . . . N ikolainkaup . 24 »; a 22 5 5 17 !  u
: 17 18 ! 5 10,
26 R e a lily seo  ......................... H els in k i 46 , u 15 46 8 1.1 33 \ 14 U 27 : 121 3
27 » ...................... Turku 22 4r 14 21 8 i  5 12 9 10 18 7 j  101
28 Y h te en sä  — Total | — 207 54r j  58 190 59 44 153 ; 7oi 65 !1 119 57! 48:
29 Kaikkiaan \ 826 i  17(1i 230 727 172 262 545 176 !  277 1 498 189 1 184!
li) ; 1 *> ! 17 18 19 I a o 21 22 2 3 24 sr. 21; 27 28 2!) I 30
V V I V II VIII Y h te e n s ä .  — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t.
, 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Flm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la, même 
classe.
L
uokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
p
äästety
t. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t, 
i 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t.
Après 
examen 
]>réliin inaire.
T.nokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
même, classe.
Y
lim
m
ältä 
L
uokalta 
p
äästety
t. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan.
Somme 
totale.
L y m
f.yc é a
es.
s Jimi ois.
33 u ! 16 28 6 25 ! 1.7 8 5 39 261 83 ! 97 :i.9 480 1
15 1.1 5 22 4 — 11 5 — 4 24 141) 44 39' 24 248 2,
12 l v 1 7 5i — 13 3 1 1 18 123 52 29 18 222 s|
5 3 5 13 4 — 9! 10 5 3 12 81 25 4o\ 12 158 4|
16 ; 3- 7 181 4 ! 5 1 0 5 5 7 13 183 50 98 13 344 n
22! 4 3 20 9 8 9 9 8 3 13 123 59 52 13 247 6
12 1 — 8 5 — 12 4 — i 9 72 23 23 9 127
29 ! 4 4 19 7 4 11 10 11 2 4 181 68 75 4 328 S
17 3 5 11 4; 2 15 8: 4 - 17 106 32 31 17 180 9,
15 : 4 5 16 2 6 7 5 2 7 9 130\ 22 50 9 211 10
7 4 2 12 8 5 8 12 6 j  18 103\ 3.9 33 18 187 11
32 23 5 17 7 17 11 6 6 1 20 251, 77 89 ' 20 437 12
15 8 6 14 7 4 5 5' — 2 17 183 49 i 86 17 335 13
17 4 — 7 6 5 19 4 — 1 14 15l\ 34\ 36 14 235 14
23 4 i 12 6 4 6 3 U 3 - 7 169\ 63\ 108 7 347 15
8 4 i 10 11 4 8 7 î o j 10 — 12 157: 38 46 12 253 lti
10 2 3 5 2 1 2 l! 3 1 8 87 12 31 8 138 1 7
16 4 5 14 3 3 12 i  2 ! 3 2 16 1 2 2 5 42 16 204 18
?! 4 7 7 — 1 3| 1 1 2 (>0\ 31 24 2 117 l i t
311 115 94 255 ! 99 80 190 ! 133 70 47 ' 272 2 683 820 1 029 272 4 804 20
Lycée* miedoin.
28i 9 16 29 17 7 21 8 13 10 25 271\ 98\ 96 25 490
81 6 2 8 1 1 2j - 2 6 8 72 ;;.'j 23 8 13610 11 3 13; 2: 1 14 6 2 6' 15 113 54 , 38 15 220
9 8 4 8 , 9 6 10; 6! - 3 12 67 ! 42\ 26 12 147
1 22 7 6 12: 4 6
4 !
6 7 3: 10 119 : 40\ 57\ 10 226
17 4 4 11 9! 8 15 12 2 2 17 195 70' 56 17 338
15 4 4 8) 4! 7 7[ 5 2 —  ! 10 103 41 52 10 206
; 109 49! 39 89, 46! 36 73! 43 28 30 ! 97 940 378 348\ 97 1 763
420: 164 133 344! 145 116 263 176 98 77 369 3 623 1 198 1 377 369 6 567
M uist, M issä V ill in n e n  luokan oppilasm äärä — ja  sen  yhteydessä, v ä listä  oppilaiden  k o k o ­
naissum m akin  — täällä  on I:seen  tauluun m erk ittyä  suurem pi, johtuu täm ä sy y slu k u k a u d ella  m ai­
n itu lta  luokalta  p ä ästety istä  oppilaista.
Oppikoul.  tilaxto 1910 - l i .
3332
ï » I O l » l l .
! i 1 a 3 j 4 5 (i 7 « 1
1
K o u lu n  la j i .  j 
Catégorie de l'école. \
1
P a ik k a .
Lieu.
r rt
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
j 
Luokalle 
jääneet,. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
2 . A lk < î i s k o u lu t.
a) Su.om enkieîliset.
1 5-luokk . a lkeisk ou lu  . . . . H ein o la . 21 — 5 16 2 3
2 » » ----- T ornio IB 3 3 8 2 8
3 » » Raahe 24 4 4 23 5 1
4 Y h te en sä  — Total - 58 7 12 47 9 12 I
b) Ru otsin k ie lise t. —
51 5-luokk . a lkeisk ou lu  . . . . L oviisa 22 9 9 19 ! 4 15
6: » re a lio p p ila ito s .. M aarianham ina 26 4 2 17 : 1 e  ;
7i » a lk e isk o u lu ___ K okkola 25 — 10 25 2 8
1 8 » re a lio p p ila ito s .. Oulu 11 1 3 23 ; 2 2  '
9 Y h teen sä  — Total _ 84 14 1 24 84 1 9 31 !
10 Kaikkiaan ! - 142 21 36 131 18 43
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19 20 1 21
i I II TV V Y h teen sä . — Total.
Ilm
nii 
ehtoja 
siirretyt 
Saits 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
1 
Luokalle 
jääneet.
I 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
exam
en 
p
rèlim
in
u
ire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
j 
Restés 
â 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
! 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
i 
Luokalle 
jääneet. 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
iiltä, luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
! 
K
aikkiaan.
; 
Som
m
e 
totale.
E c o le t>• éléu te n ta ir e s .
Ecoles finnoise S.
13 3 8 13 — i i 15 e s 5 18 to 101 I  1
12 - 5 9 i i ' 8 5 42 6 25 5 78 2
12 8 1 7 j 3 2 — 12 66 20 8 1 12 106 3
37 11 14 29 4 4 9 32 171  ! SI 51 32 285 ■ 4
Ecoles suédoises.
10 7 10 7 : 0 6 2 10 58 26 42 W 136 ! 5
13 9 4 20 1 3 1 17 76 15 \ 16 17 124 6
20 2 7 15 0 1 ] 19 85 10 27 19 141 7
26 ! 2 — 14 1 8 — 15 74 \ a  ! 13 15 108 8
69 20 21 56 14 18 4 61 293 57 98 61 309 9
1 0 6 31 35 85 : 1 8 22 1 3 93 464 88 149 93 794 10
M 35
1 IM O nm .
1 2 3 4 6 1 s ; 7 ! 8 9 ! 10 ! n  i
V a l m is tu v a t  l u o k a t .  — CU 
.v/’.s jtréparatoircs.
IS- K o iilu -
1 ■> 1.
K o u lu n  la j i .
Catégorie (Ih l'écol<\
P a ik k a .
Li.ni.
liinan 
ehtoja 
siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
E
lnlot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
pi < Imu 
nm 
e
L
uokalle 
jään
eet. 
1 
Restés 
d 
la 
m
ême 
class".
liinan 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
i 
E
hdot 
su
oritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
L 
nokalle 
jään
eet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
1 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrety
t. 
Après 
exam
en 
prelim
tnaire. 
1
L
uokalle 
jään
eet.
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a•,) Suom enkieliset. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H els in k i 32 7 1 30 1 9 61 10 i 9
2 5-luokk. » . .  . . » _  : — — — — — 50
13
15
3 » 'Purku - - - - - — 55 u 14
4 . . . .  I Tam pere — - — — - — 28 7 4
5 Viipuri - - - - — — 04 13 27
6 Sortavala — — — - — — 15 3 3
7 » » . . . . K uopio - - - - - 28! 4 5
S » »> Joen su u — — — — — 14 1 4!
9 » » N ikolainkaup . - - - __ 20 1 2j
10 >> » . . . . J y v ä sk y lä — — — — 10 [ 5 12:
U » » Oulu — — —  : — __ 29 4 8
12 Y h teen sä  —  Tota l ; 32 7 1 30 1 9 380 72 103
h) Ruotsinkieliset. —
,13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 37 4 1 35 1 4 45 12! 7
14 5-luokk . » . . . . Turku — — — — — - 36 i 5 2
15 » » . . . . i V iipuri - 22 6 3
16 » » N ikolainkaup. - - — — — — 31 6:1 3 :
17 Y h teen sä  — T o ta l 37 4 ! 1 35 1 4 134 29 15 :
18 Kaikkiaan i 6!) U 2 65 2 13 514 101 118
12 ! 13 14 1 15 16 ! 17 1 18 I 19 i 20 1 21 22 23 ! 24 J 25 26 1 27
lu o k a t. —  Classes scolaires. Y h teen sä .
Total.
! I I I I I IV V
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
-prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
eram
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
■même 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sam 
exam
en.
K
iidot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
ä 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
Ecolet
Ecoles 
64 :
? de 
fin  no, 
11
de moi 
i-s-e*.
iselles
50 12 16 4 9 16 14 9 61 286 57 65 61 469 1
45 15 16 29 7 12 17 3 9 3 23 141 38 55 23 257 2
54 11 14 40 15 17 55 U] 20 2 55 204 51 67 55 377 3
29 8 3 19 7 2 - , — — - 76 22 9 — 107 4
69 18 18 54 15 8 57 21 11 2 52 244 67 66 52 429 5
21 2 2 15 13 5 13 9 5 16 64 27 15 16 122 1 6
28 7 2 23 3 3 21 B 1 — 17 too 17 It 17 145 7
14 1 2 14 4 6 8 2 2 4 24 :>o 8 18 24 100 8
35 — 2 25 6 2 15 ! «*• 2 __ 18 95 10 8 18 131 9
! 1 7 i 5 3 14 8 ! 2 18 2 2 20 65 20 19 26 130 10
18: 4 1 16 1 3 101 3. 3 2' 0 73 12 17 6 108 11
394 82 70 299 91 i 70 263; 76 69 22 298 1 398, 329 350 298 ■î 375 i l ’
Ecoles suédoises.
70 5 2 55 14 0 41 10, 6 2 48 283 46 28 48 405 13
23 U 5 23 6 3 22 1 2 4 1 31 104 24 15 : 31 174 ! 14
32 6 8 18 9 : 4 17 ! 6' 8 3 28 89 27 26 28 170 15
30:1 3 2 25 4 5 28 6; 4 — 26 114 19 14 26 173 16
ISS! 25 17 121 i 33 j 18 108 24 22 6 133 590, 116\ 83 j 133 922 j 17
549 107 . 87 420 124 »4 371 100I 91 28 431 l 988 445 433 431 3 297 18
m 37
1 9 1 0 — 1911.
VII. T ietoja  k ou lu jen  ta lou d esta  
Economie des écoles (année
lu k u vu on n a  1910—1911.
scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 fi 6
M enot. — Dépenses.
V uosirahansäännön mukaiset. 
Dépenses ordinaires.
H u o n e u s to s ta  
Dép. extra-
K o u lu n  laji. 
Catégorie de Vécole.
Pa ik k a .
Lieu. O p e t t a j a in
p a lk k a u s .
Appointements 
des 7naitres.
M u u t m en o t.
Autres dé­
penses.
Y h te e n s ä .
Total.
T o d e l l in e n
v u o k r a .
Loyers payés. :
H ÿm f. 'fmf f  lii:
1.
a) Suiam
Lyseot,
enkielise t. —
1 N o rm a lily seo  .................... H els ink i 177 969 139 17 836 48 195 805 87 — —
2 K lassillin en  l y s e o ........... . Turku 72 589 95 8 476 77 81 066 72 !—
3 Pori 70 037 97 5 854 87 81 892 84 — —
4 H äm een lin na 08 044 05 8 501 35 76 545 40 - j
6! » .............. Tam pere 82 809 98 11 320 - 94 129 98 —
6 » ........... Viipuri 73 910 36 9 843 65 83  754 01 - — 1
7 * ........... M ikkeli 71 705 96" 0 836 87 78 542 83 - _
8 » .............. K uopio 82 259 89: 5 648 08 87 907 97 —
9 Joen su u 07 407 97; 8 721 08, 76 189 05 -
10 » ........... J y v ä sk y lä 82 089 25! 5 853 36 87 942 61 — — i
11 » ........... Oulu 72 156 19 8 564 52 80 720 71 — — \
12 R e a lily se o ............................. H e ls in k i 104 244 05! 13 255 60 117 499! 71 — --- ;
13 .......... Turku 84 024 83 8 989 99 93 614 82 -
14, T am pere 78 730 58: 5 761 40 84 491 98 - H
15f .......... Viipuri 92 886 99: 11714 48 104 601 47 -
16 .......... S ortavala 72 911 77 8 823 53 81 735 30 - H
17 S avonlinn a 72 175; 87 4 934 47 77 110 34 -
18 .......... N ikolainkaup. 06 929 20: 7 448 55 74 377 75 - -
19 * ............................. Oulu 61461! 19! 6 354! 69 67 815 88 — !—
20 Y h te en sä  — Total ' - 1 561 005 44 164 739 80 1 725 745 24 - i—
b )  Ru<Dtsinkieliselt. —
21 N orm alily seo  .................... H e ls in k i 173 808 71 16 317; 18 190 125 89; - -
22 K la ssillin e n  l y s e o ........... P orvoo 77 237 87 5 917:80 83 155 67 — —
23 * Turku 70 561; 29 7 759!28 ' 78 320 57! —
24 » Viipuri 72 658 27 7 288 46 79 946 73 - — !
26; » ........... N ikolainkaup. 70 139 98 6 843:36 76 983 34 — !—
26 R e a lily s e o ............................. H els in k i 97 650! j 15 600 113 250 __
27 » Turku 67 823 j31 7 770! 41 i 75 593 72 _ _
28j Y h teen sä  — Total \ _ 629 879143 67 49614 9 1 697 375! 92| _ —
29 Kaikkiaan -  1 2 190884 1
I
87! 232 236 :ä9 2 423 121 Hi _ i - :
i 7 8 9 10 11 1 12 13 14
T u lo t. Recettes.
K esk im ää ­
rä in e n  v uo ­
s ik u s ta n n u s  
(sar. 5+6+8) 
o p p ila s ta  
k o h ti.
Dépense 
m oyenne an ­
nuelle p a r  
élève.
S ii tä  v a ltio  
m a k s a n u t  
o p p ila s ta
k o h ti.
Dépense dr 
VEt&t p a r
élève.
!
jay lim iiä rä is e t.
ordinaires.
■ K o u lu ta lo n  
! ho ito - ja  k o r­
ja u s k u s ta n ­
n u k se t y . m. 
i Dépenses p o u r  
la  m aison  
d’école etc,.
A rv io itu  
v u o k ra  (5°/0 
k o u lu ta lo n  
arvosta).
Loyer calculé.
O ppila iden
k o u lu m ak su t.
Ecolages des 
élèves.
K a n n a ­
tusta. k u n ­
n a lta .
j
Subvention
com m u­
nale.
M uut t u ­
lo t.
A u tre s  re­
cettes. j
Y h te e n sä .
Total.
■fmf. yw. ■/m. !finf jHa 5%? /(«! 'Jntf \y,* im $m£. rié>
L y c é e s .  
L y c é e s  fin iiois
j 8  32 7 24 3 0  128 - 15 250 - 1 - - 207 50 15 457 50 453 68 ; 422!04| i
4  20 8 5 0 18 972 90 7 850 ' — — — 217; 24 8 067 24 398 55 i 366 4 2 1 2
3 21 2 05 10 285 40 6 280 — - - 75 33 6 355 33 413 13 384 63; 3 !
2 16 7 10 18 818 - 5 .120 — — 37 04 5 157 04 585 05| 553 41 4!
3 74 3 1 5 17 195 40 11 370 - — - 79 — 1 1 4 4 9 — 289 91 260 09 5
2 42 5 50 17 856 50 7 490! - - 166 74 7 656 74 411 38 380 38 6
3 15 7 50 14 962 |60 4 200 — — — 29 78 4 229 78 730 51 697! 47 7
1 9 9 0 91 11 047 80 9 950 - - — 542 10 49'2 - 297 16 265 66 8
2 88 8  15 12 414 70 5 670 - - — - 22 08 ! 5 692 08 466 33 436 38 9
03 7 30 1 4 1 2 9 80 6 010 — - ! - 17 25 « 027 25 476 97 450 56 10
2 90 1 50 16 863 65 5 580 - — - — 5 580 - 521 184 489 61 11
8 11 1 92 22 626 180 13 780 — — 37 50 13 817 50 322 13 290 36 12
23  30 o js5 16 650 - 11 280 - - 51 79 11 331 79 321 47 288 43 13
3 62 6 67 16 222 45 7 350 ! — — — 16 05 7 36(1 05 424 :98 393 87 14!
5 38 3 <10 11 493 11 190 — ... 451 51 I l 641 51 327 95 295 06 18
5 99 0  — 13 042 |60 7 840 ! - — — - — 7 8 40 - 368 78 i 338 28 16
1 00 5 — 10 783 50 4 390 — — 82 29 4 47-2 29 632 33 600 15
17
51 6:70 10 775 ;40 6 300 — _ — 2 831 20 » 131 20 415 38 370 84 18;
3 07 5 6 7 9 232 ;50 3 850 — i - ! 13 73 3 86 3 73 626 41 5 94 98. 19
86 66 8  51 293 451 — 150 750 4  8 7 8 :03 155 6-28 03 411 16 379 47 20
L ycée*  sn éd n n
5 35 8105 43  315
j
15 220 ! - J - _ 225 132 15 445  3'2 475 44 443 98 21
1 68 7 94 12 828 20 4 460 6 150 - 130 40 10 74 0  40 695 54 617 71 22
9 129  24 17 354 6 450 ! — — — 2 474 20 8  93 4  -20 438 86 397 94 23
3 22 7 36 13 661 05 4  970 — 8 800 - 25 43 13 795  43 585 04 498 82 24
1 08 2  — 13 498 95 7 000 — 2 180 - 25 11 9 -205 11 405 75 365 37 26
4  907  12 34  804 70 12 220 — — 25 97 12 2 45  97 382 57 350 93 26
9 54 2  56 14 396 80 6 550 — — 306 07 6 8 5 6  07 430 58i 397 77 27
34  98!4i21 149 858170 56 8701 — 17 130 3 212 50 77 21 2  50 463 98; 421 70 28
121 00 2  78 448 309 70 •207 6-20 17 130 8 01)0 53 2 32  8 4 0  53 425 Î47 3 90 !oi 29
38
;
39
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 4 1 5 6
[
M e n o t.  — D épenses .
V u  o s i r a h  a n  s ä ä n n ö n  m u k a i s e t .  
D ép e n ses o r d in a ir e s .
H u o n e u s to s ta  
D ép. e x t r a -
K o u lu n  la j i .  
C a téy o r ie  de l’école.
P a ik k a .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
A p p o in te m e n ts  
des m a î t r e s .
M u u t m e n o t .
A u tr e s  dé ­
p e n se s .
Y h te e n s ä .
T o ta l.
!
T o d e l l i n e n  
1 v u o k r a .
L o y e r s  p a y é s .
Smf. ».'mf. M 3tmf. \fm. j
2 .  A lk < s i s i k o u l u t . _
n) Su<jm e n k ie l i s e t . -
1 5-luokk. a lkeisk ou lu  . . . . H ein o la 42 961 60 2 983 j16 45 944 76 3 500 j —
2 » T ornio 38 312 31 2 995; 44 41 307 75 4 000
3 » K aalie 35 314 — 2 426 29 37 740 29 3 600
j  —
4 Y h teen sä  — Tot,ai 116 587 91 8 404!89 124 992 80 11 100
1
b) Ru o i s in k ie l is e t .
5 5-luokk. a lkeisk ou lu  . . . . L ov iisa 41 544 3 608 36 45 152 36 —
6 » re a lio p p ila ito s .. M aarianhamina 40 697 64 3 734 23 44 431 87 -
7 » a lkeisk ou lu  . . . . K okk ola 38 828 74 2 780; 29 41 609 03 2 500 —
8 » r e a lio p p ila ito s .. Oulu 38 486 57 3 249; 58 41 736 15 -
9 Y h te en sä  —  Total — 159 556 95 13 372: 46 172 929 H ! 2 500 —
10 Kaikkiaan - 276 144 86 21 7 7 7 135 297 922 21 13 600
7 « 9 10 i i 12 13 14
T u lo t .  - R ecette.v.
K e s k i m ä ä ­
r ä i n e n  v u o ­
s ik u s t a n n u s  
( s a r .  5 + 6 + 8 )  
o p p i la s ta  
k  o h  t i .
D épense  
m o y e n n e  a n ­
n u e lle  p a r  
élève.
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
' o p p i l a s t a  
' k o h t i .
D ép e n se  de  
l’E t a t  p a r  
élève.
ja. y l im ä ä r ä i s e t .
o r d in a ir e s .
K o u lu t a lo n  
h o i to -  j a  k o r -  
j a u s k u s t a n -  
: n u k s e t  y . m .
; D ép e n ses  p o u r  
\ la  m a is o n  
1 d'école, e tc.
A r v i o i tu  
v u o k r a  (5 %  
k o u lu t a lo n  
a rv o s t a ) .  
L o y e r  c a lcu lé .
O p p i la id e n  j 
k o u lu m a k s u t .  j
E c.o lages des  
é lèves. !
K a n n a - 1
t u s t a  k u n -  ! 
n a i t a .
S u b v e n tio n
c o m m u ­
na le .
Mu u t t u ­
lo t .
A u tr e s  r e ­
ce tte s .
Y h te e n s ä
T o ta l.
jJm .7 mf. JW - % :  ;pu 3 n f . 7 » :f/ny ÿhnf. fits. $m f. i ym. ■fim.
E c o l e s  é lé  
Ecoles finm
m i
ris t
v u t a i r e s .
i » .
750 — — — 3 450 — 10 74 3 460 74 449 50 418 04 i 1
— - — 2 320 — _ _ __ 2 75 2 322 75 580j 87 551 10 2
720 — _ — 3 250 — — i— ! 3 250 382 78 352 69 3
1470 - - - 9 020 __ - 1 13 '49 9 033 49 459 77 429 25 4
Ecoles suéd 
273
■ois
10
es
32 250, 4 260 40 35 4 300 35 41899 387 60
i
5
1 325 84 7 660| 85 3 700 - _ - - 3 700 _ 420 10 390 ,26 6
300 _ ._ 4 270 _ - 9 14 4 279 14 310,63 280 50 7;
1 708 43 5 012 20 2 990; _ — - 12 31 3 002 31 432 85 405 j05 8
3 607 |37 24 923 05 15 220 - 61 |soj 15 281 80 392i 08 ; 362 17 9
5 077 3^7 24 923 05 24 240 - 1 — L 75 29 24  315 29 4 1 6 9 0 386 78 10
40
Oppikouliitilusto 1910—11.
41
i » i o - 1911.
1 2 3 : 4 5 6
M e n o t . — Dépenses.
V u o s i r a h a n s ä ä n n ö n  m u k a i s e t .  
Dépenses ord inaires.
H u o n e u s t o s t a  
Dé,p. extra-
K o u lu n  la j i .  
Catégorie de l ’é//ole.
P a ik k a .
Lieu. O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
Appoin tem ents  
des m aîtres.
M u u t m e n o t .
A u tres  dé­
penses.
Y h teen sä .
Total.
T o d e l lm e n  
v u o k r a .  
Loyers payés.
Sfmf. ';/m. ilmf. rm 3kif •fië :tmf. h
8. T y ttökoulut. _
a) '•Suom enkieliset.
1 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . j H els in k i 85 681 06 18 275 40 j 103 95» 4 6 — — j
2 i 5-luokk. » . . . . 45 434 61 5 070 14 5 0  5 0 4 75 9 925
j
3 -> Turku 66 170 — 10 300 — 7 6  47(11, — —
4 » Tam pere 19 325 50 2 440 08 3 1  7 6 5 ' 5 8 4 720 _
5 » » Viipuri 75 793 35 11 457 40 8 7  2 5 0 1 7 5 -
8 Sortavala 27 896 39 4 398 50 3 2  2 9 4 ,8 9 4 500 j__
7 » j K uopio 39 390 - 2 933 50; 4 2  3 2 3 5 0 5 100 M
8 »  ^ Joen su u 36 685 58 2 167 34 3 8  8 5 2 92 6 000 ■— !
9 »> ' N ikolainkaup. 26 529178 4 777 13 31 3 0 6 91
10 ,> J y v ä sk y lä 36 027 i76 3 828 47 3 9  8 5 6 ' 2 3 - -
11 » : Oulu 38 434188 5 716: 35 4 4  151 2 3 — —
12 Y h teen sä  — T o ta l - 497 36s|91 71 364 31 5 6 8  7 3 3122 30 245 '
l>) Ru otsinkieliset.
13 7-luokk. ty ttö k o u lu  . . . . H e ls in k i 87 585:25 i 18 444 i81 ( 0 6  0 3 0 0 6 — t
14 5-luolck. » . . . . Turku 40 799 97 (i 339 18 4 7  1 3 9 15 - — !
15 » » Viipuri 43 294 23 5 255 82 4 8  5 5 0 0 5 — 1 —
16 » » N ikolainkaup. 39 689 98 5 532 9^4 4 5  2 2 2 9 2 — —
17 Y h teen sä  — Total — 211 369 43 35 572 75| 2 4 6  9 4 2 18 —
18 K a ik k ia a n 7 0 8  7 3 8  3 4 1 0 6  9 3 7 0 6 8 1 5  6 7 5 4 0 3 0  2 4 5
7 8 9 10 11 12 13 14 î
T u lo t, - -  Recettes.
K esk im ää ­
r ä in e n  v uo­
s ik u s ta n n u s  
(sar. 5+6+8) 
o p p ila s ta  
k o h ti.
Dépense 
m oyenne a n ­
nuelle p a r  
élève.
S iitä  v a ltio  
m a k sa n u t 
o p p ila s ta  
koh ti.
Dépense de 
l 'E ta t  p a r  
élève.
ja, y lim ää rä ise t.
ordinaires.
K o u lu ta lo n  
; ho ito - ,ja k o r ­
ja u s k u s ta n ­
n u k se t y. m. 
Dépenses p o u r  
Ca m aison  
d'école etc.
A rv io itu  
v u o k ra  (5%  
kou l u ta lo n  
a rvosta ).
L oyer calculé.
O ppila iden
kou lu m ak siit.
Ecolages des 
élèves.
K a n n a ­
tu s ta  k u n ­
n a lta .
Stilw ention
coimnti-
nale.
M uut t u ­
lo t.
A u tres  r e ­
cettes.
Y h teen sä .
Total.
1 ^ \-tia. Wnf. 1w. ■1.mf. l"pv 1 .% : î T " ■%:
Ecoles de demoiselles.
Ecoles f i im oises.
5 713 18 25  009 45 14 8 70  — - 619 15 15 489 15 2 73 23 240 42 1
3 373 10 - - 8 5801 — _  — 42 49 8 622 49 232 42 199 26 2
4 1 7 2 i - 12 650 h 12 3 40  — —  !- 214 36 12 554 36 234 53 201 !49 3
4 352 57 — — 3 750 - —  — 30; 4 0 3 780 40 247, 53 212 120 4
2 661 10 21 314 4 5 14 02 0  — _ 3l! - 14 051 251 i89 219 29 5
5 978 i — — 3 8 8 0 , - — — - — 3 880 — 296 73 265 44 6
- ; — — 4  40 0  — Il); 24 4 410 24 327 06 296 64: 7
950 ]— - — __ 3 25 0  — — - 102 72 3 352 72 4 44 09 410 89, 8
1 774 21 10 500 - 4  140 — 1 032 - 5 172 — 311; 99 273 39 9
134 20 4  614 25 4 1 9 0  - : __ 6 17 4 196 17 342 08 309 80 10
820 23 13 4 64 |90 3 6 4 0 , - — ! — 1 2 !53 3 652 53 5331 48 499 66 11
29  9 2 8 189 87 553 ;o5 77 0 6 0  — 2 l o i  06 79 161 06 298; 23 : 263 (84 12
Ecoles suédoises.
6 381 91 35 959 25 13 170 — _ 238 90 13 408 90 338 07 306 1 2 13
! 2 501 60 15 566 15 5 560;— _  _.j 188 44 5 748 44 360 37 327 34 14
7 027 — 13 238 - 5 140 — -  — 99 36 5 239 36 359 23 328 i 77 15
2 791 U 13 440 ! — 5 440 —: — — 12 — 5 452 j  — 335 22 304 06 16
18 701 62 78 203 40 29 310 - j - 538 70 29 848 ko 345 53 313 82 17
4 8  630 51 165 756 45 106 370 -  : - i 2 639 76 109 009 76 303 [53 270 83 18
42 43
1 9 1 0 — i t m .
VIII. K ou lu ta lo ih in  s ijo ite tu t pääom at, k ou lu -  
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rah astot ja  k irjastot lu k u vu on n a  1910—1911.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 fi 6
K o u lu t a lo n  
a rv o  jo u l u ­
k u u n  81 p .
V a le u r  fo n c i ­
ère  de  la  m a i ­
so n  d 'éco le  
(31 déc.,
K o r k o ja
p ä ä o m a s ta .
B e n te s .
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  
F o n d s  e t s o m m e s
K o u lu n  la j i .  
C atégorie  de l'école.
P a ik k a .
L ie u .
T u lo t .
R e c e tte s .
L a h j o i tu k s ia !
y . m . ! 
D o n a tio n s  e tc..
Y h te e n s ä .
T o ta l.
ÿknf. 1M. Xmf. yiMi .5%? jp s \ Sm f. 1m
1. L yseot.
a) S u o m e n k i e l i s e t .
_
1 N orm alilyseo ................... H elsinki 60 2  551 - 4 5 0 6 2 3  649 50 ' 4  100 12
2 K lassillinen lyseo . . . . Turku 3 7 9  458; - 5 373 29, 190! - 5 563 29
3 » P ori 2 0 4  708' 2  614 68 9' — 2  623 68
; 4, » » — H äm eenlinna 3 7 6  360. — 639 42 85 6 ;35 1 495 77 j
5 ,> » . . . . Tam pere 343 90 S 595| - - - , 595 -
e >. Viipuri 357 130; _ 2  380 72; 1 2 8 8  5 6 i 3 66 9 ;28
7 » . . . . Mikkeli 29 9  252 - 486 97 - , 48 6 :97
8 >» Kuopio 2 2 0  956 4  728 ,18 55 4  783 18
9 » Joensuu 2 4 8  29 4 — 1 25 5  06 — — ; 1 255 06
ilO » ; J y v ä s k y l ä 28 2  596 - 5 4 8 4  93! 15 177 08 ' 2 0  662 01
11 » » . . . . Oulu 337 27 3 — 1 201 ! 46 3 0 0 — 1 501 46
12; R e a lily se o ....................... H elsinki 45 2  536 - — - - — -
13 Turku 33 3  00 0 - - 1 21 4 23 51 4 51 1 728 74
14 » ............................... Tam pere 3 2 4  44 9 1 0 7 4 88! 700 - j 1 774 88
15 ............................... Viipuri 2 2 9  865 - 87 72 — .... 87 72
16 »> ............................... Sortavala 2 6 0  85 2 - 317 81 151 - 46 8 81
17 » ............................... Savonlinna 21 5  670 - 656 - — ; 656 -
18 -> ............................... Nikolainkaup. 2 1 5  508 - 3 2 5 3 j 36 - — 3 253 36
19 * ................................ Oulu 18 4  650, — 1 600)70, 30 0 - I 1 900 70
20 Y hteensä —  T o ta l 5 86 9  016 _ 33 41 5  03! 23  191 56 606 03
b) R u o t s i n k i e l i s e t .
21 N orm alilyseo ............... H elsinki 8 6 6  3 0 0 _ _ 1 507  80 1 0 4 0 7 3 : 2  551 I l3
22 K lassillinen lyseo ----- Porvoo 25 6  564 - 1 659; 53 - j - 1 65 9  53
23 » » Turku 347 08 0 ..... 11 94 3  03 -- 1 1 9 4 3 03
24 » » Viipuri 27 3  221 - 3  485; 92 - 3  48 5 92
25 > > . . . . N ikolainkaup. 26 9  979 - 9 02 9  16 - 9  029 16
26
27
1 R e a lilv s e o ....................... H elsinki 69 6  0 9 4 904. fi 0 __ I 9 0 4 60!
» ................................ Turku 28 7  936 — 1 5 1 5 — 25  861 32 27 376 32
28 Y hteensä —  T o ta l _ 2  99 7  174 — 3 0  045 04 26  902 05 56 949 69
29 K a ik k ia a n 8 8 6 6  1 9 0 L 6 3  4 6 0 0 7 5 0  0 9 3 0 5 1 1 8  5 5 5 7 2
7 8 9 10 11 12
y- m . s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
iffee té s  à d e s  b o u rse s , p r i x  etc.
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to j e n  p ä ä ­
o m a  jo u lu k .  31 p .
A u tr e s  fo n d s  de  
l'éco le  (31 dec.).
K ir j a s to n  u i te i i l e n  
lu k u  j o u lu k .  31 p .
N o m b re  de  v o lu m e s  
de la  b ib lio th èq u e . 
(31 déc,.).
J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  ja  
p a lk i  o to je n  
B o u r s e s  accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v i e n  r a h a s ­
to je n  t i l a  j o u lu k .  31 p. 
E ta t  des  f o n d s  a d m in is t r e s  
v a r  Vécole (31 déc.).
lu k u .
N o m b re .
k o k o iia is s u m n n : 
M o n ta n t  ( to ta l)
N o m b re .
Ca,pitau.r.
■ fm^  ‘ ym.\ !ûnf ,■flg. Umf ym
Lycées.
Lycées fin n ois.
116 4 034 50 10 202 49 3 892: 1
109 5 438 29 11 97 956:92 - - 2 836 2
6 6 ' 2 616 68 7 30 340 - 21 100 . . . 5 304 3
54 1 195 77 i 8 12 959:67 - — 9 566j 4
22 595 — 1 1 2 306; 14 — — 909 S
45 2 188 71 4 35 672 12 5 714 31 3 208 6
19 500 - 1 8 500 - — — 4 600 7
123 4 585 — 10 81 30 0 - _ — 13 747 8
33 1 030 - - 8 25 232; 15 — — 3 476 9
112 9 245 — 12 106 400 44 — — 6  2 6 3 :10
45 1248; 50 6 19 925 52 — — 1225: 11
— — — — — — 769 12
70 1 728 74 7 33 21 r 55 — - 296 13
48 1 550 — 3 21 839, 93 — — 2 257 14
1 50 ! 1 1 771;29 — - 4 553 15
20 461! - 3 6 070 14 - - 856 16
23 6 5 6 - 3 8 209:53 3 000 — 3 851 17
73 3 208 75 7 54 224 87 — — 4 371 18
17! T00|20; 7 28 594!40 — _ 5 185 19
996 41 032 14 103 584 717 16 29 814 31 77 164 20
Lycées suédois.
30 1449 50 8 25 621 28 _ 9 200 21
18 1659 53 17 27 972 88 25 750 — 18 967 ;22
151 10 608; 77 13! 191 131 52 46 450 _ _ 25 01212 3
24 3 591;88 6 26 526 03 50 160 16 14 505 2 4
! 68 7 340! - n 162 575 — 19 650 - 40 437 2 5
40 6351- <> 17 586 43 _ — 2 061 26
23 1430 — I 4 35 148 49 — - 1 787 27
354 26 714 68 j  65 486 561 63 142 010 16 111 969 |28
! 1 350 ! «7 746 82j 168 1 071 278 79 1 7 1  8 * 4 47 1 8 9  1 3 3 29
u 45
1»  t o ­ w n .
! 1 ! 2 3 4 5 6
K o u lu t a lo n  
a rv o  j o u l u ­
k u u n  31 p . 
V a le u r  fo n c i ­
ère de  la  m a i ­
so n  d 'éco le  
(31 déc.)
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  
F o n d s  e t .som m es
K o u lu n  la j i .  
C a tég o rie  de Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
T u lo t .
R ec e tte s .
K o r k o j t
p ä ä o m a s t
R e n te s .
:a.
L a h j o i tu k  
y .  m . 
D o n a tio n s  <
s ia
°.tc.
Y h te e n s f
T o ta l.
i. j
ïtmf 'ym. Xmf 7«' %mf. StiRfi \
2 . A l k e
a) S uoi
i s k
mer
o u l u t .
îk ie liset.
-
i 5 -luokk . a lke isk ou lu  .. H ein o la — \ — 275 - - j 275 - |
2 » T orn io - 313 34' - - j 313 34
3 » » R aahe — i _ _  !—
4 Y h te en sä  —  Total — — ' — 588 H —  !1 — 5Bs| 34
b) Rueitsii-«kieliset. -
5 j 5-luokk . a lkeisk ou lu  . . L o v iisa 245 000 — 1441 28 — 1 441 28
6 •> rea liop p ila itos M aarianham ina 153 217 : — — i — 1 — - — . . . . j
7 ! » alke isk ou lu  . . K okk ola — — 221 ;87| _ _ 221 87
8 » realiop p ila itos Oulu 100 244 i — 596 W 237 10 833 59
9 Y h teen sä  —  Total — 498 461 2 259 64 237j;lo 2 496 7 4 ;
10 Kaikkiaan 498 461 2 847 98 237 !i«! 3 085 08
7 8 9 10 11 12
y .  n i. s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  ja  v a r a t .
a ffe c té s  à  d e s  b o u rse s , p r i x  etc. K ou lu n  m u iden  
ra h a s to je n  p ä ä ­
om a jo u lu k . 31 p.
A u t r e s  f o n d s  de  
l 'éco le  (31 déc.).
K irja s to n  n ite i'len  
lu k u  jo u lu k . 31 p. 
N o m b re  d e  v o lu m e s  
de  la  b ib lio th èq u e . 
(31 déc.).
j J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  ja  
p a lk in to j e n  
B o u r s e s  accordées.
K o u lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s ­
to jen  t i la  jo u lu k . 31 p. 
E t a t  d e s f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  l'éco le  (31 die..).
l u k u .
k o k o n a issu m m a , j 
M o n ta n t  ( to ta l) . L u k u .
N o m b re .  '
P ä ä o m a .
C a p i ta u x .
Sm f. .% ? ym
Ecoles élémentaires.
E  oies finnoises.
2 1 285 _ 4 4  900 — — : — 87 0 1
10 313 34. — - - 11 998 ]29 701 ! 2
! —
!
— — — i _ 34 6 3
1 31 1 598 M 4j 4  90 0 11 9 9 8 129 1 917 4
Ecoles suédoises.
23; 1 4 4 1 28; 3 29 733 87 — 1 - 3  65 2 : 5
— — — : — — — — - 1 0 0 3
i 6
17 221 87 1 1 0 3 2 2 8 — - 2 237 7
22 570 8 | 10 796 88 — — 1524 8
62 2 233 15 12j 41 563 03 — — 8 41 6 9
93 2 831 49 16(| 46  463 03 11 998 29 10 333 10
47
1910— 1911.
1 1 2 3 4 5 «
K o u l u t a l o n  
a r v o  j o u l u ­
k u u n  31 p.
Valeur fonc i­
ère de la m a i­
son <l'école 
(31 déc.)
Stipendi-, pulkinto- 
Fonds et som m es
K o u L u n  l a j i .  
Catégorie de l/rcolr.
Paikka.
l.iP.ll.
Tulot.
Recettes.
K o r k o j a  i 
p ä ä o m a s t a .  
Rentes. 1
Lahjoitukj 
y. m. 
D onations ete.
Yhteensä.
Total.
Vin Hmf. }m. »mf. im
3 .  T y t t ö k o u l u t .  —
a ) Suom enkieliset. —
! 7 -luokk . t y t t ö k o u l u . . . . H e ls in k i 500 189 - 849 110 - 959
2 ö -lu o k k . » . . . . » - - — — - — j - —
3 » » . . . . Turku 258 000 - 8ti0jl9 860119;
4 » »> Tam pere — '— -  1- - -■ -
5 » »> Viipuri 426-289: - 822 66 822; 66
6 ! » » . . . . Sortavala — — 108 77 400 ~ ! 508 77
7 » K uopio - __ 120 - - 120
8 ' »> » •Joensuu — — 505 36 — — 505;36
: 9 » N ikola inkaup . 210 000; - 972 - - _ 972
i__
10 » » . . . . J yvä sk y lä 92 285 - 138125 1116 - 1 254 25
in » » ------ Oulu 269 298 — 140|95 — i — i 140 95
12 Y h te en sä  — Total 1 751 061 i__ 4517 ilS 1 626 i - 6 14»! 18
lii Ruo tsinkieliset. -
13 7-luokk. ty t tö k o u lu . . . . H els ink i 719 185 844,51 - - 844 51
14 5 -lu o k k . » . . . . Turku 311 323 - 1460 16 84 1 461
;is » » . . . . Viipu ri 264 760 - 597 03 122 -
16 » » N ikolainkaup. 268 800 il _ 1698 23 i  - -
17 Y h teen sä  —  Total _ 1 564 068 4 599 93 122
18 Kaikkiaan - 3 315 129 1 748
' 7 [ 8 ! 9 ! 10 11 12
y . m . s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
affectés à des bourses, p r ix  ect.
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o j e n  p ä ä -  
Q m a j o u lu k .  31 p .
Autres fonds de 
l’école (31 dec.).
K ir j a s to n  n i t e id e n  
lu k u  jo u lu k .  31 p .
Nombre de volumes 
de la bibliothèque. 
(31 déc.).
J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  ja  
p a ]  k in to j e n  
Bourses accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v i e n  r a h a s ­
to j e n  t i l a  j o u lu k .  31 p . 
E tat des fonds administrés 
par Vécole (31 dec.).
lu k u .
Nombre.
k o k o n a i s s u m m a .  
Montant (total). L u k u .
Nombre.
P ä ä o m a .
Capitaux.
Sfaf. \M ! Smf. j fia. SSmf. \lm.
Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
12 237 j05 10 18 090 79 — — 3 209 1
— i — — — — — 245 2
; 32 1 855 __i 2 16 000 — — — 999 31 i — — - — — 157 4]
38 i 790 5 15 894 20 — — 510
!
5
5 110 : 1 2100 — — — 490 6
1 120 — 1 2 000 - — - 2 000 7
28 ; 500 2 10 000 — — — 487 8
45 970 — 3 16 500 — — I._ 258 9
7; 85 - 4 2 868 53 — - 1 026 10
5 60 50; 2 ; 2 559 25 — — 1 176 11
173 3 727 |ô5 30 86 012 77 . - 10 557 H
Ecoles suédt 
10
nses.
387 68 7 16 869 28 3 584 13
68 1325 - 4 27 761 02 — L 3 731 14
21 455 — 5 11785 93 _ — 2 016 15
15 1010 - 12 30 598 41 — — 1261 16;
114 3 177 68 28 87 014 64 — - 10 592 17
287 6 905 23 58 173 027 41 ... - 21 149; 18
48 49
Oppikoulutilasto 1910 11. 7
1 9 1 0 — 1911.
IX. J a tk o -o p isto t ja  ja tk o lu ok at. — Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku 
helm ikuun 1 p. 
Nombre de professeurs 
le 1-er février.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helm ikuun 1 p.
No?nbre d'élèves de chaque classe le 
1-er février.
Oppilaitoksen nimitys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
IAeu. Miehiä.
Hommes.
Naisia.
Dames.
i II I I I
Y
hteensä,
Total.
J  a tk o -
1 Suom alainen jatko-opisto H elsinki 1886 10 9 29 39 35 103
2 Ruotsalainen  « » 1886 n 8 20 19 11 50
3 Y hteensä — Total — - 21 17 49 58 46 153
J a tk o -
4 Suom. ty ttökou lun  Y li­
opistoon jo h tav a t jatko-
lu o k a t............................... Helsinki 1906 8 9 38 23 30 ') 91
10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 j 16 17 1 18 1 19 ! 20 21 22 23
O p p i l a i t a  o t e t t u  e r i  lu o k i l le .
Nombre d’élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
O p p i l a i t o k s e s t a  e r o n n u t .  
Nombre d’élèves ayant quitté 
l'institution.
O p pila i­
to k sen
m eno t.
Dépenses. 
3mf 1 fus.
O ppilas- 
m ak su t. 
Ecolages 
des élèves.
O p p ila i­
to k sen  r a ­
h a s to je n  
pääom a 
jo u lu k u u n  
31 p.
Capitaux 
possédés 
par l’insti­
tution le 
31 déc.
I
!
i i I I I
Y
hteensä.
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suorittaneita. 
Après 
avoir 
passé 
le 
baccalauréat.
I 
Toisista 
jatko-opis- 
! 
toista 
ja 
«luokista, 
j Après 
avoir 
fréquenté 
d’autres 
institutions 
1 
analogues.
T
yttökouluista, yh- 
teiskoul. tai 
m
uualta. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ietotodistukseii 
saa­
tuansa.
Ayant 
passé 
V exam
en 
ae 
sortie.
Y
hteensä.
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
i­
kuun 
1 
p. 
Avant 
le 
1-er 
février. Smf. 7W 1M.
op isto t.
1 H 17; j  46 i 15| 4 i 27 4 ! 22 26 - 29 050 - 6110 — 3 648 21 1j  23 j — — 1 23 — i ‘ ’ j 23 4 21 25 38150 - 2 220 — 11 434 — 2
! 52| 171 - 69 15 ! 4 50 8 43 51 4 67 200 - 8 330 - 15 082 21 3
luokatt.
i i 
1 34 ! 34
ii 34 7 34 41 ! ^ 45 9231:26 3 23CL 4
') 85 op pilaalla  o li ä id in k ie li suom i, 5-d ellä  ru o tsi ja  1-dellä  saksa.
5150
B. KUNNALLISET KOULUT
JA
C. YKSITYISET KOULUT. 
ECOLES MUNICIPALES
E T
ECOLES PRIVÉES.
IÎMO 1911.
I. Opettajien ja  oppilaiden  
Nombre des maîtres et
lu k u  h elm ik u u n  1 p:nä 1911. 
des élèves au */2 1911.
2 « 5 1 6 7 1 8 9 1 10 1 1 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
011. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
man 
ère actuelle.
Opettajien luku. 
\ombre de maîtres.
Koulun nim itys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
IAeu.
Vaki­
naisia.
T itu ­
laires.
Virkaa
toim it­
tavia.
E xtra ­
ordi­
naires.
Tunti­
opetta­
jia.
A d­
joints.
Yh­
teensä.
Total.
M
iehiä. 
!
H
om
m
es. \
N
aisia. 
I
Fem
m
es.
' 
M
iehiä. 
I 
H
om
m
es.
i 
N
aisia, 
j 
Fem
m
es. 
I
M
iehiä. 
I 
H
om
m
es.
N
aisia. 
I 
Fem
m
es. 
\
•• M
iehiä. 
I 
H
om
m
es. |
N
aisia. 
I
Fem
m
es. 
I
B. Kunnalliset koulut. _
a) S u o m e n k ie lis e t . —
1Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 1895 1902 3 4 1 — 2 — 6 42 » ............ R aum a 1893 1900 5 3 1 — 4 2 10 5
3 R ea li- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 1892 1907 2 4 2 - 4 - 8 4
4 Suom . y h te isk o u lu ........... L appeenranta 1892 1902 5 1 1 3 2 - 8 4
5 » » ........... I isa lm i 1896 1906 5 5 — 1 — 6 5
6 P orvari- ja y h te is k o u lu .. K ajaani 1895 1908 4 3 1 - 1 3 6 6
7 Y h te is k o u lu ......................... K em i 1897 1903 5 5 — — 2 — 7 5
8 Y h te en sä  — Total - 29 25 6 3 16 5 51 33
b) R u o ts in k ie lise t. —
9 S ven ska  sam skolan  . . . . Hariko 1891 1901 4 4 _ — 4 5 8 910Sam sk olan  ......................... T am m isaari 1905 1908 4 2 — 2 4 4 8 81Sven sk a  sam sk olan  . . . . K ristiinankaup. 1897 1903 4 4 1 2 1 3 6 9
12 R ea llä ro v erk et ................ P ietarsaari 1895 1906 5 4 1 1 2 1 8 6
13 Y h te en sä  — Total — — 17 14 2 5 11 13 30 32
14 Kaikkiaan _ - 4fi 39 8 8 27 18 81 65
B. Yksityiset koulut.1. L y s e o t . —
ti) S u o m e n k ie lis e t . —
15 S uom alainen  y h te isk o u lu H elsin k i 1886 1894 10 13 1 • - - 11 13
16 U u si y h te isk o u lu  ........... » 1899 1902 5 14 4 7 - 9 21
17 Suom alainen  y h te isk o u lu P o rvoo 1895 1902 5 4 — l i  1 3 6 8
18 » » H anko 1906 x) 1 2 2 — 1 2 4 4
19 » » Turku 1903 *) 5 4 — 1 4 1 9 620 » » Salo 1898 *) 3 4 - — 2 - 5 4
21 » * T yrvää 1904 1909 3 4 __ 1 1 1 4 6
22 » » T am pere 1895 1903 4 3 3 1 1 8 8
23 Suoin. y h te isk . ja ja tko i. H äm een lin n a 1904-1900 1909 5 4 _ - 3 8 8
13 ! 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 191 20 ! 211 22 ! 23 1 24 1 25  1 20 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Yhteensä. 
Nombre total 
d’élèves.
j 
Poikia.
1 
G
arçons. 
\
1 
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
1 
G
arçons.
I 
Tyttöjä. 
I 
Filles.
1 
Poikia, 
j 
G
arçons.
i 
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
j 
G
arçons.
I 
Tyttöjä. 
I
Filles.
! 
Poikia.
1 
G
arçons. 
\
I 
T
yttöjä.
1 
Filles.
Poikia.
( 
G
arçons.
1 
T
yttöjä.
Filles.
j 
Poikia. 
I 
j 
G
arçons. 
\
j 
T
yttöjä.
j 
Filles. 
\
I 
Poikia.
I 
G
arçons.
I 
T
yttöjä.
Filles. 
\
1 
Poikia.
1 
G
arçons.
1 
T
yttöjä.
1 
Filles. 
\
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
K
aikkiaan.
Total.
Eco1
Lyct
les 1
ies fi
nun
Innot
icipi
is.
a ies
j 19 16 20 20 15 23 15 22 14 15 14 7 5 7 u 8 _ ! — 113 118 231 1
18 21 26 15 24 11 1 4 25 19 24 7 8 14 9 5 10 —j _ 127 123 250 2
16 22 7 11 10 11 15 17 11 11 10 4 8 4 5 — —! ~ 82 80 162 »!
*26 *35 18 22 *29 *29 11 31 8 24 8 7 5 7 4 U — 109 166 275 4 !
*24 *21 16 15 12 19j 11 19 18 21 6 7 7 3 4 4 — 98 109 207 5>
17 12 18 8 12 8 ! 10 10 12 9 9 6 2 8 6 7 — 86 68 154 ej
14 9 9 101 4 611 9 11 7 7 5 9 5 5 — 66 66 132 ri
134 136 114 101113 105!1 82 135 91 115 61 46 46 47 40 45 - j _ 681 730 1 411 sj
L yc t•es sitêdoi s.
j 12 17 14 22 16 23 *20*26 1230 13 7 9 4 8 6 7 2 111 137 248
920222120 18 19 8 19 13 2110 3 4 4 5 3 — — 99 111 210 10
1 6 5 1011 7 6 8 1110 8 5 6 6 3 4, 4 — 56 54 110 11
! 16 1*33 *21 24 12 16 15 7 11 6 3 6 3 5 1! - — 113 77 190 12
! 54 55 78 74 65 60 52 71 42 70 34 19 25 14 22 14 7 2 379 379 758 13;
i 188 191 192 175 178 165 134 206 133 185 95 65 71 61 62 59 7 2 1060 1 109 2 169 I 4 :j
Ecol
L y a
Lycé
es p
ses. 
es fi
>rivt
nnoi
ies.
s . Ï
15 27 14 24 j * 2 2 *27 j 16 26 151 23 12 23 »1 30 10 16 7 17 120 213 333 15202110211 3lj 12 27 j 15j 25 13 26 1021 8 15 — 99 187 286 16|i 16 12 15 u j 19 24 8 19 5 14 8 10 7 8 7 6 — — 85 107 192 17;
10 5 10 6 2 15 3 ÎO! 8; 8 _ - — - - - 33 44! 77 18
! 14 31 12 33 7 36i *11 *36 12 20 9 20 3 10 1 5 - - 69 191 260 19
14 19 14 19 19 is! 10 I 9 ! 210 - — _ - — 59 80 139 20
8 16 13 1112 15] 8 13! 6 15 8 9 9 4 — — — 64 83 147 21
!16 12 15 26; 14 26 18 aej 11! 27 8 16 23 15 13 14 6 8 124 170 294 22
' ?! 36 10 37 8 « I 13 251 12 29 9 30 l! 22— 113 - - 60 233 293 23}
x) K o u lu  v ie lä  järjestelyn  ala isena. — E n v o ie  de création .
M uist. * m erk itsee  e ttä  luok k a  on jaettu  r in nakkaisosasto ih in . — L ’astérisqu e d é­
s ig n e  l ’e x is te n c e  d’une sec tio n  parallèle.
54 55
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) 11 12
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
I 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
1 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école\ 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière actuelle]
Opettajien luku. 
Nombre de maîtres.
Koulun, nimitys. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Lien.
Vaki­
naisia.
Titu ­
laires.
Virkaa
toim it­
tavia.
E xtra ­
ordi­
naires.
Tunti­
opetta­
jia.
A d­
joints.
Yii-
teensä.
Total.
M
iehiä. 
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es. 
|
M
iehiä. 
I 
H
om
m
es. 1
N
aisia, 
j 
, 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
1 
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
! 
Fem
m
es-
1 Suom alainen yhteiskoulu Forssa 1899 1908 4 6 2 2 1 2 7 10
2 Y h te isk o u lu ....................... Lahti 1896 1902 (i 5 i 2 7 7
3 Suom alainen yhteiskoulu H am ina 1894 1904 5] 3 " 1 3 3 8 7
4 » K otka 1890 1901 4 4 1 il 2 2 7 7
5 » » Viipuri 1898 1905 3 3 1 i 0 5 10 9
6 Uusi suomal. yh teiskoulu »> 1905 l) 3 1 — 4 G 8 6
Suom alainen yhteiskoulu Kouvola. 1903 1910 5 4 i _ 2 5 78 » » M ikkeli 1905 ') 4 4 3 2! 3 1 10 7
9 » Kuopio 1892 1904 4 5 3 4 ü 8 14
10 Y h te isk o u lu ....................... Nurm es 1898 1905 4 3 1 - 2— 7 3
11 Suom alainen yhteiskoulu K okkola 1898 1904 3 4 1 2 i - 5 6
12 Y h te isk o u lu ....................... Lapua 1904 ‘) 3 2 3 2 1 7 4
13 Suom alainen yhteiskoulu Oulu 1902 1909 8 8 — 8 8
14 Y hteensä — Total - — 97 103 23 26 41 44(161 173
b) Rue>tsirikielise
15 Nya svenska läroverket H elsinki 1882 1890 7 5 8 2 16 7
16 L äroverke t för gossar och 
flickor ........................... » 1883 1889 ___ _15 14j 15 14
17 Nya svenska sam skolan » 1888 1893 1 1 —— 11 13! 12 14
18 Svenska sam skolan . . . . Turku 1888 1895 3 7 2 2 5 4 10 13
19 9 > P o ri 1892 1898 3 8 _ 2 2 i2 5 12
20 » » .... Tam pere 1895 1902 5 3 2 2 1 2 8 7
21 » ,> _ H äm eenlinna 1901 1908 2 7 2 2 1 4 10
22 » K otka 1895 1904 5 3 - 1 2 6 5
23 Svenska reallyceum  för 
gossar och flickor . . . . Kuopio 1886 1910 3 8 — 3 8
24 Svenska sam skolan . . . . N ikolainkaup. 1907 2 1 - — 6 6 8 7
25 Y hteensä — Total — — 31 43 5 8 51 46 87 97
26 Kaikkiaan - - _ 138 146 28 34 92 90 248 â70
i  1 3 14 I 15 ( 16 1 17 1 18 19 ! 2 0 : 21 f 22 23 ! 24 ! 25 26 ! 27 ' 28 29 ! 30 1 31 ! 32 33
O p p i la id e n  lu k u  erii lu o k i l l a .  — N ombr.e des élèves de chaque classe.
i
.1. n .  ' i n . IV. V. V I. V I I. V I I I . 1}
Y
No
h te e n :  
m b re  t  
d'élève:
sä.
o ta l
?.
Poikia.
, 
Garçons. 
\
Tyttöjä.
; 
Filles.
1 
Tyttöjä. 
I 
Filles.
Poikia, 
i 
G
arçons.
Poikia, 
i 
G
arçons.
[ 
Tyttö,jä. 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
P
oikia.
G
arçons.
S '?
I I .
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
! 
Poikia.
G
arçons. 
j 
Tyttöjä, 
i 
Filles.
Tyttöjä. 
: 
Filles.
i 
Poikia, 
i 
G
arçons.
1 Tyttöj ä. 
J 
: 
Filles.
; 
Poikia. 
G
arçons.
i 
Tyttöjä.
1 
Filles.
K
aikkiaan
Total.
! lo 1 10 15 11 14 12 11 11 7 14 6! 6: 9 ! 9 8 : 12;
1
801 85 165 1:
i 36 27! 34 26 34 35 31 36 ; 17  j 35 9[ 16 13 14 16 3— - 190'; 192 ! 382 2!34 ; 12 25 22 . 11 23 9, 27 9 15 9 12 I 7: 3 4 — : _ 101 122 ! 223 3;
! 23 20 ; 16 28 14 11 13; 25 13 27 10! 7: t 6 6 6 ~  i __ 99 130 229 é ]
14 22 12 30: 12 27; 4: 20 17 21 7! 20 14: 18 5: 8: - - 85 i 169 254 Ö;
15 : 18 17 17 15 14 11 23 ! 12! 18 4 18 ■ —1 — — ; — 74 108 182 6;
IS IS 11 14 13 I 7 ! 10 20 6 1.6 7; 12 8 3 8: 8; —  ! — ; 81 108 1 189 7 !
17 j j 18 26 : 18 22 ! 13 31 19 1-9; 15! 16 6 11! — _  ' — 106 150 256 ■ 8 :
H ■il *9 *37 *18; *36! *3» *19 *28; 1° 18 5 2 6 1 5. 20 —  ; — 96 235 331 «i
l i : 17: 9 14; io; 9! 6 8 5! 4, 7j 2 5 4; 4 2 — _ _ 60 ! 60 120 1°
27 16 16 16| 20 ’ 18j 19 11 lii 19 18; 9 3; 5 5| —  1 — 119 102 221 11
H
1(>
18 23 21 161 11 17 12 ; 14 8! 7: 101 6 — ; —  i — 88 99 187 1 2 !
15 33| 19 29| *2 1  j *33 *221*:>4 1 7 ! 361 21| 20 ' li 12 5 7 — - 124 1 224 348 13
359 4411 3321 484: 3351 501 281 529 250 140 198 297 i 144! 231! 104! 144j 13' 25 2 016 3 092 5 108 14!
Lycées su edoitS\
18 29 36j ; 33 - 30 - 29 - 25 - ! 21 17 238 - 238 15;
8 28' 15; 16; 13 27 14 27 16: 20 14 26 11! 22 12 23 5 14 108 203; 311 16;
11 ! 8 i 10 1G ! 19 19; 14 14 12 16 12 261 19 17 9 IS! 11
7 117 138 255 17
5 15 11 13 7 9: 9 11 7 22 6 17 > 5 7: 10! 4 4 58 106 164 18
8 13 13: 16 10 12! 12 14 7 S 6 7 : ■> 9 5 6 2 1 65 86 151 19;
16 11 : 20! 10! 33: 3 16: 9 10: 6: 4l 8' 6: 81 126 207 20 :
1 7 i 10 17! 16 H! 15! 19! 8 H 5 8 6: 5 _ | _ 73 100 173 2 1  j
4, 13! 10: 14 12: 13! 10 9! 4 6! 2 11 3 8 _ j — 57 85! 142 22
6! 9: e; 3,- öi 51 3 9 4i 6 4 7 3 ej 4; 2 ;
1
36 47 j 83 23
î o j 221 6 6 9 10 öi 6 5 7 i -  i — ; ! 38 51 89 24
101 142| lis ) 116 131 133 131 138 I 09] 123 92 107 75 82! 75i 75j 39 26 871 942 1813 25;
460 583 450 600; 466 634 4 ia | 667 359)563 290 404 219! 3is| 179 219 52 51 2 887 4 034 6 921 26
*) Koulu vielä järjeste lyä  alaisena. — En voie de création.
56
Oppik. tilasto 1910— 11. 8
01
1 9 1 0 — 1911.
1 ! 2 j « 5 1 6 ! 7 ! 8 ! 9 1 10'  11 12 i
K o u lu n  n im ity s . 
D ésignation de l'école.
P a ik k a . j
Lieu .  !
Perustettu 
vuorina. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
. 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle
O pe tta jien  lu k u . 
Nombre de m aîtres.
V ak i­
n a is ia .
T itu ­
laires.
V irkaa
to im it­
tav ia .
E x tr a ­
o rd i­
naires.
T u n ti-  
o p e tta ­
jia . : 
A d-
■joints.
Y h-
teen sä .
Total, j
i
1 
M
iehiä. 
| 
1 
H
om
m
es. 
;
1 
N
aisia, 
i 
F
em
m
es. 
!
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
I 
N
aisia.
F
em
m
es.
i 
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
j 
1 
F
em
m
es. 
\
i 
M
iehiä.
! 
H
om
m
es. 
1
, 
N
aisia, 
j 
! 
Fem
m
es.
1
2. A lk e isk ou lu t. _
a) Suom enkieliset. —
, 1 Sörnäisten  y h te isk o u lu .. H e ls in k i 1902 1906 2i — 2i 5 i  « 7 8
12 Y h te is k o u lu ......................... Ik aalin en  j 1902 1906 2; 4 — : 1 1j i ! 3 6|
1 3 » ............................ K okem äki ! 1907 i ') 1 ! i 1 1 i 2i — 4 2
4 t> ............................ L oim aa j 1909
X)
1 1 : __ : 2 3 1
i 5 » ............................ Riihim äki 1905 1909 1 2 2 i 1 i 4 4
j 6 ........ T oijala 1906 j 1910 2 i : 1 1 1 - 4 3
7 » ............................ Jäm sä 1905 1 1909 1 3 ->! - 1 ii 4 4 |
8 » ................... T erijoki 1907 ; 1910 1 2 • 2 2i 3 6 4 !
9 » ............................ Säkkijärvi 1907 ') 2 3 - — — 2 3;
10 » ............................... P arikkala ! 1907 ! 1910 1 3I 1 1 2 4
11 » ............................... Im atra ; 1908 ' ) 2 2| — — 1 — 3 2
12 » ............................ Piek säm äk i 1909 ‘) — 2 — - __ i — 3 !
13 Suom . rea li-yh te isk ou lu V ärtsilä 1907 1910 2 3 - 2 i 4 41
14 Y h te is k o u lu ......................... Joen su u 1907 ') 2 2j - - __ 1 4 3 6
15 » ............................... V iitasaari 1905 1909 3 1 ; - 1 1 3 8|
16 » ............................... H aapam äki 1907 ') 2 3I — 2 4 3
17 S uom alain en  y h teisk o u lu K ristiinankaup. 1906 : 1910 2 3 - _ 1 ! i 3 M
18 » t> Saarijärvi ! 1908 ’) - 4 - - 1 ! i 1 0
s 19 Y h te is k o u lu ........................ R ovan iem i ; 1908 *) 2 2i — - 2 i 4 3|!
20j Y h teen sä  —  Total - ; - 29 i 44i 9' 9 26 19 64 72
l>) Ruotsinkieliset. —
21 G rankulla sam skola . . . . G rankulla 1907 *) I — , — - ! 2 ! 7 3 7|
22 S v en sk a  sam skolan  . . . . H am ina 1907 1 1907 — 3 - ; — j 1 i 3 1 6j
23 » » M ikkeli 1854 1910 2 4 — ! — i - 1 4 2 8
24 Y h te en sä  —  Total j  -  1  - 3 7 — j 3| 14| 6 211
!25 Kaikkiaan ! 3 2 j 51 ! 9 i U 20 33 ! 70 93
13 1 14 j 15 1 16 1 i7  ! 18 1 .19 ] 20 J 21 ] 22 j 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1
i
O pp ila iden  lu k u  e ri lu o k illa . — Nombre des élèves de chaque classe.
! t - 11. n i . ! l \ r . V. VU.
Y h teen sä . 
N om bre to ta l 
d'élèves.
; 
P
oikia.
J 
G
arçons.
’ 
T
yttöjä,. 
; 
F
illes.
i 
P
oikia.
: 
G
arçons.
! 
T
yttöjä. 
; 
F
illes.
: 
Poikia.
I 
G
arçons.
T
yttöjä.
i 
F
illes.
j 
Poikia, 
j 
G
arçons.-
j 
T
yttöjä. 
F
illes.
1 
P
oikia.
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
P
oikia.
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
j 
P
oikia. 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
illes.
K
aikkiaan.
Total.
Ecoles
E co le s
é lé m ,
finnoi:
en ta ir
ses.
i
î
[
M 27 13
03 X 05 13
X05 co co 1 1 oco O **to 1Î
9 ! 10 ! 8
CO Ci Ci 6
co X ! j »oCO toh 2
14'1 9 ; 10 Ol 05 O 13 if 1 1 ' 1 Ci s CiO 3
6
15
15 ' ! _ 1 1 1 1 !
05 05co S? 4
16 23 i 15
Ol X 7
05 »fl co 1 i o 2! ?• 5
18 ! 24 l 15
s
19
O X 1 1 CiCO to 6
6 j 7 10
05 8
rH 3 co ' i 9 »a CiO» 7
18 j 27 i 25
s 00 CO05 15
Ol co co 1 i § o § 8
6 ! 12 11
co \fl 4 i 1 1 !
S3 l>»fl CSX 9
8 ! 8 12
CD CO 9
»fl Ci co i 1 ».a co t»9 10
12 19 13 Ol a ÇO 13 co 1 1 i 1 5 s © 11
8 7 13
ce 1 1 — 1 i ! 1 1
05 Si 12
14 15 14
ri »fl ! 9
if X i 1 t>ifl s Ci 13
15 23 15
Ol co 05 ' 10
X i 1 i 1 co»fl X O j 14
7 13 5
c* »o X 5
COrH Ci i ! s g toX
1516 10 19
CO Ci 11
O 1 1 1 i § »flxfl IA 16
4 6 i 8
CO t-
6
co co X i 1 g Xco $ l iv
5 16 10
d îfl CO i 5
05 1 1 1 05 coCO æ 1 8 1
10 ! 15 1 13
X Ci 1 8
a 1 ' i 1 aco 5! toX
H
2 00 1 286 244
G
i
00Ol t-x 05S 161
t>05 oCi >o 1 j 05XX CiCO sOI 20
Ecoles suétloi.ses.
'■ 8 ; H 1 11
CO O 6
CO 1 1 ! ! co f 2 !
_ 4
05 3
co 1 1 1 Ift
!
i 7 
! 15 
215
1 18 
! 304
2
17
261
œ 
S 
ow
3 
1
co 
>a 
ç-
ri 
t»<w
6
15
176
05 
X 
«
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3
1 
1 
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! 
1 
a
1 
1 
s
»A 
»fl 
w
2 
S 
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H 
*3 
£
CO 
05 
rH
co 
co 
«
ift 
r 
jl 
IA 
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1
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2 4
2 5
') K ou lu  v ie lä  järjestelyn  alaisena. — E n vo ie  de création .
59
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 ! 6 7 1 8
! Perustettu, vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
aJkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
d 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonctionne 
de 
sa 
m
a­
nière 
actuelle.
Opettajien lnku. —
Koulu n nim itys.
D ésignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
T itu la ires .
Virkaa toimit- 
tavia. 
E x tra o rd i­
naires.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1 Suom . y k s ity is -ty ttö k o u -
\
3.
a
T ytti 
) Suon
ükoul
îenkie l
u t .  —  
iset. —
lu ja  ja tk o lu ok at ___ P ori 1880-1906 1909 1 ; 9 — —
21 Suom alainen  ty ttö k o u lu j
ja ja tk o lu o k a t ................ Tam pere 1883-1896, 1909 3 10 — 2
1 3 S uom alainen  ty ttö k o u lu ! L ahti 1908 l ) — 3 i —
! 4 Y k sity in en  suom . tv ttö k . M ikkeli 1879 1909 6 - —
5 Suom alainen  ty ttö k o u lu I Savon linn a 1853 1895 2 ! 7 1 1
! 6; Y h te en sä  — Total !
1
1 - 6 35 1 5
/>) R u otsink ieliset. - -
7 S ven ska  privata lärover­
k e t  för flick o r ................ H els in k i 1870 1905 5 12 — —
8F orsm ans priv. sven ska
flickskola  ......................... ; 1879 1908 6 15 1 —
9P rivata  sv en sk a  fiick skol. » 1889 1897 — — _
1° P rivata  fruntim m ersskol. P orvoo 1863 i 1905 — 8 —  : i  !
n P rivata  sv en sk a  fruntim ­ j
m ersskolan  (H eurlinska) Turku 1861 1894 3 11 1 i
12 Y h te en sä  —  Total — — — 14 1 46 2 1 2
13 Kaikkiaan | — - 20 ! 81 8 7
9 10 11 12 13 14 ! 15 16 1 17 18 ! 19 1 20 1 21 1 22
Nombre de m aîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
Tunti- 
! opettajia 
A djo in ts .
Yhteensä.
Total.
Yhteensâ.j
Total.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
F
em
m
es.
I. H. III. IV. V. ! VI. VII. VIII. IX.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoistes.
2 3 3 12 32 38 28 38 18 26 13 11 6 S10 1
4 4 7 16 70 *63 *63 *74 *71 *56 33 26 20 476 2|
1 1 1 6 18 12 19 — — — — — — 49 3|
5 5 5 11 19 32 32 30 11 — 9 7 - 140 4
- — 3 8 16 11 24 13 12 — — — — 76 5-
12 13 19 ' 53 155 156 166 155 112 82 55 j 44 26 951 6)
Ecoles
1
suédoises.
j
1 2 6 14 *) 26 13 24 24 23 22 10 7 17 166 7 !
_ _ 7 15 18 24 17 18 29 14 11 9 — 140 8
8 15 8 15 19 21 24 33 21 18 15 20 7 178 9
5 2 1 5 11 17 21 12 15 3) 28 ~ - - - 93 10
7 3 i 11 15 22
S
1 ■ 25 31 20 25 22 18 13 11 187 11
.......  ""
21 22 37 j 70 102 104 108 110 126 76 54 49 35 764 12
33 35 1 56 123 257 260 274 ! 265 ! 238 158 1 109 93 61 1 715 13-
') K ou lu  v ie lä  järjestelyn  a la isena. — E n  v o ie  de création .
2) N ä istä  16 poikaa. — D o n t 16 garçons.
3) L uokka jae ttu  2 v u o sio sa sto o n , a lem m alla  o sa sto lla  16, y lem m ä llä  12 oppilasta . — C lasse d iv isée  en  2 an nées (de 16 e t  12 é lè v es .)
60 61
1 9 1 0 - 1911.
II. Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän vanhem painsa sääty helm ikuun 1 p:nä 1911. 
et position sociale de leurs parents au 1/2 1911.
1 2 3 1 4 1 6 6 1 7 1 8
K o u lu n  n im ity s . 
D ésignation de l ’école.
O p p ila iden  lu k u , jo id e n  
ä id in k ie li  o li: 
Langue m aternelle.
O ppila id en  lu k u , jo id e n  
k o t ip a ik k a  o li : 
Nombre d'élèves dom iciliés
P a ik k a .
IA eu . Suom
i.
F
innois.
R
uotsi, 
j 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
i
K
unta, m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
l'école.
Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécole.
Y
li 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
1 Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 211 20 — 162 65 4
2 ............................... Raum a 230 20 — 185 62 3
3 R eali- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 162 - — 63 82 17
4 Suom . y h te isk o u lu  . . . . L appeenranta 257 5 13 124 ! 131 20
: & » » . . . . I isa lm i 204 3 — 105 ! 84 18
i 6 P orvari- ja yh te isk o u lu Kajaani 146 5 3 124 20 10
I 7 Y h te isk o u lu ......................... K em i 132 — - 100 14 18
? 8 Y h te en sä  —  Total - 1342 53 ! 16 863 458 90
b) R u otsin k ie liset. —
h
S v en sk a  sam skolan  . . . . H anko 2 j 244 ! 2 210 29 9
h o S a m sk o la n ............................ Tam m isaari 3 206 1 111 92 7
su S ven sk a  sam sk o lan  . . . . K ristiinankaup . 4 106 - 69 39 2
jl2 R e a llä r o v e r k e t ....................... Pietarsaari 8 180 2 134 56 _
i 13 Y h te en sä  —  Total ... 17 736 5 524 216 18
J
11 Kaikkiaan _ 1 359 789 31 1 387 674 108
c . Yksityiset koulut. —
j 1. L y s e o t .  —
a) S uom enkieliset. —
llö Suom . y h te isk o u lu ........... H e ls in k i 298 30 5 286 17 1 30
i1G U u si y h te is k o u lu .............. » 225 58 3 192 50 44
I”
Suom . y h te isk o u lu ........... P orvoo 160 31 1 87 91 14
! 18 »> » .............. H anko 70 7 64 12 1
119 Turku 253 7 — 121 133 6
; 20 » » Salo 130 9 - 47 92
121 » » .............. 1 T yrvää 140 7 — 86 59 2
iä2 » » .............. J T am pere 262 32 . . . 186 93 15
} 23 Suom . y h te isk . ja jatkoi. . H äm een lin na 288 5 ! 144 135 14
24 Suom . y h te isk o u lu ............ 1 F orssa 163 2 87 63 15
! 1 10 1 11 1 12 ! 13 1 14 1 i  r> 1 0
j O p p i la id e n  lu k u ,  jo id e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
i Position sociale des parents.
\
O p p i la i ta
y h te e n s ä .
Total.
j 
V
irkam
iehiä 
ja 
; vapaiden 
am
m
at- 
! tien 
h
arjo
ittajia.
I Fonction 
publique, 
jprofession 
libérale.
S
u
u
rliik
k
een
h
arjo
ittajia.
Négoce.
P
ik
k
u
liik
k
een
 
harjoittajia 
sekä 
p
alv
elu
sm
ieh
iä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä 
(p
aitsi 
IB 
sar.). 
Travailleurs 
(exc 
col. 15).
!'1 
S
u
u
rtilallisia.
I 
Grands 
proprié- 
j 
taires 
ruraux.
P
ik
k
u
tilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aan
v
iljely
sty
ö
­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux.
Ecoles municipales.
i
L ycées  fin n o is .
! 3 0  ; 1.6 99  j 43 10 29 4 231 i  ;
i 4 0  ; 18 112 j 28 15 25 12 250 2,
j 42  ; 15 46 6 10 35 8 162 ;5 !
28  ! 7 j 167 39 2 28 4 275 4;
52  j 2  i 90 10 ' 6 36 11 207 51
45 14 60 21 - 9 5 154 ej
47  j 7 i 25 33 - 20 — 132 7
28 4 79 j 599 180 43 182 44 1 411 8
L y c é e s  su éd o is .
\ 49 ; 34 123 25 17 - 248 »;
J 49 ’ 20 83 15 i l 32 i _I 210 10;
39 13 44. 4 4 6 i — 110 11
54 i 33 60 22 — 17 i 4 190 i  2
191 ! 100 31 0 66 32 55 i 4 758 1 3 1
] 475 1 179 90» i 246 75 237 48 2  169 1 4 j
Ecoles privées.
L ycées.
L y c é e s  fin n o is . t
j 205 52 58 ! * 4 9 1 333 15
j 122 37 78 ! 9 34 6 — 286 16
j 30 7 74 16 38 20 7 192 17
j 3 — 40 29 2 3 — 77 1 8 j
' 69 28 75 15 47 26 — 260 19
; 31 20 42 — ! 41 5 139 20
] 25 2 35 23 32 23 7 147 21
J 83 46 92 22 i 15 j 35 1 294 22
1 61 34 90 22 46 35 5 293 2,‘i1 26 8 61 18 — i 45 7 165 2 4
62 63
1» l O -
2 3 4 T * 6 i 1 1 8
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
O p p i la id e n  lu k u ,  jo id e n  
ä id in k ie l i  o l i :  
L a n g u e  m a te r n e lle .
O p p i la id e n  lu k u ,  jo id e n  
k o t i p a i k k a  o l i  : 
N o m b re  d 'é lèv es  d o m ic i l ié s
S
uom
i.
F
innois.
"R
uotsi.
Suédois.
j 
M
un 
kieli.
1 
A
utre 
langue.
K
u
n
ta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
V
érole.
1 E
nintään 
100 
km
 
k
o
u
lu
sta. 
à 
100 
km 
au 
p
lu
s 
J 
de 
V
école.
1 
Y
li 
100 
km 
kou- 
; 
lu
sta. 
j à 
plus 
de 
100 
km
 
j 
de 
Vécole.
1 Y h te is k o u lu ......................... L ahti 378 3 i 128 231 23
2 Suom . y h te isk o u lu  . . . . H am ina 205 13 5 126 88 9
3 » K otk a 215 10 4 136 83 10
4 » » ........ Viipuri 234 11 9 166 70 18
: U usi suom . y h te isk o u lu » 162 10 10 117 53 12
(î Suom . y h te isk o u lu  ........ K ou v o la 175 13 1 137 35 17
7 » » M ikkeli 249 7 — 118 107 31
8 » » ........ K uop io 322 7 2 195 119 17
9 Y h te is k o u lu ......................... N urm es 117 3 — 82 23 15
10 Suom . y h te isk o u lu ........... K okk ola 202 19 - 70 103 48
11 Y h te is k o u lu ......................... L apua 187 — — 82 97 8
12 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 340 4 4 221 71 56
13 Y h te en sä  —  Total - 4 775 288 45 2 878 1825 405
b)  R uotsink ieliset. —
14 N ya sv en sk a  läroverk et H els in k i 234 4 202 14 22
15 L äroverk et för gossar
och  f l ic k o r .................... » 6 296 9 231 44 36
1 6 N ya S ven ska  sam sk olan » - 249 6 226 11 18
17 S ven ska  sam skolan  . . . . . T urku — 162 2 127 32 5
18 » » . . . . P o ri 12 139 — 125 22 4
îy * » Tam pere 7 192 8 181 20 6
20 » » ■■ ■• H ä m een lin n a 37 130 6 100 52 21
21 » » ........ K otk a 11 128 3 86 56 -
22 S v en sk a  rea llyceu m  för
go ssa r  och  flick or . . K uop io 16 63 4 74 7 2
23 S ven sk a  sam skolan  ........ N ikola inkaup . 1 86 2 74 12 3
24 Y h te en sä  — Total 90 1679 44 1426 270 117
2 5 Kaikkiaan - 4 865 1 967 89 4 304 2 095 522
. 10 I 11 12 13 ! 14 1 18 16 1 j
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
P o s it io n  soc ia le  d e s p a r e n ts .
Oppilaita
yhteensä.
T o ta l.
J 1
V
irkam
iehiä 
ja 
! vapaiden 
am
m
at*
; tien 
harjoittajia.
;Fonction 
p
u
b
liq
u
e, 
iprofession 
libérale.
Suurliikkeeu 
bar- 
j 
joittajia.
j 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
P
etit 
com
m
erce, 
co
m
m
is.
[Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
I T
ravailleurs 
(exc. 
col. 
15).
i_______________
Suurtilallisia. 
G
rands 
proprié- 
S 
taires 
ru
ra
u
x.
Pikkutiîaïlisia. 
Petits 
propriétai- 
; 
res 
ru
ra
u
x.
Torppareita 
ja 
m 
aanvilj elysty ö- 
väkeä. 
P
etits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru
­
ra
u
x.
j
48 24 101 88 21 88 12 383 i
45 25 95 24 7 24 3 333 2
16 30 119 47 — 14 3 239 3
59 93 77 7 9 7 2 354 4
! 32 28 i 75 18 ! 8 15 6 183 5
25 1 107 15 2 36 3 189 6
66 6 115 14 22 32 1 356 7
90 1 4 110 j 67 7 36 7 331 8
26 3 36
12
13 24 6 120 9
90 4 j 63 J 24 i 12 21 7 221 10
37 20 47 4 48 24 7 187 11
120 22 1 145 17 j 39 — 5 348 12
1309 504 1 735 495 1 447 523 95 5 108 13
Lycées suédois.
91 75 1
1 20 - - 238 14
1 135 ! 108 30 7 24 7 — 311 15
146 33 55 1 j 18 2 — 255 16
53 58 35 6
8
4 — 164 17
61 49 33 4 2 1 1 151 18
1 53 67 80 4 3 ! - - 307 19
! 42 j 42 68 12 5 i 4 — 173 20
33 23 45 18
[ 21 2 142 21
41 17 17 2 2 3 1 83 22
36 32 1 1 3 4 3 1 — 89 23
691 5 04 427 59 85 43 4 1 8 1 3 24
3 000 1 0 0 8 a  i6 â 554 533 566 99 6 921 25
64 65
Oppikoul. tilasto 1910—11. 9
n u o 1911.
1 2 3 ! 4 i 5 6 I 7 j  8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d ’élèves domiciliés
Koulun nimitys. 
D é s ig n a tio n  de  V école.
Paikka.
Lieu. Suom
i.
J 
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
! 
Muu 
kieli.
I 
Autre 
langue.
K
uilta
 ^
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
V 
école.
Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
p
lu
s 
1 
de 
V
école.
I Yli 
100 
km 
kou­
lusta.
1 à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
V
école.
2. A lk e isk o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Sörn äisten  y h te isk o u lu  . H els in k i 148 14 2 148 10 6
2 Y h te isk o u lu ........................ Ikaalinen 74 2 — 59 17 —
3 ......................... K okem äk i 94 5 — 69 29 1
4 L oim aa 51 2 'il 16 —
5 ......................... R iihim äki 170 1 1 115 55 2
6 ......................... T oijala 145 1 — 70 75 1
7 ......................... Jäm sä 98 1 — 74 22 3
8 ......................... Terijoki 181 7 5 87 104 2
9 ......................... Säkkijärvi 89 - — 71 18 _
10 ........................ Parikkala 107 — — 78 24 5
11 ......................... Im atra 105 2 — 78 28 1
12 ......................... P iek säm äk i 42 2 — 25 19 -
13 Suom . rea li-y h te isk o u lu V ärtsilä 117 2 — 56 56 7
14 Y h te isk o u lu ......................... Joen su u 137 3 — 68 63 9
15 Viitasaari 85 1 _ 67 18 1
1C ......................... H aapam äki 114 1 — 75 32 8
17 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K ristiinan k aup . 65 3 — 24 39 5
18 >» Saarijärvi 84 4 — 73 13 2
19 Y h te isk ou lu  .................... R ovan iem i 85 1 — 78 1 7
20 Y h te en sä  —  Total - 1 991 52 8 1 352 639 60
b) Ruotsinkieliset. —
21 G rankulla sam skola  . . . . G rankulla 1 09 1 30 34 7
22 S ven ska  sam skolan  . . . . H am ina 2 13 — 15 —
23 » M ikkeli 35 20 — 54 1
24 Y h teen sä  — Total - 38 102 1 99 34 8
25 Kaikkiaan - 2 029 154 9 1 451 073 68
9 1 10 1 U  j 12 I 13 j 14 i 15 16
Oppilaiden luku. joiden vanhem mat olivat: 
P osition  sociale des pa ren ts .
Oppilaita
yhteensä.
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at* 
j tien 
harjoittajia, 
j Fonction 
publique, 
\profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce,
: 
com
m
is.
: Työväkeä 
(paitsi 
! 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exc. 
1 
col. 
lô).
Su urtilallisia. 
G
rands 
proprié- 
■ 
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
Petits 
propriétai- 
j 
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
' m
aanviljelystyö­
väkeä.
' 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
16 7 92 43 3 3 — 164 1
29 3 15 3 5 17 4 76 2
22 — 13 — 49 — 15 99 3
i 3 — 15 12 23 — — 53 4
12 2 92 11 6 38 11 172 5
12 3 57 7 49 15 3 146 6
! 14 4 17 18 16 14 16 99 7
15 7 125 15 1 28 2 193 8
4 — 24 _ — 47 14 89 9
19 — 50 7 8 22 1 107 10
1 16 — 23 40 1 17 10 107 11
6 — 20 2 6 8 2 44 12
17 2 43 20 11 23 3 119 13
30 15 64 3 4 20 4 140 14
4 — 35 11 15 5 16 86 15
10 1 59 8 28 1 8 115 16
15 — 19 13 — 21 — 68 17
11 6 20 10 12 13 16 88 18
10 3 42 16 — 14 1 86 19
265 53 825 239 237 306 126 2 051 20
Ecoles suédoises.
25 j 17 7 1 7 14 — 71 21
1 j 2 10 2 — — — 15 22
8 — 38 4 — 5 — 55 23
34 19 55 7 7 19 — 141 24
299 j 72 8 80 246 244 325 126 2192 25
6 6 67
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 1 4 1 6 6 7 8
O p p ila iden  lu k u , jo id en  
ä id in k ie li  o li :  
L a n g u e  m a te r n e l le .
O p p ila iden  lu k u . jo id e n  
k o tip a ik k a  o li : 
N o m b re  d ’é lèves d o m ic i l ié s  \
Koulun nim itys, 
Désignation de l’école.
T a ik k a .
Lieu. S
u
o
m
i.
F
innois.
R
u
o
tsi.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
1 koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
V
école.
E
nintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus, 
de 
Vécole. 
!
Yli 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
pim 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
s. T y t t ö k o u l u t .  —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 1 Suom . y k s ity is - ty ttö k . ja
ja t k o lu o k a t .................... P ori 205 5 — 116 81 13
2 Suom . ty ttö k . ja  jatkoi. T am pere 462 12 2 310 115 51
3 Suom . t y t t ö k o u lu ........... L ahti 4-8 1 — 36 13 —
4 Y k sity in . suom . ty ttö k . M ikkeli 125 15 — 90 40 10
5 Suom . ty t t ö k o u lu ............ Savon linn a 67 9 — 50 23 3 !
6 Y h te en sä  — Total - 907 42 2 602 1 272 77 i
b) R u otsink ieliset. —
7 S v en sk a  privata lärover­
k et fö r  flickor ........... H els in k i 5 157 4 147 12 7
8 F orsm ans priv. sven ska
f l ic k s k o la ......................... » 1 127 12 116 19 5
! s P riv . sv en sk a  flickskol. 1 171 6 162 7 9
i° P riv . frunt. sk o lan  ___ P o rv o o 1 90 2 58 35 —
l i P riv . sv en sk a  frunt.sko-
j lan  (H eurlinska) . . . . Turku 2 182 3 141 28 18
12
Y h te en sä  —  Total — 10 727 27 624 101 39
13 K aikkiaan 917 769 ! 89 1 2 2 6 373 116
9 10 H 12 13 1 14 15 16 !
Oppilaiden luku, joiden vanhem mat olivat : 
Position sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
ja 
j vapaiden 
am
m
at- 
1 tien 
harjoittajia.
\ Fonction 
publique, 
'profession 
libérale.
Suurliikkeen 
har­
joittajia.
Négoce.
-Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
, 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(exe. 
col. 15).
Suurtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
Petits propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m 
aanvilj ely s työ - 
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux.
Oppii aita 
yhteensä.
Total.
Ecoles de 
Ecoles j in m
dem oiselle
lises.
s.
45 7 92 24 i i 30 i •210 1
80 56 85 89 58 64 38 476 2 j
1 3 15 11 13 5 1 49
13
41 13 53 7 14 7 5 140 4
21 4 36 2 10 1 ' 3 j  — 76 5
194 S3 281 133 1 106 ' 109 45 951 6
Ecoles suéfloises.
j 20
i
52 72 4 14 4 - 166 7!
43 48 39 0 3 1 — 140 8i
j 103 39 21 — 12 — 3 178 9;
19 12 42 1 : 6 12 1 93 10!
59 31 79 5 8 ! 5 187 I V
244 182 253 16 43 22 4 764 12 ;
438 205 534 149 j 149 131 49 1 715 i»;
68 69
i  » t ö ­ 1911.
l l i .  O ppila iden  lu k u  eri lu o k illa , ijän  
Répartition par âge des élèves
m ukaan jaettu n a , h elm ik u u n  1 p:nä 1911. 
de chaque classe au ' / a  1911.
1 2 3 4 G 7 8 ! 9 10 i l 12 I 13 14 15 16 I 17 18
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  l'école.
P a ik k a ,
L ie u .
J I I m IV
A
lle 
11 
v
uoden.
; 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
I 
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
unitta 
alle 
13 
vuoden. 
I 
jEntre 
11 
et 
13 
ans.
113 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
! 
13 
ans 
révolus. 
,
K
esk
i-ik
ü
.
Age 
m
oyen.
A
ile 
12 
vuoden. 
1 
1 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
! 
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
1 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
I 
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
i 
i 
14 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
• 
A
lle 
13 
vuoden.
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
! 
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
j 
15 
ans 
révolus.
1 
K
esk
i-ik
ä.
1 
Age 
m
oyen.
! 
A
lle 
14 
v
u
oden. 
A
u-dessous 
de 
14 
ans.
; 
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
! 
m
utta 
alle 
16 
vuodeu. 
! 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
I 
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
S 
16 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä.
I 
Age 
m
oyen.
B . Kunnalliset koulut ___
a) S u o m e n k ie lise t. —
1 U u sikaupunki 5 22 8 12. 5 15 20 m . - 18 15 14.5 3 18 16 15.1
2 R aunia 2 35 2 12.1 4 28 g 13.2 4 21 10 14.1 1 24 14 l ö  6
3 R ea li- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 4 3 9 15 12.6 11 7 14. 10 11 14.9 2 18 12 16.0
4 Suom , y h te isk o u lu  . . . . L appeenranta 6 30 25 12.6 2 13 25 14.2 3 29 26 14.9 1 16 25 là . 9
5 » Iisa lm i b 20 1 9 12.1 2 13 18 13 2 13 16 14.9 1 12 17 16.2
6 Porvari- ja y h te isk o u lu K ajaani 2 21 6 12.2 4 15 7 13.2 — 15 5 14.3 3 12 5 15 A
Y h te isk o u lu ........................ K em i 3 14 6 12. s 3 10 6 12.1 3 8 4 14.8 3 6 8 14.9
8 Y h te en sä  —  Total - 28 161 81 - 20 105 90 - 17 114 87 - 14 106 97
b) R u otsink ieliset. —
9 S v en sk a  sam skolan  . . . . H anko 7 21 1 1 0 .b 11 24 1 1 1 .5 14 15 10 12.9 7 28 11 14.1
10 S am skolan  ......................... Tam m isaari 10 24 8 ! i i .  9 3 24! 14 13 .5 9 21 7 13. 2 15 10 15.6
11 S v en sk a  sam skolan  . . . . K ristiinankaup . 4 7 — 11.5 11 8 2 12. 5 7 1 13.6 3 14 2 15.1
12 R ea lläroverk et ............... P ietarsaari 16 11 — 10. 21 27 6 12. e 9 19 8 13.9 6 16 9 15.2
13 Y h teen sä  —  Total 37 63 9 — 46 83 23 — 37 62 26 — 18 73 32 —
14 Kaikkiaan - 65 324 90 - 66 188 113 - 54 176 113 - 32 179 129 -
c Yksityiset koulut —
L y s e o t —
o.) S u o m e n k ie lise t . —
15 Suom . y h te isk o u lu  . . . . H e ls in k i 26 14 2 .9.8 18 17 3 11 .2 21 23 5 1 2 .4 14 23 5 13a
16 U u si y h te isk o u lu  ........... 15 22 J0.s 12 16 3 ü . 5 15 27 — 12.6 l é !  2 0 5 14.4.
17 S uom . y h te isk o u lu  . . . . P o rv o o 8 18 11.6 4 18 7 13. 3 23 1 7 i i4 .5 5 14 8 15.1
18 » H ank o 3 9. 3 12.3 1 13 2 13.1 5 9 3  i.9 .8 2 7 4 15 a
19 ------- Turku 4 31 10 12.3 3 24 18 13.1 2 26 15|i4.7 2 22 23 15.9
20 » S alo 8 12 13 i i .8 3 16 14 13. o 4 13i 15 14. 3j 14 12 15.3
21 » Tyrvää 3 18 3 1 1 .3 4 10 1 0 i2 .7 3 15 9 14.1 3 12 6 15.2
22 » Tam pere — 27 1 10. 12 20 9ji2.o 4 271 9 13.2 5 25 14 14.7
23 S uom . y h te isk . ja  jatko- i
luok at ............................. H äm een lin na 10 26 7 11.9 6 29 12 \13 .i 7 33 9 14.1 f 22 10 14.2
19 1 20 1 21 i 22 23 1 2 4  I 25 [ 26 21 \ 28 j 29 1 30 31 1 32 j 3 3 1 34 35 1 36 1 37 1 38 39  1 40  1 41
V V I V II V IT I I X K o k o  k o u lu s s a .  
Total des élèves.
A
lle 
15 
v
uoden. 
Au-dessous 
de, ir> 
/ms. 
\
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
v
u
o
d
en
 
Entré 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
17 
an.fi révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
16 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
10 
m
is.
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
v
u
o
d
en
. 
TT.ntrÄ 
1ft 
et, 18 
ans.
18 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
! 
Age 
m
oyen.
A
ile 
17 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
! 
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
I 
m
utta 
alle 
19 
v
u
o
d
en
.
I 
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
1 
19 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
A
lle 
18 
v
u
o
d
en
.
I 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä,
! 
m
utta 
alle 
20 
v
u
o
d
en
. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
I 
20 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä. 
1 
20 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
19 
v
u
oden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
v
u
o
d
en
 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
I 
I 
21 
ans 
révolus. 
i
K
esk
i-ik
ä.
I 
Age 
m
oyen. 
;
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
! 
rem
p
ia.
! 
Au-dessous 
de 
Vâge 
i 
m
oyen. 
;
N
orm
aali-ijässä 
olev
ia. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
v
an
­
h
em
p
ia. 
Au-dessus 
de 
Vâge m
oyen.
Ecol'es m uni,cipales.
L y c t e s  fin-,HOiS
7 11 11 16.‘s 2 12 7 17.1 6 6 19.0 3 10 6 19.8 — — — — 30 112 89 1
5 21 17 16.5 3 9 3 17.-0 2 16 5 18.3 4 6 5 19.1 — — — — 25 160 65 2
1 5 16 17.8 1 7 6 17.3 1 5 6 18.9 — 2 3 20.2 — — — — 9 77 76 3
2 14 16 17-2 2 3 10 18. o 1 6 5 18. i — 5 10 2 0 .7 — — — — 17 116 142 4
3 17 19 17.2 — 7 6 17.9 — 4 6 19.5 1 3 4 20.4 — — — — 15 89 103 5
3 12 6 16.3 1 8 6 17.5 — 5 5 18.8 1 7 5 19 .8 — — — — 14 95 45 6
1 10 9 16.1 1 10 3 18.3 — 4 10 19- 8 1 4 5 19.1 — — — — 15 66 51 7
22
1
90 94 1 io | 56 41 - 4 46; 43 - 10 37 38 — - 1 - - - 125 715 571 8
L yci'•es sut'’doits.
C 20 . 10 15.1 2 13; 5 16 A
l
1 8 4 17.8 9 5 18.8 6 3 19.6 48 144 56 9
5 1.9 10 16.K 3 7 3 16.% lj 4 3 18.4 3 3; 2 18.8 — — — 36 117 57 10
4 10 4 16.1 4! 7 16.2 Il 5 3 18.2 2 4: 2 IS. 5 — - - — 34 62 14 11
3 11 4 15.a g!; 1| 17a 41 2 3 17.s 5i 1 1 9 .5 — — — — 59 99 32 12
18 i 60 34 ! — 9 35 9 _ 7 19 13 _ 5 21 10 _ — 6 3 _ 177 422 159 13
40 150 138 - 19 91 50 n ! 65 56 15 58 48 - 6 3 - 303i 1 137 730 14
Eco
Ly<
L y c
les p
:ées.
ées f i t
rivt
moi,
ies.
s.
15 21 2 14.3! 9 2c! 3 15. (: 16 21 2 /ö . i! 9 IE> 2 i7.£i 6 17 1 18.‘l 134l 174! 21) 1E
12 23 5 15.5i 5 241 10i 17.1) 5 20i 6 17. iî 5 14L 4 r —  — — — 8c! 166i 31'  1C
1 14 4 16. si 1 l i î 5i 17. î! 2 11 2 i7 .is 2 1i| 4 19.',r —  — _ — 26> 111 41?11
1 13 2 16. i ■ i :si 5 jt l i l u
4 14 14 16.7’ 4 ISi 131 17.ii 1 g, 7 ifl.i) 1 ? 18 A) — — — 2.l 131) m m
1 5 6 16.4L — n? 61) 61) 2(
— 8 13 16.i» 2 iB 7' 17:!ä 1 ' 5 IS..1 - . _  _ u » 71J 51î 23
7 25 6 15 aL — 1(î 8! 15.13 8 24t 6i 17:1 61 l i i  8; i s . i 3 3 8 3. 18:8 415 181; 6il 2!
7 25 9■ 16 a[ 5 2S2 15! 17 as 3 11' 3! 18. 4 31 t  e! 19.-4 —  — 4’,r m î  61S 25
70 71
1 9 1 0 1911.
2 3 4 5 t> 7 H i 9 10 11 12 j 13 14 lï) 16 j 17 18
j
3 M
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l'école.
1’a ik k a .
Lieu.
A
lle 
11 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11  
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden! 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
113 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v
uoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
14 
ans 
révolus. 
|
K
eski-ikä. 
1 
Age 
m
oyen. 
\
A
lle 
13 
vu
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
\
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
| 
m
utta 
alle 
15 
v
uoden. 
Entre 
13 
et 
lô 
ans. 
,
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
14 
v
uoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
l(j 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
Hi 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
I 
16 
ans 
révolus. 
j
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
1 Suom . y h te isk o u lu  . . . . F orssa 2 13 5 12.2 4 13 9 /3.5 3 14 9 14.a 3 8 i i 15.8
2 Y h te isk o u lu ......................... L ahti 3 22 38 £2.5 3 23 34 13.5 2 32 35 14.3 4 25 38 15 a
3 Suom . y h te isk o u lu  ----- H am ina 4 33 9'12,2 7 24 16 £ 3 .4 4 16 14 14.ö 2 22 12 15.6
4 K otka 9 29 5 12.3 7 30 7 13. a 1 18 6 14.2 5 21 12 16. o
5 » Viipuri 16 17 t i l l A 10 27 5 12, 9 11 20 8 13.8 7 15 2 14.1
6 U u si suoni. » . . . . » 12 12 9 |£ i . 8 4 23 7 £2.9 6 17 (> 14. o 9 12 13 15.3
7 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K ouvo la 2 23 11 \ l t .e 1 11 IbI 13.o 1 13 16 14. o 1 15 14 15.0
8 » M ikkeli 4 26 9 £2.s 14 18 12 13.2 4 24 12 14.3 6 32 9 15.2
9 » K uopio 1 27 U U 2 .4 7 31 « 12,9 7 22 25 14.5 6 35 20 15.5
10 Y h te isk o u lu ......................... N urm es 8 14 9 12.3 2 16 13. ô 4 7 8 14a 7 7 16.1
11 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K okk ola 11 24 8 l l . i 7 20 5 12.8 11 18 9 14.0 10 19 4 14.8
12 Y h te isk o u lu ........................ Lapua 2 15 7 12.5 9 26 6 12.ä 1 13 23 15 a 4 11 13 15.1
13 Suom . y h te isk o u lu  ___ Oulu 3 33 12 X2.3 3 32 13 13.2 5 31 18 14 a 9 39 28 £5.5
14 Y h teen sä  — Total - 154 4651181 - 141 457j218 - 124 441 271 ~ 120 420 270 -
b) R uotsinkie ise . —
15 N y a  sven ska  lärov ........... H e ls in k i 8 10 10.3 14 13 2 11.5 14 20 2 £2.3 8' 24 1 13.1
16 L äroverket for gossar  
och  flickor .................... 22 14 — 10.0 15 16 t l .  1 25 12 3 11. s) 21 18 2 13. i
17 N ya sven ska  sa n isk ......... » 8 9 2 10.2 17 9 — 10 .8 25 13 — 11.9 16 12 — 13.2
18 S ven sk a  sam sk o lan  . . . . Turku 12 6 2\10.3 12 11 1 H a 3 10 3 13a 8 8 4 14a
19 P ori 9 12 9.6 10 16 3 11.o 3 17 2 12.0 4 16 6 13.1
20 »> Tam pere 11 24 ■dll.» 6 24 3 12. s 7 18 (i 14.1 3 34 6 15.0
21 H äm een lin n a 5 14 2 1.1a 10 13 1 12.2 9 15 3 13 a 7 15 5 14 .8
22 >» K otka 2 18 3 £2.1 6 6 5 12.1 9 12 3 13.e 8 13 4 14.1
23 S ven ska  rea llyceu m  för 
g o ssa r  och  f l ic k o r .. . . K uop io 9 6 10.7 2 1 12.‘2 5 6 12.8 5 6 1 14.3
24 S ven ska  sam sk olan  . . . . N ikolainkaup. 14 15 3 ££.5 4 — 12 a 8 10 1 13.3 3 « 3 14.9
25 Y h te en sä  —  Total - 100 128 15 — 96 123 15 — 108 133 23 _ 83 154 32 _
26 Kaikkiaan — 2 5 4 5 9 3 1 9 6 — •237 5 8 0  2 3 3 — 2 3 2 5 7 4 2 9 4 — 2 0 3 5 7 4 3 0 2 —
19
1 20 1 21 j 22 23 1 24 i 25 26 27 28 j 29 30 31 j 32 j 33 1 34 35 1 36 t 37 1 38 39 j 40 ! 41
V V I V II V IT I I X K o k o  k o u lu s s a .
Tota l des élèves.
A
lle 
lo 
vu
od
en
. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
10 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vu
od
en
. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
I 
a 
vuotta 
tä
yttän
eitä. 
I 
17 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä.
j 
Age 
m
oyen
.
A
iie 
i o 
vu
otien
. 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
j
Iti 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
a
m
.
1 
i» 
vuotta 
täyttän
eitä, 
i 
18 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä-
Age 
m
oyen.
A
lle 
lï 
vu
od
en
. 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
îv 
vuotta 
täyttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vu
od
en
. 
, 
Entre 
17 
et 
19 
atis.
vuoxira 
tä
yttän
eitä.
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
i 
A
ile 
18 
vu
od
en
.
I 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
j 
m
utta 
alle 
20 
vu
od
en
. 
I 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
1 
zu 
vuotta 
täyttän
eitä.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
i 
Ane 
j.y 
vuoaen.
1 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
iy 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
zl 
vuotta 
täyttäneitä.
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen.
\ 
N
orinaali-ikää 
nuo- 
j 
rernpia.
.Au-dessous 
de 
Vâge m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ik
ää 
van
­
h
em
p
ia.
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
i
!
9
i j 
11  16 .i i
i
9
!
2 17 .3 i 9 8 18.9 3 8J 9 19.9 18 83 i 64 i
i 19 32  16.1 i 8 16 17.6 — 12 j 15 18.9 1 7 I l  19.1 — — - 15 148 2 19 2
; 3 11 10 16.6, 4 13 4 16.9 i 6 1 18.0 — 6 1 19 .0 — - — — 25 131 67 3
9 24 7 16 .2 1 U 5 17.2 i
7
i 2 19.-0 2 7 3 21.6 - - - __ 35 147 47 4
8
27 6 £5.8 6 18 3 i  16.1 9 20 3 17.1 5 4 4 18.8 — — — — 72 148 34 5
! 4 16 10 16 .4 1 14 7 17.Ô — - — 36 94 52 6
1 1 10 U 16.0 1 7 U 17.1 1 5 5 1 7 .8 1 4 j  11 19 .3 - — — _ 9 88 92 7
i  2 19 17 1 6 .3 2 16 13 17 .9 l 11 5 18.3 _ _ — 1 - — — — — — 33 146 77 8
4 22 21 16.6 4 18 6 17 .3 3 14 14 18.6 3 12 10 18.1 — — — — 35 181 115 9
6 3 15.5 1 3 5 18 .5 — 2 7 19.6 1 1! 4 20.1 — — — — 16 56 48 10
■ 5 ‘ 15 10 16.2 1 18 8 17 .5 2 5 1 17.9 1 7; 2 19.6 - __ — — 48\ 126 47 11
: — 12 14 17.2 2 10 3 17.2 3 8 5 ; 18.3 — — ! — — _ — — 21 95 71 12
5 30 18 16.6 7 21 13 17 .3 — 12 4 18.6 2 9 1 i l 18.9 — — — — 34 207 107 13
1 91 ! 368 231 ; - 58 1 283 154
! 58 216 101 i 1 45 ' 12;S 8Cr — c>' 25' 4 800, 2  798 1 5 1 0 ;H
Lycées suédois.
U 141i
14.1 9 14 6 15.8 Si 13 4 16.7 6 12
i
17.9 3. 10 4 19.0 8 Ï \ 130 21 15
18 15 3 14. s 13 20 7 15.8 7 24 2 16.6 4| 23i 8 18.2 7 11 1 £15 132 153 26 16
15 12 1 14a 13 25 — 15.2 21 14 1 16.2 15 8 1 17.0 14 4 — 17.6 144 106 5 17
7 12 10 15.3 10 10 3 15.5 5 2 — 16.2 8 6 3 17.5 3 4 1 19.0 6 8 69\ 27 18
— 11 4 14.9 2 9 2 15.5 2 9 — 16 a 4 6 1 16 .8 1 2 — 17.1 3 5 .98 18 19
2 14 3 16.1 4 14 1 16.6 1 7 2 18.1 4 7 3 l i .  8 — - — — 38 U À 27 20
9 19 6 15 .9 7 7 2 16a 3 9 1 17.8 2 5 4 19.6 — — — — 52 .97 24 21
6 9 4 £5.6 3 6 1 16.6 7 6 - 17.0 1 9 1 19 a - - - - 42 79j 21 22
2 7 1 £5.7 5 5 1 16 .3 3 4 2 17.1 2 4 H l t  5 _ _ __ 33 45 5 23
6 3 3 £5.7 1 35 44 10 24
76 116 40 — 66 n o 23 — 57 88 12 — 46 80 — 28 31 t. — 6 60 963 190 25
167 484 271 _ 124 393 177 _ 115 304 113 — 91 •203 104 j — 37 56 10 1 460 3  761 1 700 26
O p pikou l. t i la s to  1 9 1 0 — 11.
72 73
10
1 9 1 0 - 19 1 1 .
1 2 3 4 5 e V 8 1 ,, 10
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  l'école.
P a ik k a .
Lieu .
I u
A
lle 
11 
v
uoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
i
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
E
ntre 
U 
et 
IS 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans.
; 
12 
vuotta 
tä
y
ttän
eitä, 
j 
m
utta 
alle 
14 
vuoden,, 
i 
E
ntre 
12 
et 
14 
a
n
s.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
14 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
] 
Age 
m
oyen.
2 . A lk e is k o u lu t .  —
n) S u o m en k ie lise t. —
1 Sörn äisten  y h te is k o u lu ...................................... H e ls in k i 2 28 10 12. o _ 20 5 13.4
2 Y h te isk ou lu  ............................................................ Ikaalinen 2 10 7 12. 1 12 8 13.5
3 ............................................................. K okem äk i 3 15 5 11.3 — • 12 10 13.7
3 8
5 R iihim äki 27 12 12.8 3 23 13 13.5
B ............................................................. T oijala 2 24 11 12. f, 2 12 16 13.9
7 ............................................................. Jäm sä 3 7 3 11.9 5 12 5 13. i
S ............................................................. Terijoki 7 27 11 12.2 4 23 18 13.7
9 ............................................................. Säkkijärvi 10 4 11.9 1 11 12 13.7
10 ............................................................ Parikkala 11 4 12.3 6 14 6 13. o
U ............................................................. Im atra 13 16 2 11.3 5 12 8 13.4
12 P iek säm äk i 6 7 12.9 1 15 13 13.8
13 S uom ala in en  rea li-y h te isk o u lu  .................... V ärtsilä 25 2 12.1 — 14 11 14.0
14 Y h te isk o u lu  ............................................................ Joen su u 7 25 6 11.8 9 22 5 12.9
15 ............................................................. V iitasaari 4 11 5 11.6 3 13 6 13.0
16 ............................................................. H aapam äki 2 15 9 12.3 5 17 13 13 .3
17 S uom alainen  y h te is k o u lu .................................. K ristiinankaup. 5 4 1 l l A 4 12 3 13. o
18 .................................. Saarijärvi 6 11 4 11.3 8 11 10 13.5
19 Y hteiskoulu  ............................................................ R ovan iem i 5 18 2 11. — 13 14 13.9
20 Y h te en sä  —  Total 73 298 115 - 57 279 197 -
b) R u o tsin k ie liset. —
21 G rankulla sam sk ola  ........................................... Grankulla 8 10 1 10.1 6 11 — 11.2
22 S ven ska  sa m sk o la n ............................................... H am ina — — 1 2 2 13.0
23 ............................................... M ikkeli 12 1 1 10.1 1 9 1 13.6
24 Y h te en sä  —  Total — 20 11 2 8 22 3 —
25 K aikkiaan - 93 309 117 65 301 •200 —
i l 12 j 13 1 14 15 1 16 i 17 18 1» 1 20 J 21 j 22 23 j 24 1 25 j 26 21 1 28 [ 29
ITI IV V V II
K oko  k o u lu ssa . 
Total des Élèves.
Alle 
13 
vuoden.
j 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
JB 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
, 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
U 
vuoden.
; 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
! 
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
15 
vuoden. 
Aît-Æ
essous 
cZe 
15 
ans.
1 15 
vuotta 
täyttäneitä,
S 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
1 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
17 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuoden.
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vaotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de Vâge 
m
oyen.
; 
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
{Au-dessus 
de 
vâge 
m
oyen.
E coles élém entaires.
E c o le s  fin n o ise s .
22 10 14 .9 i 21 19 15.a — ! 15 u 17.0 — — — — 3 106 55 1
3 10 5 14.2 i 5 1 1 5 .5 3 7 1 15.1 — — ~ — 10 44 22 2
2. 13 12 14.» — 9 18 16.1 — — — —— — _ — 5 49 45 3
- - — — — 3 19 31 4
1 22 12 14.1 — 18 13 16. o 2 ! 1 5 11 16 a — - — — 6 105 61 5
— 16 12 14. g 2 14 13 15 .7 — 5 17 17. i — — — — 6 71 6 9 6
— ' 17 4 14.» 1 9 9 15.6 — 10 14 17.6 — — — — 9 55 35 7
7 16 i 21 14.1 1 9 17 16.1 3 12 17 17. i - — — — 22 87 84 8
6 8 12 14.2 1 9 11 15.s — — — ; — — — — — 12 38 39 9
6! 13 ] 10 14.2 1 7 6 15.2 2 9 11 16 .9 - — - — 16 54 37 10
3 15 7 14.2 1 U 14 16. o - _ — — - — — 2 2 54 31 11
— — — — — — - — - - __ - — — — 3 21 20 12
3 17 9 14.1 2 12 9 1 5 .8 — 3 10 18.2 — — — — 7 71 41 13
6 21 11 14.0 0 18 4 15. o — — — — — — — — 28 86 26 14
2 6 5 14. o 8 7 3 14 .8 1 6 6 16.1 — - — 18 43 25 15
— 17 16 15 .i — 11 10 iff.o — — — — — — — 7 60 48 16
— 6 ; ^ . 8 — 7 5 16. i 1 5 8 17. i - — s _ — 10 34 24 17
81 1 6 1 3 13 Jff.9 23 32 33 18
1! 9 ! 7 14.9 — 8 9 iff.3 — - — — — - — — 6\j 48 32 19
48 235 : 160 ! - 20 178 1 74 ! - 12 87 i o e |  — - - - 216 10771 758 20
E co le s  suédo ises.
4! 10 i 2 Z2.9 7 9 3 i3.5 _ — — — — — — 25 40 6 21
! — 3 , 1 1 14.2 — 4 2 15.0 - — —i — — i _ - - 1 9 5 22
2 1 3 1 14 .1 — U 7 15.2 — — — — 5| 1 — 17.3 20 25 10 23
Ci 
_ 
Ci>
_
7 2 4 12 — — 1 - — — b | i — — 46 74 21 24
54■1 351 1 7 0 j  — 3 3 303 186 ! 13 87 106 — 5 1 _ — 363 1  1 5 1 779 25
74 75
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 1 4 1 5 1 6 » 1 9 1 10 i i  j 12  ! 13 j 14 15  ! 16 j 17 j 18
I I I m IV
K o u lu n  n im i ty s .
D é s ig a tio n  de  l ’école.
P a ik k a .
Lieu .
A
lle 
11 
vuoden. 
1 
A
u-dessous 
de 
11 
ans. 
1
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
E
ntre 
11 
et 
13 
a
n
s.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
13 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
1 
A
tt-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
E
ntre 
12 
et 
14 
ans.
I 
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
i 
14 
ans 
révolus.
j 
K
esk
i-ik
ä. 
i 
Age 
m
oyen.
1 
A
lle 
13 
vuoden.
! 
A
ti-dessous 
de 
13 
ans.
1 
13 
vaotta 
täy
ttän
eitä, 
j 
m
utta 
alle 
15 
vuoden, 
j 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
\ 
15 
ans 
révolus. 
j
I 
K
eski-ikä. 
1 
Age 
m
oyen.
j 
A
ile 
14 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
14 
a
n
s. 
1
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
1 
Hi 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
1 
Age 
m
oyen.
1 Suom . yk sit , ty ttö k o u lu
3.
a
T j
•.) S i
rttc
lO m
» k o u
enkie
l u t
ilise t .  —
ja  ja tk o lu o k a t................ P ori 17 15 12 .6 - 8 •60-13.9 _i j 1 8 \ l 4 .6 8 3 0 15 .8
2 Suom . ty ttö k . ja jatko­
lu o k a t ............................. T am pere i 4 2 2 7 1 1 .2 i 3 2 3 0  1 2 .5 i 2 5 37 13.8 — 42 14.8
il Suom . ty t tö k o u lu ........... L ahti — 11 7 12.9 i 7 4 13.8 3 6 10 là . 8 - ; — . — —
4 Y k sit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 3 12 4 12. i 6 17 9! 13.1 1 19 12 14.9 — i 211 9 15.8
5 Suom . ty t tö k o u lu ............ S avonlinn a 1 11 4 11.9 - 1 5 6 13.5 _ 12 12 14a — 7 6 15.4
6 Y h te en sä  —  Total - 5 9 3  5 7 8 69 79 5 72 89 _ - ! 6 8 i  — 1
b ) R u otsink ieliset.
7 S ven sk a  privata lärover­
1 !
k e t för flickor .............. H elsin k i 13 10 3 10. i 3 8 2 1 1 .6 U 9 4 12.5 5 9 10 14. 4
8 F orsm ans priv. sv en sk a
flic k sk o la ............................... » 10 7 1 10.2 8 16 — 11.4 5 12 — 12.8 5 8 5 14.0
9 P riv . sv en sk a  flickskolan »> 10 9 — 9 .9 8 13 — 10.9 9 15 — 12.3 15 16 2 13.1
10 P riv . fruntim m ersskolan P orvoo 2 12 3 11 .2 2 11 8 1 3 .2 2 10 _ 13.5 2 10 3 1 4 .9
11 P riv . sv en sk a  fruntim -
m erssk o l. (H eurlinska) Turku 3 16 3 11.4, — 19 6 1 2 .e 1 20 10 13.6 1 13 G 14.5
12 Y h te en sä  — Total — 38 54 10 — 21 67 16 — 28 66 14 — 28 56 26 -
13 K a ik k ia a n 43 147 67 - 29 136 95 — 33 138 103| — 28 124 113 -
19 1 2 0 21 ! 22 23 1 24 1 25 j 2« 27 1 28 1 29 j 30 31 32 1 33 1 34 35 j 36 1 37 i 38 3 9 1 40 1 41
V V I V I I V I I I I X Koko koulussa. 
Total des élèves.
A
ile 
15 
v
u
o
d
en
. 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
lo 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
1 < 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
A
ile 
16 
v
u
oden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
v
u
oden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä.
18 
ans 
révolus
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
A
ile 
17 
v
u
oden. 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
v
u
oden. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä 
I 
19 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä.
Age 
m
oyen.
A
ile 
18 
vuoden. 
| 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
v
u
oden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
1 
20 
ans 
révolus.
K
esk
i-ik
ä. 
Age 
m
oyen.
•A
ile 
19 
v
u
o
d
en
, 
i 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
21 
v
u
o
d
en
. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
j 
N
orm
aali-ikää 
nu
o
- 
i 
rem
p
ia.
1 
Au-dessous 
de 
Vâge 
1 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
van
- 
j 
h
em
p
ia.
\Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
j
Ecoles de demoiselles.
Ecolles finnoü tes.
- 8 10 16.2 - 9 17 17.1 - 7 6 18.3 - 7 4 19.1 - 2 4 20.9 - 76 134 i
2| 34 1 35 15.5 2 21 33 16 .8 - 21 12 17.1 - 14 121j 18.4 5 12 3 19.0 12
Â
, 233 
24 
81
231
21
48
2
—
! ^I ^ 1 7 s
- — _ — _ 4
i ^
18.8 i 2 n
4
20.2 _ _
4
u
3
4
— i i 2 15.h — — ! — — - — — — __ — — i 45 30 5
2 58 52 i — 2 : 30 50 - - 32 ! 23) - i 23 ; 20 - 14 7 - 2S 459\ 464 6
Ecolles smîdoitses.
3 14 6 14.9 10 8 4 14.9 5 5 16. o - 7 - 17.9 3 6 8 20.1 53 76 37 7
13 11 5 14.1 2 11 i 15.7 2 6 3 17.2 7 2 — 16.1 __ — 52 73 15 8
7 14 — 14a 10 8 — 15.2 6 8 1 16.3 13 6 1 16.9 1 3 - 18.2 82 92 4 9
2 19 7 16.2 — — — — - — - - - - — — — - — - 10 62 21 10
_ 8 17 16a 1 15 6 16.8 1 15 ai 17. o 2 9 2 18. i 1 8 2 19.0 10 123 54 11
25 66 35 _ _ 23 42 l l | — 14 34 e| _ 22 24 3 _ 8 17 10 — 207 426 131 12
27 124 87 25 72 61 _ 14 66 29 — 23 47 2 3 1 — 13 31 17 ! 235 885 595 13
76 77
1ÎHO 1911.
IV. O ppilasluvun m uutok-
Variation du nombre des élèves
set lukuvuonna 1910—1911.
( année scolaire 1910— 1911.)
1 2 3 1 4 5 ! 6 1 7 1 8 1 9 1
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä s y ­
t u t k i n n o s s a  o n  
Aspirants à la 
1-e classe
O p p i l a i t a  o t e t t u  k o u lu u n .  —
I  l u o k k a a n .  — 1-e classe.
h y v ä k -  
s y  t t y .
rerus.
h y l j ä t t y .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u l u n  
A yant fréquenté l’école 
primaire supérieure
v
alm
istav
ista
k
o
u
lu
ista.
Ayant 
fré­
quenté 
V école 
préparatoire.
M
uualta.
A
utre.I I  l u o ­
k a l t a .  
2-e classe.
I I I  l u o ­
k a l t a .  
3-e classe.
IV  l u o ­
k a l t a .  
4-e classe
B ., Kunnalliset koulut. —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 33 4 4 i i 1 0 5 3 !
2 ....................... R aum a 38 1 0 6 7 2 23
3 R ea li- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 36 2 12 8 9 - 8
4 Suom . y h te isk o u lu ............ L appeenranta 60 9 17 8 27 8 —
5 ........... j I isa lm i 28 3 9 4 13 — 2
6 P orvari- ja y h te isk o u lu Kajaani 27 2 16 6 2 1 2
7 Y h te is k o u lu ......................... K em i 22 4 1 0 2 1 6 2
1 8 Y h te en sä  —  Total - 244 ! 34 74 1 46 64 43 17
b) R u otsink ie liset. —
9 S ven sk a  sam skolan  . . . . H anko 26 2 — — 12 14
10 Sam skolan  ......................... Tam m isaari 42 1 8 6 12 1 0 0
11 S ven ska  sam skolan  . . . . K ristiinan k aup . 11 - - - 3 8 -
12 R ealläroverk et ................ P ietarsaari 25 — 4 1 1 19 —
13 Y h te en sä  —  Total j — 104 3 12 7 16 49 20
14 K a ik k ia a n - 348 37 86 53 80 93 37
C. Yksityiset koulut. —
Ï. L y s e o t .  —
a) S u o m e n k ie lise t —
15 Suom . y h te isk o u lu ........... H e ls in k i 40 3 - — — 39 1
16 U u si y h te isk o u lu  ............ * 37 3 10 4 — 14 9
17 Suom  y h te is k o u lu ........... P o rvoo 13 1 5 2 6 —
18 i H anko 15 — 7 2 1 1 4
19 * * ........... j T urku 47 9 18 11 7 4 5
20 ! Salo 30 13 7 3 6 12 2 i
21 .............. 1 T yrvää 17 — 9 — 3 4 1
22 : T am pere 30 1 3 2 - 14 11
23 Suom . y h te isk . ja  jatkoi. ! H äm een lin na 53 7 7 2 6 21 4
24 Suom . y h te isk o u lu ........... 1 F o rssa 28 — 14 8 2 - 4
i 10  1 l l i  12 1 13 1 14 1 15 16 ! 17  1 18  1 19 1 20
S !
Elèves reçus dans la O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u lu s t a .  Elèves ayant quitté l’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-|-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(-]-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nombre 
des 
\ 
élèves.
i
j
1
j
I I  l u o k k a a n .  — 2-e classe. III—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
III-V.
V
I—
IX 
lu
o
k
k
aan
. 
Classe 
V
I—
IX
.
J 
Y
h
teen
sä. 
Total.
O p p im ä ä r ä ä  
p ä ä t t ä m ä t t ä  
Avant d ’avoir 
achevé leurs études.
S u o r i t e t t u a a n
Après avoir ter­
miné leurs études. Y
h
teen
sä.
Total.
K
an
sak
o
u
­
lu
ista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l'école 
prim
aire 
sup.
V 
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
u
u
alta. 
1 
Autres.
K
u
o
lleet.
M
orts.
M
u
u
t.
A
utres.
k
esk
ik
o
u
lu
n
 
k
u
rssin
. 
Dans 
le 
cours 
m
oyen.
o
p
p
ilaito
k
sen
 
koko 
k
u
rssin
. 
Dans 
le 
cours 
com
plet.
Ecoles municipales.
Lycées finno is .
2 - i i 2 39 3 ‘)2 1 10 8 42 —  3 îj
2 - i 3 3 47 — 4 16 14 34 +  13 2 !
2 — i i 9 2 51 — ‘) 9 1 1 11 +  40 3I
— — 2 3 7 72 — 29 6 12 47 +  25 4
— — — 3 4 35 3 2) 4 4 5 11 63 —  28 5|
3 1 5 8 44 — 8 6 13 27 +  I7 G
1 — 1 — 2 25 — 28 5 8 41 —  16 7
10 - ! 7 24 28 313 6 143 49 67 265 - f  48 8;
Lycées suédois.
— — 2 14 — 42 — 18
1
1 ° i 7 30 +  12 9!
5 — 3 5 2 57 — 15 17 7 39 +  18 10
4 — 1 3 1 20 — 13 5 3 21 —  1 11
10 — 2 4 — 41 1 8 « 6 23 +  18 12 1
19 __ 8 26 3 160 1 54 35 i 23 113 +  4 7 13 1
39 - 15 50 31 473 7 197 84 90 378 - f  95 14j
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finno is.
1 10 — 11 2 64 - 30 — 24 54 +  10 15
4 — 2 11 6 60 — 37 —  , 22 59 +  1 it;
6 — 1 7 6 33 — 2) 32
„7 10 49 — 16 17
4 — 1 — — 20 1 6 16 — 23 — 3 18
1 — 3 3 5 57 2 31 8 6 47 +  10 1 i)j
2 — — 3 — 35 — 13 12 — 25 -f- 10 20]
2
__  [ 1 6 6 32 — 14 7 — 21 + 1 1 2 l!
5 3 11 2 51 — 26 6 12 44 +  7 22!
— 2 5 13 60 — 2) 22 6 10 38 +  22 2 3j
3 ! - 2 1 - 34 2 14 5 12 33 +  1 24;
’) N ä istä  erotettu ja  2. — D o n t 2 ren v o y és. — 2) N ä istä  ero to ttu ja  1. — D o n t 1 renvoyé .
78 79
1 9 1 0 1911.
1 2 3 1 4 5 G 7 I 8 I 9
P a ik k a .
I  lu o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä s y -  
t u t k i n n o s s a  o n  
A s p ir a n t s  à  la  
1-e c la sse
O p p i la i ta  o t e t t  u k o u lu u n .  -
K o u lu n  n im i ty s .
I  lu o k k a a n .  — 1-e c la sse .
D é s ig n a tio n  de V école. L i e u .
h y v ä k -
s y t t y .
r e ç u s .
l i y l j ä t t y .
r e fu s é s .
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
A y a n t  f r é q u e n té  V école 
p r im a i r e  s u p é r ie u r e
1 
V
alm
istav
ista 
j 
k
o
u
lu
ista.
; 
A
yant 
fré
- 
i 
quenté 
l'école 
p
réparatoire.
M
u
ualta.
A
utres.I l  l u o ­k a l t a .  
2-e c la sse .
I I I  l u o ­
k a l t a .  
3-e classe .
I V  l u o ­
k a l t a .  
4-e c lasse .
1 Y h te is k o u lu ......................... L ahti 56 3 37 4 2 13
2 Suom . y h te isk o u lu ........... H am ina 31 6 7 1 3 20 —
3 »» K otk a 23 1 15 3 4 16 i
4 ........... Viipuri 38 3 15 4 1 14 4
5 U u si suom . y h te isk o u lu » 31 2 10 2 3 13 3
6 Suom . y h te isk o u lu ............ K ou v o la 32 3 18 7 6 - 1
7 » M ikkeli 38 3 17 5 8 4 4
8 ........... K uop io 53 14 — 5 25 5 2
9 Y h te isk o u lu ......................... N urm es 27 I 14 3 5 5 —
10 Suom . y h te isk o u lu ........... K okk ola 29 3 12 2 2 8 3
11 Y h te isk o u lu  . . . .  — ........... Lapua 22 1 11 8 2 — 1
12 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 58 3 14 6 9 14 3
13 Y h teen sä  —  Total - 748 80 250 84 95 227 63
b) R u otsink ieliset. -
14 N y a  sv en sk a  läroverk et H els in k i 15 — — — — 15 —
15 L äroverket för g o ssa r
och  flickor .................... » 35 4 — — — 33 2
16 N y a  sv en sk a  sam skolan » 19 — — — _ _ 17 2
17 S v en sk a  sam skolan  ___ Turku 18 — 4 — - 10 4
18 » P o ri 17 2 — 2 — 15 —
19 » T am pere 37 1 10 — 1 23 3
20 * H äm een lin na 20 — — — — 19 1
21 » K otk a 19 — 1 2 1 15 —
22 S v en sk a  rea llyceu m  för
g o ssa r  och  f l ic k o r ----- K uop io 15 - - 1 — 13 1
23 S v en sk a  sam sk olan  ___ N ikolainkaup . 26 3 1 — 1 24 —
24 Y h te e n sä —  Total _ 221 10 16 5 3 184 13
25 Kaikkiaan — 96» 90 266 89 98 411 76
îo  n  : i 2 13 1 14 j 15 16 17 18 19 20
S
Elèves reitcs dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves a ya n t qu itté  Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
('-)-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
II luokkaan. —2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
111— 
V.
V
I—
IX 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärää 
päättämättä. j 
A va n t d’avoir  
achevé leurs études.
Suoritettuaan (
A près avoir ter- j 
m iné  leurs études, j yhteensä, 
j 
Total.
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé- 
\ 
rieure.
; V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré- 
j quenté 
Vécole 
i préparatoire.
M
uualta.
A
utres.
j 
K
uolleet. 
M
orts.
J 
M
aut.
1 
A
utres.
keskikoulun
kurssin.
I D
ans 
le 
cours 
j 
m
oyen.
; oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
D
ans 
le 
cours 
com
plet.
5 4 6 2 73 55 15 17 87 — 14 1
4 — — ; 5 a 43 .... 41 5 6 52 — 9 2
5 — 1 4 a 52 _ 21 19 13 53 —  1 3
— — 0 G i 51 — 22 ! 6 12 4 0 - f 4
4 — 4 i l a 53 — 33 11 — 44 +  9 5
1 — J 6 4 44 2 30 8 10 50 — 6 6
2 — — 5 8 53 2 34 11 — 47 - f  6 7
3 _ 5 15 1 61 1 30 14 18 63 __ 2 8
1 4 1 2 2 37 1 28 3 7 39 -  2 9
7 — 5 6 11 56 — 14 7 10 \ 31 25 10
S - I 7 2 40 2 ’) 18 7 ; — 27 +  13 i11 i
2 — 4 1 5 5 8 — 5)30 1 8 12 50 +  8 i
1
12
70 H ; 47 132 1 85 1067 13 581 181 201 9 76 - f  91 13'
Lycéen suédois.
-
1 2
15 41 - 1 15
9 17 41 14
— 2 2 i  9 53 j 24 11 14 J 49 +  4 15
— 4 a 15
j 5
4 6 - 22 1 4 i 18 44 +  2 16
1 4 i 9 2 35 - 17 5 8 30 -j- 5 17
2 — 2 — 1 2 2 1 18 4 3 2 6 4 18
— — i a 1 2 43 1 30 2 11 44 — 1 19
2 — i 2 8 1 33 - 14 13 27 +  (i 20
— - 2 1 ; 1 23 1 12 3 6 22 +  1 21
i
1 4 2 22 1 ; 32 9 47 22
l 2 4 - 3 7 1 3 1 5 - f  32 23
6 17 22 66 23 355 5 187 61 ! 82 335 -j- 20 i24r
70 31 00 li»S 108 1 422 18 708 242 283 1 311 h tM 125
l ) N äistä  ero te ttu ja  2. — D ont 2 renvoyés. — 2) N äistä e ro te ttu ja  1. — Dont 1 renvoyé.
8 0 8 1
Oppikoul. tilasto 1910— 11.
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
P a ik k a .
Lieu.
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä ,  j o t k a  p ä ä s y ­
tu t k i n n o s s a  011
A sp ira n ts  à la  
1-e classe
O p p i la i ta  o t o t t a  k o u lu u n .  —
K o u lu n  n im i ty s , .  
Désignation de Vérole.
I  lu o k k a a n .  —  1-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
reçus.
h y l j ä t t y .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
A y a n t fréquen té  l’école 
p r im a ire  supérieure
1 V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
A
yant 
fré­
quenté 
lrécole 
préparatoire.
M
uu
alta.
A
utres.
i
I I  l u o -  ! 
k a i t a .  ! 
2-e classe.j
I I I  l u o ­
k a l t a .
S-e classe.\
IV  lu o ­
k a l t a .
4-e classe.
2 .  A lk e isk o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Sörn äisten  yh teisk ou lu H elsin k i 35 3 14 10 i 8 i 2 i
2 Y h te isk ou lu  .................... Ikaalinen 1 6 - 8 2 - 3 3
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K okem äki 21 — 10 5 4 1 1
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loim aa 38 1 14
12
' 12 j — —
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R iihim äki 35 4 19 9 7 — —
6 Toijala 36 5 18 7 8 1 2
7 Jäm sä 20 3 14 3 2 1 —
8 T erijoki 38 21 20 6 6 ! 4 2
i 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkkijärvi 18 - 13 2 3 : - —
1 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parikkala 30 7 10 5 (! ; 4 5
n Im atra 26 23 — : — — 3
12 P iek säm äk i 11 3 1 ! ^ — 2
i
13 Suoni, rea li-yh teiskou lu V ärtsilä 23 - 15 5 3 - -
14 Y h teisk oulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joen su u 38 4 14 3 2 i  1 4 2
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V iitasaari 20 - 20 — — — —
16 H aapam äki 28 1 17 3 5 2 1 —
]  17 Suoni, y h te isk o u lu . •  • . K ristiiiiankaup . 10 9 1 —
18 > Saarijärvi 6 6 ; - —
j 10 Y h te isk ou lu  .................... R ovaniem i 16 2 11 S 3 1 — 2
20 Y h te en sä  — Total 465 51 258 76 73 32 23
b) Ruotsinkieliset. —
121 G rankulla s a m s k o la .. . . G rankulla 16 - 1 — . 13 2
22 S ven ska  sam skolan H am ina _ i — — — ! — — —
23 » M ikkeli 12 - — 10 i 2
;2 4 Y h te e n sä —  Total 28 - 1 — 23 ! 4
'.25 K a ik k ia a n - 4 9 3 öl 2 5 9 7 0 7 3 5 5 1 ' 2 7
10 i i i 12 13 14 ! 1S 16 17 l 18 19 20 21
Elèves reçus dans la O ppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté l’école.
O
ppilasU
ivuu 
lisäys 
(-i-) 
tai 
vähennys 
(—
). 
Augm
entation 
(-}-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) du 
nombre 
des 
élèves.
11 luokkaan. —2-e classe. III— 
V luokka. 
Classe 
II1—
V.
V
I-V
II 
luokkaan. 
Classe 
VI—
V
II.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärää ' 
päättäm ättä.
Avant d’avoir i 
achevé leurs études.
Suoritettuaan i
Ajjrès avoir ter- \ 
miné leurs études.\ Y
hteensä.
Total.
K
ansakoul. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré­
quenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
Antres.
keskikoulun 
kurssin. 
i 
Dam 
le 
cours 
•moyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
Dans 
le 
cours 
com
plét.
Ecoles ( 
Ecoles ,f\
üém entc
innoises.
lires.
4 - 5 19 ! 63 i 29 22 52 - f  u 1
! 2 ! ' 1 - \ 19 - 10 8 — 18 +  i 2
— 1 2 ! 24 6 - — 6 +  18 3
5 — , 1 2 — 46 10 10 +  36 4
5 1 3 — 44 17 1 12 - - 29 +  15 6
3 - 2 — - 41 13 22 - 35 +  6 6
3 — - 3 — 26 ') 23 20 — 43 — 17 7
2 4 11 - 55 15 6 - 21 +  34
1 82 ■- 1 • — 21 i 8 — — 9 +  12 9
11 — i __ 2 - 43 i 8 17 26 +  17 ! io
7 1 1 — — 35 13 — 13 +  22 i l
2 — 1 - — 14 1 : 7 8 +  6 12i
! i ; — 5 — 29 — *) 27 11 ; — 38 — 9 13
2 — 3 5 — 45 - 18 — 1 18 +  27 14
- j — 1 1 1 — 22 — 12 13 i 25 - -  3 15
1 3 2 6 39 1 9 10 +  29 16
3 — — 4 - - 17 — 22 ' 11 — 33 — 16 17
— —  : — — 6 1 1 — — 2 +  4 18
1 — ! 2 1 — 21 1 13 1 — _ j 14 +  7 19|
54 ' 4
Ecoles suédoises.
24 66 — 610 7 261 142 — 410 +200 20
' '
1 3 12 33 — ! 7 — - 7 +  26 21
— — — — 5 — i 15 — i 15 — 10 22
— —  i —  1 —  ! 12 i — — * ! 5 +  7 23
6 1 i 3 12 i - 50 i  i 22 — 4 27 +  23 24
! m  ■ 5 27 78 - 660 8 283 142 + 437 + 2 2 3 26
1) N ä istä  erotettu ja  3. —  D o n t 3 renvoyés.
82 8 8
1 9 1 0 1 9 1 1 .
1 2 3 4 5 1 8 1 7 8 9
T lu o k k a a n  p y rk i­
n e itä , jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n o s s a  on
Aspirants à la 
1-e classe
O p p ila ita  o te ttu  k o u lu u n .
K o u lu n  n im ity s . P a ik k a .
I  lu o k k aan . — 1-e classe.
D ésignation  de l’école. Lieu.
Jiyväk-
sy tty .
reçus.
h y ljä tty .
Y lem m än  k a n sa k o u lu n  
A y a n t fréquenté  Vécole 
p r im a ire  supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fré- 
1 
quenté 
Vécole 
\ préparatoire.
M
uualta.
Autres.refusés. H  lu o ­ka lta .
2-e classe.
I I I  lu o ­
k a lta .
3-e classe.
IV  lu o ­
k a lta . 
4-e classe.
3 .  T y t t ö k o i i i l u t .
a) Suom enkiis lise t. —
1 Suonial. y k s ity is ty ttö -
koulu  ja ja tko lu okat P ori 30 - 20 5 4 1
2 Suom alainen  ty ttök ou lu
ja jatkoluokat . . . Tam pere 52 3 27 14 .... 10 -
3 Suom alainen  ty ttök ou lu L ahti 21 — 9 4 4 . 1 3
4 Y ksit. suom . ty ttök ou lu M ikkeli 19 ' — 8 2 3 3 3
5 Suom alainen  tyttök ou lu j Savon linn a 14 j 3 3 3 4 1
6 Y h te en sä  - -  Total - 136 3 67 28 14 .18 8
b) Ruotsinkiis lise t. —
7 Sven ska  privata läro­
verket för flickor . . H elsin k i 22 2 2 _ _ 18 2
8 Forsm ans priv. sven sk a
flick skola  ....................... » 15 — 2 — 12 1
9 P rivata  sven sk a  flick­
skolan  .......................... » 19 - 1 — — 16 2
10 P rivata  fruntim m erssk . P orvoo 13 2 2 1 8
U P rivata  sv en sk a  frun- 
tim m erssk . (H eur­
!
lin ska) ............................. Turku 21 a — 1 — 12 : 8
12 Y h te en sä  —  Total 90 4 7 3 1 66 i 13
13 Kaikkiaan j 226 7 74 31 15 84 21
10 i 11 I 12 ! 13 14 ! 15 16 ! 17 I 18 I 19 20 21
Elèves reçus clans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves a y a n t q u itté  Vécole.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-f 
) 
tui 
vähennys 
(—
). 
A
ugm
entation 
(-j-) 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
\ 11 luokkaan. — 2-e classe. III—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
V
I-IX
 
luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Y
hteensä.
Total.
Oppimäärää 
päättäm ättä. 
A va n t d ’avoir  
achevé leurs études.
S uoritettuaan 
Après avoir ter­
m iné  leurs études.
i 
Y
hteensä.
Total.
1. 
.........
K
ansakoul. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
''prim
aire 
supé­
rieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
A
yant 
fré­
quenté 
Vécole 
2>
réparatoire.
i 
M
uualta. 
A
utres.
K
uolleita, 
i 
M
orts.
M
uut. 
i 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
Bans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
ikoko 
kurssin.
1 D
ans 
le 
coia-s 
com
plét.
E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s . J
Ecoles fin n o ise s .
6 - - j
4 14 54 - 1 ^ 2(i 6 47 ■! 7 ■ 1
3 _ 3 4 6 67 33 24
19
76 —  9 i 2
1 ! _ 2 1 - 25 i — — — I 1 +  24 ; 3
2 ! — 1 23 — 11 8 26 — 3 ; 4
• 2 — 17 i e 12
7 j
19 — 2 5
12 8 U 20 : 186 2 65 70 32 169 +  17 ! 6
E co les  suédo ises.
4 - , 10 9 45 - ') 25 j 3
j
9 37 +  » 7
3 - 10 3 33 9 - 9 18 +  15 8
! 1
2 7 16 4 48
_  ; 22 _ 7 : 2.9 +  19 9
— 1 2 17 5 : U  i — : 16 4  1 10
5 j 7 33 _ i 11 8 ; 8 27 4- 6 ■:11
7 | 5 8 43 23 176 72 22 33 127 +  49 ; 12
19 5 16 54 ] 43 362 2 137 92 65 296 4 -  60 113
’) N ä istä  erotettu ja  1. — D o n t 1 renvoyé.
84 85
1910 1911.
V.  Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
laat lukuvuonna 1910—1911.
de l ’école (année scolaire 1910 — 1911).
1 2 3 4 5 6
K oulun  n im itys .
D ésignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
I II 111 IV
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. -
1 Y h te is ly seo  ........................ U usikaupunki 4 3 6 3 :
2 » ......................... R aum a 2 — - -  1
3 R eali- ja  p o rv a rik o u lu .. K äkisalm i - 2 L 2 ;
4 Suom . y h te isk o u lu ............ L appeenranta 5 .S (Ï 3
6 » Iisa lm i 12 7 7 3
6 Porvari- ja y h te isk o u lu  . . Kajaani 1 1 — o
7 Y h te isk o u lu ......................... K em i 6 5 5 4
8 Y h te en sä  — Total - 30 26 25 17
h) Ruotsinkieliset. —
9 S ven sk a  sam skolan  . . . . H anko 1 2 ! 4 7
10 Sam skolan  ......................... Tam m isaari 4 2 6 ! 1
11 S ven sk a  sam skolan  . . . . K ristiinankaup. 1 - — 1
;12 R ealläroverk et ................ P ietarsaari 3 i 3 — —
■ i 3 Y h te en sä  — Total — 9 10
14 K a ik k ia a n - 3 9 3 3 3 5 30
C. Yksityiset koulut.
1. L y s e o t .
a) Suom enkieliset. —
15 Suom . y h te isk o u lu  ........ H els in k i 3 2 4 2
16 U usi y h te isk o u lu  ........... » 6 2 2 3
17 Suom . y h te isk o u lu  ........ P orvoo 5 7 6 3
18 ........ H anko 3 — 1 3 i
19 » Turku 5 3 7 7
20 » Salo 2 1 6 4
21 » T yrvää - 2 2 2 i
22 » » ........ T am pere 3 5 3 6 !
23 Suom al. y h te isk o u lu  ja
ja tk o lu ok at ................ H äm een lin na 5 - 2
24 Suom . y h te isk o u lu  ........ F orssa 2 3 4 4 i
25 1 Y h te is k o u lu ......................... L ahti 15 10 12
26 i Suom . yh te isk o u lu  ........ H am ina 7 15 0 8 I
7 ! 8 9 10 11 12 13 1
1
V VI VII V III IX
Yhteensä.
Total.
Niistä eronnut! 
ennen helm i­
kuun 1 p.
Elèves ayant, 
qu itté  l’école, 
avan t le 1-er 
février.
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
12 ! 4 1 9 — 42 1 1
i 16 2 _ 14 — 34 4 ! 2i
1 _ 1 4 — U 4
; 10 2 1 12 — 47 U : 4
16 3 3 12 — 63 12 5
8 ; 2 - 13 - 27 1 6;
5 ; 2 6 8 - 41
68 15 12 72 -  ! 265 39 ' 8'r
Lycées suédov.s.
1 ; 5 2 1 7 30 1 ! ,9 j
19 1 — 7 — 39 10
8 4 2 5 21 6 I11
8 1 2 6 — 23 4 12!
36 i 10 ! 6 19 7 113 11 13:
104 35 18 91 7 378 50 14
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycées finnois.
3 4 8 4 24 54 (i 115
6 9 9 22 - 59 10 16
10 7 1 10 - 49 20 17
16 — — 23 3 118
12 5 2 6 - - 47 13 ;19
12 — — 25 1 20
l 11 2 2 21 _ 21 i
' 2 6 6 1 12 44 5 22
9 6 2 10 _ 38 1 23
5 3 12 - 33 4 24
15 7 3 18 87 15 25
9 1 1 <> - 52 2 26
8 6 87
l » I O - 1911.
1 1 2 3 4 5 6
;
l
!
K ou lu n  n im itys. 
D ésignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
I II H l IV
j llS u o m a l. y h te i s k o u lu ___ K otk a 5 4 a 6
j 2 » Viipuri 7 5 4 2
j 3 U u si suom . y h te isk o u lu » 4 11 2 4
4 Suom . v h te isk o u lu ........... K o u v o la 8 a 10 4
5 M ikkeli 9 4 7 6
6 » » ........... K uop io 4 4 7 10
7 Y h te isk o u lu ......................... N urm es J1 a a 5
8 Suom . v h te isk o u lu ........... K okk ola 4 4 — a
9 Y h te is k o u lu ......................... Lapua 4 3 G a
10 Suom . v h te isk o u lu ........... Oulu 2 4 9 5
11 Y h teen sä  — Total “ 114 95 106 101 
b) R u otsink ie liset. —
12 N ya sv en sk a  läroverket
13 L äroverket för g ossar
H elsin k i 1
1
4
14 N y a  sven sk a  sam skolan s,* 2 2 5 2
15 S ven sk a  sam skolan  ----- Turku 2 - 1 1
lö » P ori — 3 4 2
17 » T am pere G 5 6 3
18 » H äm een lin na 2 — —
19 »
20! S ven ska  reallyceu m  för
K otka — 3 — 1
g ossar  och  flickor . . K uopio 4 2 2 3
21 S ven ska  sam skolan  . . . . N ikolainkaup. 1 1 1
22 Y h teen sä  —  Total — 18 16 20 16
23  K a ik k ia a n t3ä 111 128 117
7 8 !) 10 11 12 18
V VI V i l V III IX
Yhteensä.
T o ta l.
Niistä eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p.
Elèves ayant 1 
quitté Vécole \ 
avant le 1-er \ 
février.
21 1 !3 53 5 lj
6 2 2 12 - 40 20 2
11 12 — — — 44 7 3
11 2 2 10 — 50 17 -1
11 7 i 3 — ; 47 8 5
; 14 4 2 18 — 63 7 (î.
3 1 2 11 — 39 9 7
i 9 1 — 10 — 31 4 8;
10 1 — - — i 27 25 i
11 7 — i 12 50 7 io:
1 217 8a 49 175 36 976 193 111
Lycées suédois.
j 5 9 2 3 17 4L 12
; g 11 7 9 15 - 49 3 jl3
! i 4 a 7 18 44 5 14
! 7 5 i 5 8 30 1 15
2 i 4 5 a a 26 2 ,16
I 4 5 2 ia 44 7 17
16 5 4 27 5 18
4 4 2 8 22 2 19
i 9 11 9 ' 47 3 20
2 — — 5 \ 21
56 58 ! 35 55 : (il 335 29 2 2
273 141 84 230 97 1 311 ââ'2 2:s
8 8
Oppikmil. tilasto 1910—11. 12
89
i t t l O - 1911.
1 ä s 4 :>
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu .
I II 111
2 .  A lk e isk o u lu t. — -
a) S u o m en k ie lise t.
1 S örn ä isten  y h te is k o u lu .. H els in k i S (>
2 Y h te is k o u lu ......................... Ikaalinen 4 3 2
3 » ......................... K okem äki 1 4 1
4 » ......................... L oim aa 4 (!
5 » ......................... R iihim äki 5 4
6 » ......................... Toijala 5 1 (i J
» ......................... Jäm sä 4 ! io -1 S ......................... T erijoki 3 1
9 » ......................... Säkkijärvi 4 2
1 o » ......................... P arikkala 1 2 2
l i j » ......................... Im atra 5 4 2
12 » ............................... Piek säm äk i 5 3
13 Suoni, rea li-yh te isk ou lu V ärtsilä 4 6 8 j
1 4 Y h te is k o u lu ......................... ! Joen su u 5 fi 1 ]
15 » ............................... Viitasaari 8 3 1
1 6 » ............................... H aapam äki 1 4 1 ;
17 Suoni, y h te is k o u lu .............. K ristiinankaup. 2 6 ! 4
18 » » ........... Saarijärvi 1 1
19 Y h te is k o u lu ............................... R ovan iem i 5 0 1
2 0 Y h te en sä  —  Total - 75 86 48
b) R u otsink ieliset.
21 G rankulla sam skola  . . . . G rankulla 1 2 3
22 S ven sk a  s a m s k o la n ........ H am ina 5 4
23 » » ........ 1 M ikkeli — - ' — I
24 Y h teen sä  — Total 1 7
7
2 5 Kaikkiaan - 70 1 9 3 55
e 7 s 9 10
IV V V U
Y h teen sä .
Total.
N iis tä  e ro n n u t 
en n e n  h e lm i­
k u u n  1 p.
Elèves ayant 
quitté Vécole 
avant le 1-er 
février.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
8 25 - 52 3 1
1 S — 18 1 2
- - - 6 1 ! »
— — 10 1 ; 4
2 15 — 29 I 5!
1 22 — 35 10 i 6i
3 24 — 43 1 i 7
6 - 21
12 ! 8
.1 _ — 9 9 9
2 i9  : - 26 10
2 — — 13 11
— i j 8 (î 12
8 12 38 5 13
! 2 - — 18 5 14
— 13 — 25 11 15
4 1 — 10 10 16
9 12 _ 33 - 17
_ 2 — 18
2 — 14 3 19
45 156 1 410 78 20
Ecoles suédoises.
1 - — 7 1 21
6 - 15 ;22
— 5 5 12 3;
! 7 — 5 j 27 1
5 3 15fi 5 4 3 7 7 9
90 91
m o ­ u r n .
I 1 \ 2 3 4 ! 5 6
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésignation de Vécole.
s
P a ik k a .
lAeu. 1 II l i i IV
1i .  T yttök ou lu t. —
a) S u o m e n k ie lise t. —
1 Suom . y k s ity is - ty ttö k . ja
ja tk o lu o k a t..................... P ori 2 2 2 4
2 Suom . ty ttö k . ja jatkoi. T am pere (i 10 5 4
3 S uom alainen  ty ttö k o u lu L ahti 1 - —
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 1 1 5 1
5 S uom alainen  ty ttö k o u lu S avonlinna 1 :s 2 1
6 Y h te en sä  — Total 11 1 l(i 10
b) R u otsink ieliset. —
7 S v en sk a  privata lärover­
k et för f l ic k o r ................ H e ls in k i I f i l 2
8 F orsm ans priv. sv en sk a
flick sk o la ......................... » 2 2 1
9 P riv . sv en sk a  flick skolan 1 » 1 l 2 j 1
loj P r iv a ta fruntim m ersskol. P o rvoo 1 1 __
11! P riv . sv en sk a  frunt. sk o ­
lan  (H eurlinska) ........ I Turku. — 3 J 1
12: Y h te en sä  —  Total \ — 18 8 5  i 5
13 Kaikkiaan \ - 29 24 10 15
7 ! 8 9 10 ! 11 12 13 : i
V VI VJ1 VIII IX
Y h teen sä .
Total.
N iis tä  e ro n n u t 
en n en  h e lm i­
k u u n  1 p. 
Elèves ayant 
quitté l’école 
avant le 1-er 
février.
Ecoles da demoiselles:.
Ecoles fin n o i ses.
;
! 3 26 2 _ 6 \ 47 5 l
4 24 4 — ! 19 ! 76 3 2.
11
— — ^
7
! 1 
26 0
3
4
12 — i -  1 19 — 5
! 30 50 (i - 32 169 14 6j
Ecoles suédoises.
3 2 3 10 37 2 7
3 1 0 18 5 8
1 2 3 9 9 29 3 9
14 - — 16 3 j l9
1 3 8 1 2 8 i & 4 11
24 12 8 20 27 127 17 12
54 62 14 20 59 296 31 13
9392
i »  t o - 1011.
YI. Luokilta siirretyt sekä luokille  
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
jä ä n e e t  op p ilaat lu k u vu on n a  1910—1911.
étant restés à la même classe fannée scolaire 1910— 1911).
j 1 2 3 ! i  I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I I I I I I I I V
Koulun nim itys.
Désignation île l’école.
Paikka.
Lien,
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
■ 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
d 
la 
même 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
m
.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
, 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
B. Kunnalliset koulu:l .  -
a) S u om en kielisiet. —
1 Y h te is ly se o  ......................... U usikaupunki 27 4 3 30 6 2 27 1 5 2 91 6 -
2 ......................... R aum a 28 8 30 4 7 29 1. (i 29 5 5
3 R eali- ja porvarikoulu  . . i K äkisalm i 24 6 13 1 4 13 2 6 18 6 7
4 Suom . y h te isk o u lu ........... Lappeenranta 45 5 27 5 7 32 10 13 23 7 11
5 ........... I isa lm i 86 3 18 2 10 22 3 3 20 1 8
fl P orvari- ja y h te is k o u lu .. K ajaani 22 6 - 1!) 4 2 15 2 3 15 3 2
7 Y h te isk o u lu ......................... K em i 16 3 10 5 _ 7 2: 5 5 7; 4
8 Y h te en sä  — Total - 198: 35 31 147 27 32 145 21 j 41 139: 35 37
b) R uotsinkielisiet. —
9! S ven ska  sam skolan  . . . . H anko 21 6 2 25 5; 27' 6 5 30 2 14
10 Sam skolan  ........................... T am m isaari 33 6 2 24 10
20 8 5 14 !) 3
i i S v en sk a  sam skolan  . . . . K ristiinankaup. 8 1 2 14' 4 11 i 2 12 1 6
12 R ealläroverk et ................. j P ietarsaari 20 i 2 4 37 ! 14 2 21 9i 6 19 10| 2i
13 Y h te en sä  —  Total 82: 15| 10 100 33 18 79, 23 18 75j 22 ' 25
14 Kaikkiaan - 280 [ 50 41 3 4 7 (i0 50 3 3 4 4 4 59 314 57' 63;
c . Y h ;sit\
0
iseï
i .
i) Sui
1 ko
L :
o m e n
ului
j r s e o
kielisi
t. —
t. —
et. —
15; Suom . y h te isk o u lu ........... H e ls in k i 41 — 29 5> 4 351 10 4 30 7 5
16 Uusi y h te isk o u lu  ........... » 31: 4 25 2' 4 30 5! 7 25 7 7;
171 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rvoo 21; 4 14 6 8 28' 5| 10 19 3 4
18 ........... Hariko 9 2 18 3 — U 2' 1 loi 2 1
19 .............. Turku 24 8 14 22 ! io 12 16; 12 15 2 l| 12 13
20 » S alo 26 3 17 8 8 19 3 16 6 7
21 ........... T yrvää 17 3 19 4 ! i 19 H 19 1 1
15 ; 16 1 17 18 19 \ 20 21 22 23 24 I 25 26 27 j 28 29 30 ; 31 32 1 33
i v VI Vil V III Ylimmän luo­kan oppilaista Y hteensä — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
Riioritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
'prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
j
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
1
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
; 23 : 4 13 8| 3 4 8 — — — — 10 « 153 32 • 23 \ 8 216 1
27; 0 10 7. 3 5 9 3 9 - — 4 1 11 159 30] 49 11 249 2
15 4 3 9 3: 2 6 4 2 — — 4: 1 9S\ 26' 36 1 161 3
17 4 10 8 2: 5 5 ! 1 — - 3 12 157\ 38 ; 59 12 266 4
! u S 17 9
2. 1 2 4 4 — — — — 11 121 23, 49 11 204 6
u 3 4 9' 5 1 4 6 - — _ — 13 98 29 \ 12 13 152 j 6
16 3: — 4 2 2 8 2 ; — 2, 7 6V»| 32\ 17 1 7 119 1 7 '
j 126; 32 44
i
02 22 19 32! 38 18 - - - 23 63 849\ 210 245 63 1 367 ■ 8'
Lycées suédois.
30 5 6 U 2 7 5 4 4 6 6 2 2 7 155 36 48 7 246 9,
10 3 2 #; 2j 2 5 2 - — 1 7 115 38 \ 24] 7 184 10
8 4 0 7 3 I 1 5! li 3 - — - 7 3 65, 14\ 30 3 112 11
7 2: 1 7i l; 1 5i 2 — — ; — 6 116 \ 40\ w\ 6 178 12
55; 14| 15 34' 8| 11 20j 9 6| 6 2 10 23 451 m \ 118\ 23 720 13
181
Ecol
46 
es o
5!» 
rivéi
96
es.
30 30 52 45 27 «i «i ä 33 86 1 300 338 363 86 2 087 14
L ycé e» . 
Lycées fin n o is
29 H 1 25 8 2 30 5 4 1 7 ; 6; 3 — 24 236\ 4.9 24' 24 333 15
23 1Ji 6 19 7 ! 13 13 7 11 - — — 2| 20 L66\ 431 55! 20 284 16
14; 5 - 10 4 2 8 5 2 — , — ; - 3; U i m 32\ 3 2 11 189; 17
15; J — - - -  : - — — - — _ — — 61 10 4 — 75 18
15 S 9 8 7 13 3 3 7 — — — — 6 109 60 83 6 258 19
11: 1 — - - — — — — — - — — — 89 ■ 23\ 26 — 138 20
9
i
0 7 3 3 __ — __ 103\ 2 2 22l 147 21
M u is t . M itä y lim m än (V III— IX ) luokan  oppilasm äärään tu lee , ka tso  m uist. siv . 38.
94 95
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 !
I II. ri r TV
K o u lu n  n im ity s . 
D é s ig n a tio n  de  Véeole.
'Paikka..
L ie u .
Î 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
I 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
I 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet.
i 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
i 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
: 
A
près 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet.
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
A
près 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet.
; 
R
estés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Eli dot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
exam
m
 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet.
R
estés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 Suom . y h te isk o u lu ........... Tam pere 24 2 2 24 7 9 28 7 4 25 10 9
2 Suom . y h te isk . ja  jatko-
luokat .................................. H äm een lin na 89 4 41 2 4 32 8 8 30j 3 5
3 Suom . y h te isk o u lu ........... F orssa 17 ii _ 20 3 3 16 2 8 17 2 3:
4 Y h te is k o u lu ......................... L ahti 44 6 13 35 13 12 38 13 18 40 14 13:
5 Suom . v h te isk o u lu ........... H am ina •27 S 9 25 4 18 15 6 12 20 91 5|
6 » K otk a 27 (i 8 28 10 5 18 1 5 29 4 5
7 » Viipuri 81 :ï 2 29 8 5 30 5 4 16 4 4
8 U usi suom . y h te isk o u lu  . » 19 8 6 Kl 9 9 9 11 9 14! 10 io ;
9| Suom . v h te isk o u lu ........... K o u v o la 2 4  8 8 17 4 2 15 4 -■> 15] 7 5
10| » > ........... M ikkeli 25 6 1 8 33 4 8 20 9 .10 24 7 14
l i K uop io 26 5 5 26 8 9 32 6 14 29 16 15
12 Y h te is k o u lu ......................... N urm es 28 4 4 14 7 2 10 5 3 7 2 51
. 13i Suom . v h te isk o u lu ........... K okk ola 33 5 2 27 2 2 20 (i 6 26  5 8 i
il 4 Y h te is k o u lu ......................... Lapua 15 4 8 26 8 5 19 11 7 15 7!
15 Suom . y h te isk o u lu ........... Oulu 41 3 4 35 6 7 33 10 11 5S| 17 6
16 Y h te en sä  — T o t a l - 584 90 111 535 133 137 496 146 173 50C 153 1471
b)  Ruotsinkieliset. —
17 N ya  sv en sk a  läroverk et. H els in k i 17 ■ " 1 18 4 6 25 9 2 lö i 8 6
18 L ärov. för gossa r  o. flickor » 3o'| 4 2 27 2 2 34 4 1 30 9
2
19 N y a  sv en sk a  sa m sk o la n . » 14 5 — 20 4 2 32 M 2 18 3
20 S ven ska  sam skolan  . . . . Turku 1( 4 — 18 2 4 9 3 4 8 6 6
21 » P ori 14 4  3 17 1 10 15 1 7 K 1 n j
22 » T am pere 2! 6 3 22  5! ( 16 O 7 24  9 i lOj
23 > H äm een lin na 16 1 4 — 16 7j 1 19 4 4 11 15 i;
24 >» K otka ir 4 18 2j 1 16! 3 15] 8 3
25 S ven ska  reallyc . f. g . o. H. K uop io 11 4 — 7 i 1 1 9 2 3 i
26 S ven sk a  sam skolan  ----- N ikolainkaup. 31 1 - 10 1 14 2 10i 3 1 i l
27 Y h te en sä  — T o t a l - 194 361 12 168 1 2 9  33 189 1 36 36 152 69 i 44'
28 K a ik k ia a n — 778 136 123 703 163 17C 6 8 5 182 2 0 8 652 223 l!)l!
15 ! 16 1 17 18 1 19 20 21 ! 22 23 2 4 1 25 ! 26 2 7  j 28 29 30 ! 31 32 1 33
V V I V I I V I I I Y lim m än  lu o ­k an  op p ila is ta . Y h te e n s ä .  — T o ta l.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire. 
]
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
c lasse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1
 
Après 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
in
a
ire.
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
\
! 
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
L
uokalta 
päästetyt.
1
 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
exam
en 
p
rélim
in
a
ire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
J 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan.
Som
m
e 
.totale.
i
27
! i
4 15 i 4 j 5 23
!
7 '< 7
\
le! 5 6 2 12 182 49
i
48 12 391 1
30 6! 5 20 14 2 9 j  1 2 2 — — 3 10 201\ 45 33 10 389 2
! 14 6j 1 9 3 12! 1 5 — — ; - 9 12 m \ 20\ 29 12 166 3
30 el 15 10 3 ! 10 11 6 9 - . . . 4 17 208' 61 94 17 380 4j
17 5 ! 2 10 7 i 3! 4 1 — — î _ _ 1 6 m \ 43 : 4 9 6 315 5;
25 10 4 8 8 i 51 4 1 — — 3 13 NO 43 1 32 13 338 6
21 13 7 14| 7 6 15| 8 9 - 1 — 2 11 156\ 48 39 \ 11 354 7!
14 8 8 8) 8 6 - - — ! — — _ 80\ 54 48 — 183 8
10 5 3 8 ! 4 1 3 2 1 7 _ — ! io 9 1 28 33 ; io 163 9
22 5 11 19 3 8 5 1 10 - - !  - — - 14Sj 35 69 . ... 252 110!
26 10 9 11 5 7 8 4 13 — - i - 7 18 158': 54 79 18 309 H
3 5 1 Ci 2 — 3 5 1 - i — 1 4 66\ 30 17 4 117 12
23 5 2 16 9 1 5 3 - - - —
2
10 150: 35 18 io 313 13
! io 12 4 10 2 3 9 4 3 — — — — 104\ 46 32: — 182 14
33 10 10 24 5 12 7 7 2 — — — — 12 226\ 58 52 12 348 15
[425 1 5 0 ’ 107 259 115 98 178 90 97 33 i l ! 9 39 196 3 010\ 888 9të\ 196 5 012 16
Lycées suédoi,s.
15 6 9 15 7 7 U 5 9 8 9 4 - -  : 17 127 \ 48 44 17 236 17
22 9 - 21 5 3 14 8 4 11 4 11 6 14 18!) 45 31 14 379 18
19 5 4 29 7 2 17 15 4 16 5; 3 — 18 165\ 52 20 18 255 19
12 8 9 15 1 7 2 2 3 3 4 10 2 8 83 30 45 8 166 20;
9 7 — 10 3 — 7 2 - 5 1 2 — 3 87 20 33 3 143 21!
10 5 4 15 1 1 7 .3 — — — — 2 11 123 35 33 11 302 22!
11 5 2 7 3 3 5 2 2 — — - 7 5 85 4 0 20 5 150 23 j
12 3 3 4 3 3 6 2 5 — - i - 5 7 82 25 28 7 142 24|
7 - 2 7 — 4 5 — 4 - — _ 1 5 54 8 15 .5 82 25 ;
8 2 — — — — - — — — — — — 73 9 3 — 85 26;
125 50 33 123 30 30 74| 39 31 43 23 30 23 S 88 1068 312 272 88 1 740 j 2 7 [
sso 200 140 382 145 128 252 129! 128 76 34 39 63 ! 284 4 078 1 200 1 190 284 6 753 2 8 |
Oppitunti, tilasto 1910—11. 13
96 97
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 1 4 - 1 5 6 i 7 1 8
I II
Koulun nimitys. 
D ésignation de Vécole.
Paikka.
Lieu .
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
i 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
1
2 . A l k e i s k o u l u t .  —
a l S u o m e n k ie lise t. —
1 S ö rn ä isten  vh teisk ou lu  ........... ! H e ls in k i 21 8 6 13 6 3
2 Ikaalinen 14 5 16 4 1
3 » ...................................... [ K okem äki 17 a ; 3 17 1 4
4 » ...................................... 1 L oim aa 15 8 3 26 2 3
51I *■ .................................... R iihim äki 22 7 9 20 9 8 i
6 T oijala 27 3 18 3 9
7 » ...................................... Jäm sä 9 3 1 9 7 ;
8 » ...................................... Terijoki 41 1 3 31 9 !
; 9 » ...................................... Säkkijärvi 14 2 2 14 7 !
10 » ...................................... Parikkala 8 4 4 18 4 i
n ...................................... Im atra 21 7 2 15 4
12 > ...................................... P iek säm äk i 12 1 1 18 4 i
13 ; Suom . rea li-y h te isk o u lu  ........... V ärtsilä 18 j 4 5 14 3
14 ! Y h te isk o u lu ...................................... J o en su u 27 2 9 22 1 12 j
15 » ...................................... V iitasaari 12 4 3 15 3
16 i H aapam äki 25 1 - 26 4 5
17 i Suom . y h te isk o u lu ......................... K ristiinankaup . 8 — 2 6 4 9
18 J » » ......................... 1 Saarijärvi IB 8 — 19 i i  !
19 ! Y h te is k o u lu ....................................... i R ovan iem i 19 1 5 20 2 j
20 Y h te en sä  - -  T o ta l 343 62 70 337 i 87 98 j
b) Ruotsinkieliset. —
21 G rankulla s a m s k o la .................... j G rankulla 13 3 1 11 j 1 4
22 i S ven ska  sam skolan  .................... H am ina — 5 — ; —
23 1 » » .................... M ikkeli 8 1 1 4 5 1 4 i
24 Y h te en sä  — T o ta l — 21 ! 4 i 5 21 2 8
25 K aikkiaan - 304 1 00 75 358 ! 8» 106
9 1 10 11 12 1 13 ! 14 15 1 16 17 1 18 1 19 1 20 1 -1
; III I V V Yhteensä. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
; 
Sans 
exam
en.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
pitästetyt.
Après 
avoir 
term
iné 
leurs
études. 
j
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Ecoles élémentaires.
E co le s  ,finno ises .
16 1 6 19 1! 9 i 21 69 32 25 21 147 1
i  u 1 3 4 : 3 î — 2 9 48 \ 8 11 9 70 ; 2
\ 18 6 3 19 ; 8 - - - 71 18 10 - 90 3j
j  — — —
j
— - 41 5 6 - 52 4
j  24 1 3 7 21 5 5 4 [ 24 87 24 33 24 168 5
18 ! a 8 19 ; 2 7 - j 22 82 10 31 • 22 145 6
14
1
6 9 6 3 4 20 41 1 16 21 20 98 7;
30 i  ® 9 23 1 3 2 30 125 12 26 \ 30 193 8
■  16 2 8 13 2 6 — j  - 57 9 23 \ — 80 9
j  16 7 6 10 3 1 5 17 52 18 20 17 107 10
14 8 3 14 ? 5 — — 64 28 14 106 U
! — — — — — — — 30 5 5 — 40 12
13 10 5 8 7 5 1 11 53 29 19 11 112 13;
21 5 12 19 7 2 — — 89 15 35 - 139 14!
12 1 - 9 5 4 — 13 48 14 10 13 85 15
25 i  à 3 13 4 4 - — 89 14 12 i - 115 16
4 4 5 5 _ 7 3 11 23 8 2 6 î  11 68 17
11 4 6 12 3 2 — i  — 55 24 9 - 88 18
13 3 1 15 1 1 — 67 9 9 - 85 19
279 74 91 232 75 64 22 178 1 1 9 1  i 298 34 5 178 2 012 20
E co le s suédoises.
8 4 2 11 7 — - 43 15 7 65 21j
4 : — — 6 — — _ 15 - _ . . . 15 !  22 J
( V I I
luok.)
I . 5 ! — 7 5 3 —  i 5 21 12 \ 11 5 40 23
13 9 2 24 12 3 5 79 27 18 5 120 24
292 83 03 256 87 : 67 22 1 183 1 270 325 363 183 2141 ^25
98 99
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14
I II m: IV
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka,
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrety
t. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
J 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
S 
Sam 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
! 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
; 
Après 
examen 
'prélim
inaire.
Luokalle 
jääueet.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
: 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
3. T y ttö k o u lu t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Suom . y k sit .-ty ttö k o u lu
ja ja tk o lu o k a t................ Pori 28j 3 i 33 3 27 1 — 35 3
2 Suom . ty ttö k . ja ja tko-  
luok at ............................. T am pere 48 i i u 39 3 21 51 5 7 59 13
3 Suom . ty ttö k o u lu  ........... L ahti 16 — 2 10 1 1 17 1 1 -
4 Y k sit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 16 3 21 7 4 23 6 3 23 6 i
5 Suom . ty ttö k o u lu  ........... S avon linn a 14 2 - 7 3 1 14 6 4 6 6 i
6 Y h te en sä  — Total 122 16 17 110 17 29 132 19 15 123 28 4
b) R u o tsin k ie liset. —
7 Sv. priv. läroverk et för 
flickor ............................. H e ls in k i 21 3 2 10 1 2 18 5 1 15 3 6
8 F orm ans priv. sv en sk a  
flick sk o la ......................... > 15 2 1 18 2 2 13 3 1 10 3 4
9 Priv . sv. flick skolan  . . . . » 15 2 1 14 3 3 14 5 3 24 3
10 P riv . fruntim m ersskolan P o rv o o 14 1 1 14 4 1 U 1 10 3 1
U P riv . sv , frunt.sk . (H eur- 
l in s k a ) ............................. Turku 17 1 10 9 18 6 6 15 3 1
12 Y h te en sä  — Total — 82 12 6 66 19 12 74 20 11 74 15 17
13 Kaikkiaan - a<)4 38 33 176 36 41 206 30 26 197 43 21
15 16 17 18 ! 19 ! 20 21 22 I 23 24 ! 25 26 27 ! 28 29 1 30 ; 31 j 32 1 33
V VI VII VIII Ylimmän luo­kan oppilaista. Yhteensä. — Total.
Ilrnan. ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Laokalle 
jääneet.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
saoritettuaati 
siirretyt. 
I 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
I 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
!
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sa)is 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyt. 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Laokalle 
jääneet.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
j 
Luokalle 
jiiäneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
pitästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Somm
e 
totale.
E c o le s  d e  d e m o ise lle s
Ecoles finnoist!S.
i
j
16 i i i ■26 — 9
i i 
‘2- 2 7 4 - \ 6 181 17 e 6 a io 1
(16! 4 i 56 _ 24 j V 2 19 ; 7 _ i 19 362 50 45 19 476 2
— 1 - — - - — - — — : — — _ - 43 2 4 - 49 3
8 1 3
!
5 — “ '[ — — — 7
12
96
41
22
17
14
6 12
1391
76
4
5
: 90 i 5 ! 5 82 : - 38 12 4 26 ! u ! - i 44 723 108 75 44 950 6
Ecoles su'M ois es.
14 2 5 10 2 4 8
j
3 3 i 8 9 105 19 29 9 162 71
21 4 <■> 12 2; — 8 2 — — 7 97 18 M  f 133 8
lf ■>, 14 2 10 i ^ — 8 3 — 7 115\ 22 : 14 7 158 9
1 1 - - - - - — -
j
- i U
641 9 5 11 89 10
15 0i 1 11 i 4 8 « 3 8 3 i 4 1 8 102 i « 21 \ 8 17-2 11
! 81 14 12 53 I 10 4 34 10 3 19 9 2 12 42 483 109\ 73 42 713 12i
' 171 1<»! 17 135 ! io ! 4 73 ' -22 7 45 ! -20 •2 13 ! 80 1206 ' 217 154 86 1 663 13
101
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VII. Tietoja koulujen talou- 
Economie des écoles
desta lukuvuonna 1910—1911.
(année scolaire 1910—1911).
1 2 3 4 ! 5 1 6
M e n o t.  — Dépenses.
O le t u k s e s t a ,  lä m m ity k s e s tä  y .  m . 
E nseignem ent, chauffage etc.
H u o n e u s -
y l im ä ä -
K o u lu n  n im ity s . 
D ésignation tie l'école.
P a ik k a .
Lieu. O p e t t a j a in  
p a lk k a u s .  
A ppo in te ­
m en ts des 
m aîtres.
L ä m m ity s ,  
v a la i s tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y . m  
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, m atériel 
d'enseigne­
m en t etc.
Y h te e n s ä .
Total.
T o d e l l i n e n
v u o k r a .
Loyers
■payés.
■frnf tfrnfi 1 ^ m\ ïflmf ïf/mf. J iUâ.
B. Kunnalliset koulut. ___
a) S u o m en k ie lise t.
1 Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 29 075 - 3 1 2 0 - 3 2  1 9 5 _
2 » ............................ R aum a 4 0  010 - 8  055 - 4 8  0 6 5 -
3 -Reali- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 30 154 85 5 025 93 3 5  1 8 0 78!
4 Suoni, y h te isk o u lu ........... L appeenranta 49 700 6 700 - 5 6  4 0 0 - - _
6 » » ............. Iisa lm i 40 656 26 4 252 55 4 4  9 0 8 8 1
6 P orvari- ja y h te isk o u lu Kajaani 29 320 03 2 335 85 31 661 88 3 326 67.
7 Y h te is k o u lu ......................... K em i 30 775 - 3 925 4 0  7 0 0 -
__
8 Y h teen sä  — Total - 255  697 1 4 33  414 33 2 8 9 1 1 1  4 7 3 326J67.
b) R uotsink ieliset. —
9 H anko 45  800 — 0 524 50 5 2  3 2 4 j5 6 —
10 S a m sk o la n ............................ Tam m isaari 38  100 5 1 4 0 4 3  2 4 0 — — —
11 S ven ska  sam skolan  ........ K ristiinankaup. 33  510103 3 3 1 3  30 3 6  8 2 3  3 3
12 R e a llä r o v e r k e t .................. P ietarsaari 4 6  633 — 10 857 - 5 7  4 9 0 — —
13 Y h teen sä  — Total 164 043  03 25 8 34  86 1 8 9  8 7 7  8 9
14 Kaikkiaan 4 1 9  7 4 0 1 7 5 9  2 4 9  19 4 7 8  9 8 9  3 6 3  3 2 6  67^
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —
a) S u o m en k ie lise t. -
15 Suom . y h te isk o u lu ........... H e ls in k i 58 884 50 14 916 95 7 3  8 0 1 4 5 — „ l
'16 U u si y h te is k o u lu ............. » 47  850 — 1 1 3 0 0 — 5 9  1 5 0 — 16 900 —
17 Suom . y h te isk o u lu ........... P o rv o o 35  625 81 3 682 14 3 9  3 0 7 9 5 5 500 -
18 » » ............. H anko 18 265 - 3 4 93 31 2 1  7 5 8 31 2 760 -
19 » » ............. Turku 4 3  976 10 4 446 95 4 8  4 2 3 0 5 8 200 -
20 » » ............ Salo 21 050 - 1 882 16 2 2  9 3 2 16 -
1 7 8 9 10 i l 12 13 lé 15
Tulot. — JRecettes. Keskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sur. 54-6+8) oppi­
lasta 
kohti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
\ 
par 
élève. 
j
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti.
D
épense 
de 
l'E
tat 
par 
élève.
tosta  ja K annatusta
S u b v e n tio nräiset. Arvioitu 
vuokra (5°/0 
koulutalon 
arvosta).
L o y e r
\ ca lcu lé .
Oppilaiden 
koulamak- 
sut. 
E ca la g es  
d e s élèves.
K ouluta­
lon hoito­
ja korjaus-
kustan-
i D ép e n ses  
! p o u r  la  
j m a is o n  
d 'éco le  e tc.
Valtiolta. 
de  l ’E ta t .
K unnilta.
c o m m u ­
n a le .
Muut
tulot.
A u tr e s
re ce tte s
Yhteensä.
T o ta l.
j ®n£ flü Sfaf jm ifmf. Sm f. \7ta 1m cJm f. 3inf \j>M. \ltis. Hmf. \m
E coles
Lycées /  
i 505
1 125 i
}
- 2 939
3 000
7 569!
Lycées i 
253
1 253 
! 7 883
E coles
L y c é es  
Lycées j
2 780
5114
tn\
im
03
73
70
mé
40
i
40
16
Pt
fin; 
63
65
m ic ip a
toift.
! 5 000|
j
1 7 500
i
3115 
10 673 
6 000
i 415 0  
36 438
dois.
’6 247 
7 609 
j 5 000 
12 500 
i 31356 
67 795 
■ivées.
m is.
; 18 000
i 2 656
le;
85
85
66
25
L
91
l7(i
S.
6 400
8 450
5 300 
8 260
7 220
4 700 
2 700 
43 030
9 865 
10 04C
6 225 
10 89C 
37 021 
80 051
57 875 
49 45C 
13 05c 
2 50C
17 38C
4 62C
i
i;---
i
1 -
1 - 
i|75 
•;50 
,|25 
135
>--
> — 
> --
> —
) -
) -
26 000
26 000, 
1 '
29 000 
! 26 0001 
î 26 000!
20 000
29 000 
|l8 2  000!
28 500 
20 000 
22 000 
27 200
i 97 700 
279 700
! 28 500 
26 000
29 000 
20 000
30 000 
20 000
—
i -
r -
i| _
9 580
i
3 995 
21 936 
1 13 119
5 889
12 970 
67 491
14 109
8 274 
31 899 
j 54 283 
!121 775
2 500 
2 500
j84
—
Î39
92
! 15
;46
90
50
86
01
37
M 3  500 
j 2729  
j 1) 2 380
204 
1 210
1
l i1) 280
1 50 
i 1) 1680
16151
103
322
i 426 
16 578
1 384 
600 
232
1055 
J 7 868
l 1) 2 660
2 570
I16
19
63
198
50 
i---
■jee
;'l8
■jlfl
58
i —  
i —
i! —
35 900
49 140 ' —
38 295 — 
: 50 400 — 
47 549 58
34 988 55 
46 400 —  
308 673 L 3
i 52 577 96 
30 040 — 
i] 36 823 33 
i 69 990 — 
! 189 431 2d 
i! 498104 43
1 87 759 |5S 
! 76 050 — 
44 787 J—
26 055 31
57 908 —
27 190 —
16 J
222
237
243
231
227
337
233
236
242
380
368
291
253
1 275 
265 
233
r 318
217
184
|02
26
86
90
44
|a e
i
73
jo s
5£ 
14 
■21 
■ 37 
■87
1
63
1 6!-
|9C
; 37 
I4S
75
: 0E
112
104
L79
94 
125
129
219
90
! 114
95 
200 
143 
128
! 128
t 85 
) 90 
151 
î 259
! 115
) 143
55
01
55
60
i8 7
70
02
92
j23
13
89
i»5
58
91
04
74
3C
|S£
! 1
! 2
! 3 
1 4  
5
6:
j  8
’ 9 
1 °  
11 
12
'13, 
■ j 14-1
1
I 15 
16 
: 17 
: 18
i 19
» j 20
l) Bæckin lahjoitusrahastosta latinan opetusta varten.
102 103
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 6 1 6
M e n o t.  — D épenses .
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y . m . j 
E n s e ig n e m e n t ,  c h a u ffa g e  etc.
H uoneus-
ylim ääi-
K o u lu n  n im i ty s .
D é s ig n a tio n  de  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
O p e t ta ja in
p a lk k a u s .
A p p o in te ­
m e n t s  des  
m a îtr e s .
L ä m m ity s ,  
v a l a i s tu s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e tu s -  
k a lu s to  y . m .
C h a u ffa g e ,  
é c la ira g e , s e r ­
v ice , m a té r ie l  
d ’e n se ig n e ­
m e n t  etc.
)
Y h te e n s ä .
T o ta l.
I
T o d e l l i n e n  [ 
v u o k r a .
L o y e r s  j 
p a y é s .  [
,S%? '/m. Smf. pi. Stm f pä. 1 t a
1 Suom. y h teisk o u lu .......... Tyrvää 24 BIO 6 733 01 81 043 01 — —
2 » » ........... Tam pere 42 695 12 7 099 55 49 794 67 - -
3 Suom. yhteisk. ja jatkoi. Häm eenlinna 34 120 55 5 545 21 39 665 76 —
41 Suom. y h te isk o u lu .......... F  orssa 28 418 . . . 11553 78 39 971 78 2 000 —:
5 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 50 995 — 7 250 — 58 245 _ 5 000 1
6 i Suom. yh teisk o u lu ........... Hamina, 33 992 6 892 — 40 884 - —
i s |7 » » K otka 41 575:02 8 916 85 50 491 87 9 995
8! » » ........... Viipuri 46 700 — 4 500 __ 51 200 — — — j
9 Uusi suoni, yh teiskoulu » 28 720 — 4 772 72 33 492 72 5 600 — I
10: Suom. v h teiskou lu .......... Kouvola 28 099 15 3 384 27 31 483 42 - - j
11 » » .............. Mikkeli 27 368 — 5132 — 32 500 — - - j
12 » » Kuopio 47 200 — 3 900 - 51 100 - 6 500 —
1 3 ! Y h te isk o u lu ....................... Nurm es 31 340 _ 2 910 70 34 250 70 - —
14 Suom. yh teisk o u lu .......... Kokkola 35 585 — 8 220 - 43 805 — 3 500 —
15
16
Lapua
Oulu
28 365 
45 081
2 274 29 30 639 
54 766
29 3 267 __
Suom. y h te isk o u lu .......... _ 9 685 96 96 13 000 —
17 Y hteensä — Total — 800 215:25 138 49185 938 707110 
b) R uotsi
82 222 
nkieliset.
18
18
19
Nya svenska läroverket 
Läroverket för gossar
H elsinki 44 665 j— 9 861159 54 526 59 12 705 _
och f lic k o r ................... » 56 694 23 11 197 62 67 891 85 —
20 Nya svenska samskolan » 51 640 — 5 677 59 57 317 59 14 100 —
21 Svenska sam skolan .. . . Turku 36 510 1 5 56,1 15 i 42 074 15 — —
22 » » Povi 39 565 3 162 52 42 727 52 4100 —
23 » » . . . Tam pere 39 734 5 540 45 274 - —
24 » » H äm eenlinna 35 040 67 1804 05 ; 36 844 72 4 700 —
25
26
» » . . ..
Svenska reaüyceum  föi
K otka 39 749 — 9 600 49 349 ~ — —
gossar och flickor .. [ Kuopio 33 700— 1365 35 065 - 3 500
27 Svenska sam sko lan ....... : N ikolainkaup. 21 440 — 2 976 0Ê 24 416 08 2 500
28 Yhteensä, — Total 1 398 737 90 56 748 6 o | 455 486 50 41605
29 Kaikkiaan 1 1 198 953 15 195 240 45 1 394 193 60 123 827 18
7 ■ 8 9 10 H U 12 : 13 14 15
T u lo t .  — R ec e tte s . Keskim
ääräinen 
vuosikus- 
: 
tannus 
(sar. 5-f-6+8) 
oppi- 
;
lasta 
k
ohti. 
! 
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
o
p
p
i­
lasta 
k
o
h
ti.
D
épense 
de 
l’E
tat 
par 
élève.
t o s t a  j a  
r a i s e t .
A r v i o i tu
K a n n a t u s t a
S u b v e n tio n
; K o u lu t a -  j 
lo n  h o i to ­
j a  k o r ja u s -  
k u s t a u -  
;n u k s .  y . m .
1 D ép e n ses  
p o u r  la  
m a is o n  
■ d ’école etc.
v u o k r a  (5% 
k o u lu t a lo n  
a rv o s t a ) .  
L o y e r  
ca lcu lé .
u p p n a ï a e n  
k o u lu in a k -  
s u t .  ;
E co la g es  
d e s  é lèves.
V a l t io l t a .  
de  l ’E ta t .
K u n n i l t a .
c o m m u ­
n a le .
M u u t
tu lo t .
A u tr e s  
re ce tte s .  ;
Y h te e n s ä .
T o ta l.
j
3m f. m \ Sm f. P L Sm f. pä. ïïmf. \fiü ■%: ■jm S m f p i . Sm f. ym 3 n f . p i . 3bnf. j1m
1 860 3 500 10 410
\
20 000i_■ 999,17 31 409 17 234 99 136 05 1
J 863 05 17 323 50 31 759 27 000 - - -
jl 915173 
1112 17"
61 844 73 228 93 91 83 2
1
841 15 5 700 — 24 760 — 26 000 — 406 j 73 51 166173 154 83 88 73 3
3 879 ; — 8 501 — 26 000 __ 1 348 40 6 600i 49 42 449 89 254 37 157 57 ! 4
— — _ — 25 700 — 37 250 5 000 — 530: — 68 480 — 153 83 97 51! 5
2 696 96 3 000 - 9 260 — 26 000 — 6 400 — 200 72 41 860 72 184 68 116 59 6
8 399 14 — — 17 140 — 26 000 — 15 700 — 14164 80 73 004 80 264 14 113 53! 7
1 500 — 9 650 — 24 000 — 29 000 — 9 000 — 200 — 62 200 — 239 ,56 114 17j 8
1 372 95 — - 14 180 - 23 000 - 3 500 - 354 45 41 034 45 214 79 126 37 9
512:71 5 200 — 12 083 55 20 000 — — — 529 50 32 613 05 194 08 105 82 10
635 8 500 - 16 835 _ 24 500 - ! 2 852 : 44 187 - 160 15 95 701 11
2 132 40 — - 16 025 — 36 000 - 5 000 - j 2 015; 20 59 040 20 174 01 108 76 12
295 63 3 250 - 3160 M 30 500 - 1000 36197 35 021 97 312isi 254 16 13
2 ooo; — - - 6 750 - 29 8801— 4 000 - - — 40 630 214 04 135 20' 14
1 848 22 — 9125 20 000 i _ 3 020 - 2 485; — 34 630 — 181 32 106 95'i15
1528;16 — ! — 14 600 33 750 — 5 969:41 54 319 41 194 73 96 98 10]
39 259j65 ' 76 779 5(1 389168 55 588 380' - 58 9681771 57 124176 1093 642 08 214 90 115
1
19117
Lycées suédois.
- 1 45 290 - : 24 500 - - - 69 790 282 48 102 94j 18
3 301 — 15 000 — 53 860 — 26 000 ! — 1 936 82 81 796 82 266 53 83 601 19!
— — |— 46 334 50 26 000 __ - - — 72 334 50 280 07 101 96I]20
— — 10 511 59 22 930 - 20 000 ! — - - — 42 930 320 64 121 951 21
1 191 22 __ S— 12135 — 20 000 - i 2 500 — 16 794 96 51 429 96 310 12 132 45>22
1 280 — 15 984 50 21330 — 26 000! — — — 12 005 — 59 335 - 295 93 125 |6C»23
1119 40 i 1— 15 386 — 26 000 — 314 51 41 700 51 240 14 150 26
1
1,24
2 958 — 1 365 67 8 470 - 26 000 — 10 000 i  18 680 - 63 150 - 378 27 183 0E• 25
; — — i _ — 5 365 _ 16 000 i _ ; 1 8 0 1 0 _ 39 375 464 63 192 77’ 20
— i— i I — 11140 — 20 000 1  __ :  — — ! 31 140 302 43 224 71- 27
! 9 849 621 45 86176 242 240 50 230 500j— 12 500 67 741 29 552 981 79 299 48 127 14= 28
! 49 109 |S7 122 641 26 631 409 05 ,818 880 1  71468 '77 124 866 05 1 646 623 IS7 237 05 118 32! 29
*) Bæckin lahjoitusrahastosta.
O ppikoul. tilasto  1910—11.
104 105
14
1910 1911.
1 2 3 4 ! 5 ! 6
M e n o t.  — Dépenses.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y . m . 
Enseignem ent, chauffage etc.
H u o n eu w -
y l im ä ä -
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésignation (le l'école.
P a ik k a .
Lieu.
O p e t t a j a in
p a lk k a u s .
A ppo in te­
m en ts  des 
m aitres.
L ä m m i ty s ,  
v a l a i s tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y . m .
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, m atériel 
d’enseigne­
m en t etc.
Y h te e n s ä .
Total.
T o d e l l in e
v u o k r a .
Loyers
■payés.
Sh)f. ! -fin. Xmf H •5V fu* ÿmf. 1 m ,
2 . A lk eisk ou lu t. —
a) S u o m en k ie lise t.
1 Sörn ä isten  y h te isk o u lu .. H e ls in k i 23 505 50 1116 46 27 621 96 5 500
2 Y h te is k o u lu ......................... Ikaalinen 18 836 40 1 313 90 20 150 30 -
3 K okem äki 12 804 16 7 904 63 20 708 79 - — ;
4 L oim aa 5 900 — 1325 7 225 : - 400 -
5 i  »  ....................... R iih im äki 18 800 - 4 060 - 22 860 6 < K)0 -
6 i » ....................... Toijala 16 145 25 3 986 - 20 131 25 —
7 i » ......................... J äm sä 18 100 40 4 229 20 22 329 60 — —
8 » ......................... T erijoki 18 216 6 181 67 24 397 67 — — :
9 » ............................... Säkkijärvi 13 400 _ ï 2 096 55 15 496 55 1000 — 1
l o i  » . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Parikkala 15 470 _ 4 020 — 19 490 M 150
I l Im atra 14 000 - 2 255 — i 16 255 — ; 1200 - j
12 P ieksäm äki 3 800— 570 14 4 370 14 600 i
13 Suom . rea li-yh te iskou lu V ärtsilä 17 496 4 332 67 21 828 67 — - !
14 Y h te is k o u lu ......................... J oen su u 16 218 — 3 055 125 j 19 273 25 i 1500
1
']
15 » ......................... V iitasaari 18 065 — 2 400 ! _ ! 20 465 — !
16 » ......................... H aapam äki 13 500 - 4 335 30 17 835 30 i
17 Suom . y h te isk o u lu ........... K ristiinankaup. 15 300— 2 200 17 500 - 1 2100 i - ;
18 » » .............. Saarijärvi 10 000 - 1200 L 11 200 — 2 000
19 Y h te is k o u lu ......................... 1 R ovan iem i 17 633133 3 990; 59 21 623 92 3 100
20 Y h te en sä  — Total 287 190 041 63 572 36 350 762 40 23 550
h) R u otsink ieliset. —
21 G rankulla sam sk o la  . . . . G rankulla 12 620 1 618 09 14 238 09 ! 2 000 —
22 S ven sk a  sam skolan  . . . . H am ina 6 930 598 95 ! 7 528 95| 2) — — ;
23 » » . . . . M ikkeli 9 286 ]  75 2 075 - i 11 361 75 1 550 —
24 Y h teen sä  —  Total 28 836: 75! 4 292 04 33 128 79 1 3 550 —
25 Kaikkiaan 316 026 79 ! 67 864 ;4o| 383 891 19 2 7  1 0 0  -
! 7 1 8 9 10 U 12 13 14 15
T a l o t .  - Recettes. Keskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
s­
tannus 
(sar. 
5-f6-{-8) 
o
p
p
i­
lasta 
k
o
liti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
o
p
p
i­
lasta 
k
o
h
ti.
Dépense 
de 
l’Etat 
par 
élève.
t o s t a  j a  
r ä i s e t .
K t
»
m n a t u s t a
invention
A r v i o i tu  
v u o k r a  (5°/0 
k o u lu t a lo n  
a rv o s t a ) .
L oyer
calculé.
O p p i la i t
k o u lu n i!
s u t .
Ecolag . 
des élèv
le n
i k ­
es
es.
K o u l u t a ­
lo n  h o i to ­
j a  k o r ja u s -  
k u s t a n -  
n u k s .  y . ra, 
Dépenses 
p o u r  la  
m aison  
d'école etc.
V a l t io l i  
de l ’E ti
ta .
it.
K u n n i l
comrm
nale.
t a .
x-
M u u t
tu lo t .
A utres
recettes.
Y h te e n s ä .
Total.
j m ïfmf. \m. Sbf ?m 3!mf. \n<3 \p t 3hnf \m \ itmf. [pA 1
Ecoles
E co le s  f  
103! 
i 4  4 6 5  
! 1 935
j 650] 
484 
169 
800 
324 
700 
205
821
210
648
200
11717
E co le s  s 
140
600 
740 
12 457?
é l t
Inn
15
25
06
35
20'
30]
97 i
75,
W
uéc
45
45
48
menta
oises.
175C 
J 54Î
5 00C 
3 52c
6 00C
47 E
2 26£
2 25C
3 25C
26 062 
lo ises.
26 062
ire .
1
> —
â[65
) —
> ---
> —
► --
> 95
> —
> _
I—
tjöO
! 6 0
s.
I] 342,
2 715;
3 960 
2 180: 
9 000: 
7 2101
4 160i 
10 191]
2 450
4 420;
5 510;
3117!
5 220,
6 645 
1775 
4 322
1 4 5 o j
2 995 
4 330|
92 793
12 332 
840 
2 582 
15 754 
108 5 4 8
50
50
50
50!
50
50
20 000 
20 000 
16 000
20 000 
20 000 
20 000 
19 333 
16 000
19 333 
5 333
11 333
15 333
20 000
16 000, 
20 000
8 000 
16 000 
282 666
4 000 
4 000 
286 666
\__j
34
33
33
33
33
U
66
66*
a o o
500
1200
3 000
1500
290
4 000 
10 790
1 0  7 9 0
1 0
1 0
”
I10
450 
198 
290 
4 900
2 0 0  
1410 
13 887 
995
3 817 
1 505 
3 791
3 529
1085 
1 956 
500
4 393 
42 908
5 135 
1 184
6 320 
4 9  2 2 9
30
50
26
65
28
06
i
j— i 
02 J
92
99:
99
;83
Î82j
b l 1
8 1  5 9 2  5 0
2 2  9 1 3  3 0  
2 0  2 5 0  —
7 3 8 0  —  
2 9  0 0 0  —  
2 7  9 1 0
2 5  5 7 0  5 0  
4 3  4 1 1  6 0  
2 0  6 4 5  —
2 3  7 5 3  3 3  
1 7  6 6 0  3 3
4  6 2 3  15
2 0  3 4 4  61  
2 7  0 0 7  3 9
2 2  0 6 5  10
2 1  4 0 7  5 0
2 3  4 0 6  0 2  
15  4 9 5  —
2 4  7 2 3  9 2  
4 2 9 1 5 9  2 5
1 7  4 6 8  4 9  
2  0 2 4  8 3  
6  5 8 2 i—
2 6  0 7 5  3 2  
4 5 5  2 3 4  5 7
20 J 
297; 
224'
I43;
167 i 
172 
261 
157 j 
185; 
187] 
163 j
112i
118]
148
264
183
288
150
287
195
228j
501 [ 
234j 
260 
187
96
63
76
87
79
13
16
51
34 
99 
13 
96 
47 
38 
12
35 
23
49
56
71
93
75
35
8 2
121
263!
161
116
136
202
100
179
180 
49
95] 
109 
232 
139 
194 
901 
186 
137!
72
28
13o|
i
95
16*
6-2
28
99
02I
17
77 
68 !
84 !
24
52
56
12
12
91
05:
82
73
37
7 8
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
x) O sasta kou lu hu oneustoa .
2) Saatu ilm aisek si.
106 107
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 4 5 6
M e n o t.  — Dépenses.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m . 
E nseignem ent, chauffage etc.
H u o n e u s -
y l im ä ä -
,
K o u lu n  n im i ty s .
D ésignation  de Vécole.
\
P a ik k a .
L ie u .
O p e t t a j a in
p a lk k a u s .
Appointe­
ments des 
maîtres.
L ä m m i ty s ,  
v a l a i s tu s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e tu s -  
k a lu s to  y . m .
C hauffage, 
éclairage, ser­
vice , m atériel 
d'enseigne­
m en t etc.
Y h te e n s ä .
Total.
ToUeUinen j 
vnokra. 1
L oyers
payés.
i 5H- 1p i. Vmf jfus. £&nf. ;H %■ ;tiM.
s1. T yttök ou lu t.
a) Suom enkieliset.
-
1 Suom. yksit.-ty ttökou lu
ja jatkoluokat ........... P o ri 33 742 50 2114 90 35 857  40 —
: i: Suom. ty ttö k . ja  jatkoi. Tam pere 57 282 - 6 937 10 64  21 9  lOj - -
3 1 Suom alainen ty ttö k o u lu  | L ah ti 6 950 — 2 037 95 8 987|95 1771 —
4 Yksit. suom. ty ttö k o u lu M ikkeli 17 762 50 2 107 75 19 8 7 0  2 5 1 —
5 Suom alainen ty ttökou lu Savonlinna 15 358 95 1241 05 16 600! — 1 2 500 —
'6 Y h teen sä  — Total
! -
131 095 95 14 438 75 145 534 70 4 271
b) Ruotsinkieliset. -
? Svenska priv. läroverket j
för flickor ................... H elsinki 25162 50 1 3 619 28  781 |50 6 800
8 F orsm ans priv. svenska:
flickskola....................... » 24 695 — j 2 610 25 27 305  25 5 200 -
9 Priv . svenska flickskolan j » 43 132 ■ j  4 371 — 47 503 — 7 620 —
10 P riv . fruntim m ersskolan j Porvoo 15 385 ■ j  1465 — 16 850 — 2 200
11 P riv . sv. fruntim m ers- |
skolan (H eurlinska).. i Turku 27 865 — I 2 646 — 30 511 — 5 811 —
12 Y h te en sä  — Total - 136 239 50 1 14 711 25 150 950 75 1 27 631 —
13 ' K aikkiaan - j 267 335 '4 5  29 150 — 296 485 45 31 902 -
7 8 9 10 11 ! 12 13 14 15 1
Tiîlot. — Recettes. K
eskim
ääräinen 
vuosikus­
tannus 
(sar. 5-j-6-j-8) 
oppi­
lasta 
kohti.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
oppi­
lasta 
kohti.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
tosta ja
ritiset.
Arvioitu 
vuokra. (5% 
koulutalon 
arvosta).
Loyer
calculé
Oppilaiden 
kouluniak- 
sut. 
Ecolages 
des élèves.
K annatusta
Subvention
K ouluta­
lon hoito­
ja  korjuus- 
kustan- 
nuks. y. m.
Dépenses 
pour la 
maison 
d’école etc.
Valtiolta. 
de l'Etat.
K unnilta.
commu­
nale.
Muut
tulot.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Total.
■%? \m 3!mf. f/K dfrnf. \■fia Smf. \lm. 3mf. \fla. ÿ>mf. \pà. 9mf. \-fiw. U'mf flâ. !fmf.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
680 43 8 700 1__ o O 210001 — 12 500 _ 259 45 212 18 100 _ 1
1 302 95 i 19 334 — 39 245| - 42 000 — — — 1264 45 175 53 88 23 2
— - — — 2 940 - ___ 5 000 — 2 415 — 10 355 — 219 57 — - 31
3168 06 4 000 7 495 18 0001— — _ 237 65 25 732 65 170 50 128 57 ! 4 :
— — — 5 500 - 13 0 0 0 — i 600 — — — 251 31 171 05 ! 5
5151 44 32 034 1 - 65 782 50 1 9 4 0 0 0 ! — 18100
1 4 176 55 182 059 05 191 21 98 84 6;
Ecoles s■uéiloises.
- - - 15 406! - 19 000 — - - - - ! 34 406 - 214 35 114 46 7 !
_ _ — _ 16 855 __ ; 15 000 — _ _ 516 80 32 371 80 232 18 107 14 8
— - — —
O13
; 21000!— — — 1876 20 57 576 30 309 68 117 98 9
1 - — - 6 550 - 12 500 - - — 19 050 - 204 84
134 41 10
578 40 — 19 755 __ 19 000 — _ j__ 520 10 39 275 10 194 23 101 60 11
578 40 __ 93 266 10 86 500 - — — 2 913 10 182 679 20 233 74 113 22 12
5 728 84 32 034 __ 159 048 6 0 I1 8 0  5 0 0 I— 18100 _ 7 089 65 364 738 25 191 48 105 25 13
108 109
l t t l ö — 1911.
VIII. K oulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1910—1911.
scolaires et bibliothèques (année scolaire 1910 — 1911).
1 3 4 6 6
K oulutalon 
arvo joulu­
kuun B1 p.
Valeur fonci­
ère de la mai­
son d’école 
(31 déc.)
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun nim itys. 
Désignation de l'école.
j Paikka.
1 Lieu.
Tulot.
Recettes.
Korkoja
pääom asta.
Rentes.
Lahjoituksia!
y. m. 
Donations etc.
Yhteensä. ; 
Total.
Smf. \tm. Sbaf j Wå ïfinyf. im. ÿkf. j1>M I
D. Kunnalliset koulut.
a) Suom enkieliset. -
1 Y h te is ly se o  .................... \ U usikaupunki 100 000 - 880, — 660 — ! 1 540 — ■
2
3 R ea li- ja  porvarikoulu
R aum a
K äkisalm i
150 000 
62 300
— 550 175' 300 850 75
4 Suom . y h te isk o u lu L appeenranta 213 477 94 465 35; — - j 465 35!
5 » » Iisa lm i 120 000 — 752 85 — 752 85
6 P orvari- ja  yh teisk ou lu K ajaani — 80 75; 287 65 368 :40
7 Y h te isk ou lu  .................... K em i 83 000 — 130] — — — i 13o -
8 Y h te en sä  -  Total - 728 777:94 2 859 70 1 247 65 4 1(17 35
b) Ruotsinkieliset.
: 9 S ven ska  sam skolan  . . . . H anko 124 953:25 446 35 166 80 613 15
10 Sam skolan  ......................... ; T am m isaari 152 185 - 1 III 15 1 000 - 2 441 15
| n S v en sk a  sam skolan  . . . . K ristiinankaup . 100 000 - 19165 - 191 65;
12 R ealläroverk et ................ P ietarsaari 250 000 — 900 1- — — 900 - - :
13 Y h teen sä  — Total — 627 138;25 2 979jl5 ; 1 166 80 4145 95i
14 j Kaikkiaan - 1 355 916 19 5 838 85 2 414 45 8 253 30
C. Yksityiset koulut. —
1. L y s e o t . —
a) Suom enkieliset.
16 Suom . y h te isk o u lu H e ls in k i 360 000 — 12390 _ — 12390
16 U u si y h te is k o u lu ........... ; — — — - - - _
17 1 Suom . y h te isk o u lu  . .  .. ! P o rvoo — — 21590 377 90 593 80
18 -- H anko - — — j - —
19 ! Turku - — 50 I  1  125 - 1 175
1
20 Salo 53 133 67 71 80 - - 71 80
21 » T yrvää 70 000 — — 100 - 100 -
i221 T am pere 346 470 - 328!50 590 - ; 918 50
7 ! 8 9 10 11 12 I
V. m . senlaatuiset rahasto t ja  varat. 
affectés à des bourses, pria: etc. Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
Kirjaston niteiden i 
luku jouluk. 31 p.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque. 
(31 déc.)
: Jae ttu jen  stipendien ja | ■ 
palkintojen !
; Bourses accordées. \
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  jouluk. 31 p. 
Etat des fonds administrés 
par Vëcole (31 déc.).
luku.
 ^ Nombre.
kokonaissumma. | 
Montant (total), j
!
Luk n . 
Nombre. \
Pääoma.
Capitaux.
1....... Stmf. \p£. %mf. 1 ftd.
Ecoles m u
Lycées finn*
52
n ic ip a les.
ris.
! 1 545 3 17 913 75 2 754 1
1 24 836 5 10 999 80 12 200 2 292 2
1 — — — — — 785 3
H 465 ‘35 2: 9 401 35 40 1 540 4
! 6 480 1 12 702 45 24 055 45 2 431 5
1 0
270 1 1 575 50 — — 1370 6.
; 9 130 1: 9 841 j05 2 834 75 1 379 7
112 3 726 !35 13! 62 433 90 39 130 [20 12 551 8
Lycées suédois.
1 6
576 ;80! 5 5 840155 998 80 666 9
191 840■25; 2' 12 755 — - 1100 1 0 '
1 0
220 2 3 807 05, - - 1500 11
I  1 1 j  900i — 3 16 404■jos' — 1— 1596
12
56 2 537 |05 12 38 807 25 998 80 4 862 ,13
168 6 263 140 25 101 241 |l5 40 129 17 413
14
E coles p r i
L y c é e s .  
Lycées finn
vées.
ois.
2 100i -- 4! 2 418:95 1224 60 95 15
I
( ■ 6 2801----1 — |— 635 47 558 16
! ' 6 195 3l 4 092:!45 196 25 1 123 17;
i ■ - — i - ■ h - - 336 18
1  '  2 225i ----' 1 1000 — - 54 19
1 14 3401_j 1! 1508175 — — —  :20:
;j i j -  : — 61 21
! 32 7901 — 4 7 330|!07 - - 178 22
1 1 0 I l l
I 9 I O - 1911.
j I 2 3 4 :1 5 ; 6
I Koulutalon 
arvo joulu­
kuun 31 p. i
Valeur fonci­
ère de la mai­
son d'école 
(31 déc.)
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Talot. j
Recettes. j
Korkoja
pääomasta.
Rentes.
Lahjoituksia; 
y. m. ;
\Donations etc.,
Yhteensä. ;
Total.
ïf/mf. jym tfmf. \m ïtmf. fm. j 3kif. mi
1 Suora, yhteiskoulu  ja 
ja tk o lu o k a t................... H äm eenlinna 114 000 439 90 780
1
1 219 90
2 Suom. yhteiskoulu  . . . . F o rssa - 107 60 - - , 107 60)
3 Yhteiskoulu ................... L ahti - — 50 - 500 550 j
i 4 Suom. yh teiskou lu  ___ H am ina ()0 000 127 03 - - 127 03:
■ 6 K otka — — — — —  j
6 »
Uusi suom. yh teiskou lu
Viipuri 193 000 505 20 - 505 20!
1 7 » _ - - __ — - - j
8 Suom. yhteiskoulu K ouvola 104 000 — — — — —
9 » j M ikkeli 170 000 — 60 — — j — 60i—!
10 » Kuopio - 1999 15 — — 1 999115
11 Y hteiskoulu  ................... N urm es 65 000 — — 1005 — 1 005 H
12 Suom. yh teiskoulu  . . . . K okkola - - 330 - 1700 - 2 030
13 Y hteiskoulu ................... Lapua — j — 105 — — — 105
14 Suom. yhteiskoulu Oulu — — 114 — 560 60 j 674 60 I
15 Y hteensä — Total 1 535 603 67 4 627 981 6 738 50 11 366
i
48|
16 Nya svenska läroverket H elsinki 559 80;
b) Ruo
1 100
itsi nkieliset.
1 659 80
17 L äro v erk e t för gossar 
ooh f lic k o r ................... 300 000 27290 155 427 90
18 N ya sv. sam skolan . . . . j — - - - — - — -
19 Svenska sam skolan . . . . Turku 210 231 75 64 25 — — 64 25
20 » » . . . . P o ri — — 130 — 125 — 255 -
21 » Tam pere 319 690 - 401 80 - - 401 80
22 » » H äm eenlinna — — — — 800 - 800 —
23 » K otka 87 313 30 207jl5 42 85 250 —
24
j
Sv en sk a  re a lly c eu m  för  
gossa r  och  flick or .. K uopio _ _ _
i
j _ _ _ _
25 S v en sk a  sam skolan  . . . N ikola inkaup . _ __ — — — — —
26 Y hteensä — Total — 917 235 05 1 635 90 2 222 85 3 858(75
27 Kaikkiaan — 3 452 838|t2 6 263 88 8 961 j 35 15 225|a3
7 1 8 9 10 11 12 1
y. m. senlaatuiset rahasto t ju varat.
affectés à des bourses, p rh : etc. Koulun m iliiIci 1 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p. 
Autres fonds de
l'école (31 déc.).
j
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 81 p.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque. ■ 
(31 déc.).
j
Jae ttu jen  stipendien ja  
palkintojen 
i Bourses accordées.
K oulun hoidettavien rahas­
tojen tila  jouluk. 31 p. 
E tat des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
luku.
Nombre.
kokonaissumma. 
Montant (total). Luku.
Nombre.
Pääoma.
Capitaux.
3mf. fia 1 Sknf. j fi®. $mf. jm
21 565 3 +- QO 55 429 1
— - 2 2 007 08 17 879 — 787 2'
24 550 - ! l 1 050 |— — - 320 3
! 2 100 — 2 2 600 _ — — 2 0 0 0 ! 4
3 700 - 1 2 2 780145 - 600 5
i ^
260 — 1 3 11119 75 — 217 «i
- - i -
163 7
j__
1
_
1 0001 — — 370
s;
9 .
3 50 3 3 523 55 19 600 452 10
— - — - - - 19 245 75 1 027 11
49 2 000 — 2 10 000 _ — — 500 12
10 105 - I 2 014 — 1 110 50 110
13
16 720 _ 2 1 940 — — - -, 14
195 6 980 - 35 63 533l60 59 891 57 9 380 15
Lycées sué.d ois. i
! 6 300 __ 5 12 417 25 286 j 16 j
j
4 270 — 4 8 132 45 2 036 ! 17 j
— - — - 13 804 85 — l i s !
6 35 - 1 1 317 35 - 160 19
i 255 — 2 2 526 — 303 675 — 560 20;
4 110 — 2 8 035 75 — — 653 j 21 i
3 21 — 1 400 — — - 61 22
1 5 250 - 1 4 143 05 - 640 23|
32
227
1241 
8 221
- 16
51
50 776 70 
114 310 30
305 711 
365 602
) -
|s7
2 360 
I l  740
24
25:
26;
27
1 1 2 113
Oppikoul. tilasto 1910— 11. 15
1 910 1911.
1 2 3 4 5 ] 6  !
'
K o u lu t a lo n  
a rv o  j o u l u ­
k u u n  31 p .
V a le u r  f o n c i ­
è re  de  la  m a i ­
s o n  d ’école  
(31 déc.).
S t ip e n d i - ,  p a l k i n t o -  
F o n d s  e t s o m m e s
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  l’école.
P a ik k a .
L ie u .
T u lo t .
R e c e tte s .  i
K o r k o j a  
p ä ä o m a s ta .  
R e n te s .  \
L a h j o i t u k s i a  , 
y .  m . 
D o n a tio n s  e tc. \
Y h te e n s ä .  I 
T o ta l.
Stmf. 1m. >énf. ■Imf. fm.\ 3 m f  j/Mf j
2 . A l k e i s k o u l u t . __
a) S u o m e n k ie lis e t .
1 Sörnäisten  y h te isk o u lu H e ls in k i
2; Y h te is k o u lu ....................... Ikaalinen 3 5  0 0 0 — 2 4 3 1 3 9 6 2 1 4 2 0 5
3 » ............................. K okem äki 3 0  8 5 3  0 6 — — — _ _ _
4 ............................ L oim aa — - — — — — 1 — —
ö ............................. R iih im äki — — — — — ! — —
6 ............................. T oijala 1 0 0  0 0 0 3 7 5 0 3 7 5 0
7 ............................. Jäm sä 7 0  5 0 0 — — —  ! — —
8 » ............................ Terijoki 1 2 0  0 00 :i - 8  14 - 8 1 4
9 » ............................. Säkkijärvi — - —
l _
— —
10 » ....................... P arikkala 9  5 0 0 - — - — -
11 » ....................... Im atra — ■— — __ — i — -
!12 » ....................... P iek säm äk i — — — — — — — —
13 Suom . rea li-y h te isk o u lu  J V ärtsilä 4 5  3 9 9 9 9 — 1 0 0 — : 1 0 0 —
14 Y h te is k o u lu .......................' Joen su u — — — — — — —
lö ....................... V iitasaari 4 5  0 0 0 — — L_ — j - : — — 1
ll6 ....................... H aapam äki 6 5  0 0 0 - - - — - -
17 Suom . y h te isk o u lu  . . . . K ristiinankaup . - - — — - — i
18 » » . . . . Saarijärvi _ j— 8 0 — 3 0 0  — 3 8 0 —
Y h te is k o u lu ....................... R ovan iem i — — — ;— ; — j— — — 1
20 Y h teen sä  — T o ta l 5 2 1  2 5 3 |o 5 1 2 8 0 7 5 3 9 6 2 1 6 6 7 6 9
b) R u otsink ieliset. -
21 G rankulla s a m s k o la . . . . ; G rankulla — — - - — — 1
|S8 S v en sk a  sam sk olan  . . . . H am ina — — 1 5 5 68 i: — — 1 5 5 6 9
\23 » » ; M ikkeli — — ■i — - ; —
24 Y h te en sä  —  T o ta l — ^  1- 1 5 5 69 ,1 — j 1 5 5 6 9
2 5 K a ik k ia a n 5 2 1  2 5 3  0 3 283(76 5 3 » 6 2 8 2 3 3 8
7 1 8 9 t 10 11 12
y . rn . s e n l a a tu i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
a ffe c té s  à  d e s  b o u rse s , p r i x  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to j e n  p ä ä ­
o m a  j o u lu k .  31 p . 
A u tr e s  fo n d s  de
l'école (31 déc.).
K ir j a s to n  n i te id e n  
lu k u  jo u lu k .  31 p .
N o m b re  de  v o lu m e s  
de  la  b ib lio th èq u e . 
(31 déc..).
J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  j a  
p a lk in to j e n  
B o u r s e s  accordées.
K o u lu n  h o id e t t a v i e n  r a h a s ­
to j e n  t i l a  j o u l u k .  81 p . 
E t a t  des  f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  Vécole (31 déc.).
lu k u .
N o m b re ,  i
k o k o n a is s u m m a .  
M o n ta n t  ( to ta l) . L u k u .
N o m b re .
P ä ä o m a ,
C a p i ta u x .
!tmf. j Il ä itmf. jI tä fm.
Ecoles élét
E c o l e s  f i n t u
nentaires.
l i s e s .
— - j _ — — - — 1
2 4 0 - 1 1 4 2 0 5 3  0 8 8 - 2 9 2 2
— — — — — — — — 1 2 0 3
— — — — — — — — 7 5 4
- - - - - - — 2 0 3 5
4: 4 0 — 1 7 5 0 - — — 9 2 0
1 1 5 - — i - - - 3 7 6 7
— - — 2 9 8 1 7  0 4 1 3 1 43 4 7 9 8
j — - — — - — — 3 3 2 9
— — — — — — — 2 6 9 1 0
! - -
- - - - 1 3 0 11
1 — — !— — — — — — 12
1 5 0 - 1 1 2 0 - - - 2 9 5  13
- — 1 — — — 11 1*
— - — 1 4 2 — — 5 6  15
- - 1 7 9 8 0 — - 1 3 9 1 6 !
— — — - - _ 1 0  8 7 5 8 0 7 4 5  17
— — — 1 1 3 0 0 — — __ — 18
— — — 1 — — — 1 8  3 6 4 5 5 1 5 9 1 9
8 1 4 5
! 8 1 2  2 5 0 8 9 3 2  4 5 9 7 8 3 7 7 3 *2 0 ;
E c o l e s  suéd<
1
l i s e s .  1
— - — — - — — — 211
- - I - - 3  2 0 0 j ;22
' — - — — — — — 23!
— — — 3  2 0 0 — — 24
s' 1 4 5 — 8 12  2 5 0  8 9 35  6 5 » 7 8 3 7 7 3 25
114 115
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 : 6
K o u lu t a lo n  
a rv o  jo u l u ­
k u u n  31 p .
Valeur fo n c i­
ère de la  m a i­
son d'école 
(31 déc.).
S t ip e n d i - ,  p a lk i lto
Fonds et somme.
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésignation de l ’école.
P a ik k a .
Lieu.
T u lo t .
Recettes.
K o r k o ja .
p ä ä o m a s ta .
R entes.
L a h j o i t u k s i a  
y . m .  
D onations etc
Y h te e n s ä ,
Total.
3 n f pä pv Smf ' iië ïfmf. 7t<‘<
3 . T y t t ö k o u l u t .
ti) Suom enkieliset.
1 Suoni. y k s ity is - ty ttö -
koulu  ja  ja tkoluokat P ori 174 000 — 587 45 — 587 45
2 Suom . ty ttök . ja jatko-
Tam pere 886 689 95 590 590
3 Suom . ty t tö k o u lu ........... L ahti - — — — — —
4 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu M ikkeli 80 000 880 90 — — 880 90
5 Suom . ty t tö k o u lu ........... S avonlinn a _ - — — - — —
6 Y h teen sä  — Total 640 689195 1 468135 590 - 2 058 35
b) Ruotsinkieliset. —
7 S ven ska  priv. lärover­
k e t  för f l i c k o r ............. H e ls in k i — — — — — — —
8 Forsm ans priv. sv e n ­
ska flick sk o la ................ » — — — 200 — 200 -
9 P riv . sven ska  flick sko­
lan ....................................... » — — — — — — —
10 P riv . fruntim m ersskol. P o rvoo __ - 150 — — — 150 -
11 P riv . sv . fruntim m ers­
sk olan  (H eu rlin sk a ). . Turku — — 133 26 — — 133 26
12 Y h teen sä  — Total — — — 283 26 200 — 483 26
13 Kaikkiaan - 640 689 95 1 751 61 790 - 3 541 61
7 1 8 1 9 10 11 12
y .  rn. s e n la a l  
a ffe c té s  d  des
t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t .  
b o u rse s , p r i x  e tc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s t o j e n  p ä ä ­
o m a  j o u l u k .  31 p . 
A u tr e s  f o n d s  de  
l’école (31 déc.) .
K irja s to n  n ite id en  
lu k u  jo u lu k . Bl p.
N o m b re  de  v o lu m e s  
de  la  b ib lio thèque . 
(31 déc.).
1 J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  ja  i 
; p a lk in to j e n
B o u rse s  accordées. \
K o u lu n  h o id e tta v ie n  ra h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k . 31 p.
E t a t  d e s  f o n d s  a d m in is t r é s  
p a r  l’école (31 déc.).
lu k u .
N o m b re .
j k o k o n a is s u m m a ,  i 
j M o n ta n t  ( to ta l) . \ L u k u .
N o m b re .
Pääom a.
C a p i ta u x .
3m f. p a { ifm f. j p e ■%: jpu
E c o le s  de  
E c o l e s  f in n o
13
d e m o ise lle s .
<ises.
587 45 1 10 000 774 1
18 590 3 17 292 95 1276 30 1344 2j
19 745 _ 2 15 711 35 — — 300
3
4;
7 40 — 1 418 90 1682 40 - Ö
* 7 1 962 45 7 43 423 20 2 958 70 2 418 6
E c o le s  su é d tr is e s .
1j 50 1 764 25 - 590
3 ! 200 -1 - - - - j - - 8
j 5 150 : 3 3 000 - - -
9
10
1 100 __ 1 2 690 43 _ _ _
i 1
11
10 500 _ _ 1 5 6 454 68 — — 590 12!
67 : 2 462 45 12 49 877 88 2 958 70 3 00 8
i
13!
116 117
191 0 1911.
IX. Tietoja yk sity isistä  jatko- 
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1910—1911. 
rieures (année scolaire 1910 — 1911).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P
erustettu 
v
u
o
n
n
a. 
Année 
de 
la 
fondation.
O p e tta jien  
lu k u  h e l­
m ik u u n  lp .  
Nombre de 
m aitres.
O p p ila iden  lu k u  eri 
lu o k illa  lie lm ik . 1 p.
Nombre des élèves de 
chaque classe.
O pp ila id en  luku . 
jo id en  ä id in k ie li 
o li:
L angue m a te r ­
nelle.
O p p i la i to k s e n  n im i ty s .  
D ésignation de l'école.
P a ik k a .
L ie u .
1 
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
F
em
m
es.
1. I I . I I I .
! 
Y
hteensä, 
i 
Total.
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
k
ieli.
; 
Autre 
langue.
1. V a lt io n  a lk e is k o u lu ih in  y h d is te ty t .  —
a) S u o m en k ie lise t. —
1 J a tk o lu o k a t ....................... H einola 1905 8 i 13 12 8 3S\ 32 i -
b) R uotsink ieliset. -
2 F ortsä ttr iin g sk lasse rn a .. Loviisa 1909 4 5 7 9 — 16 2 14 . . .
3 » M aarianham ina 1900 7 3 13 11 7 31 — 31 —
4 » Kokkola 1899 4 10 14 8 32 32 —
5 » Oulu 1907 0 3 8 8 _ _ 16 15 i
6 Y hteensä — Total — _ 21 15 38 42 15 95 2 92 i
7 Kaikkiaan - - 29 16 51 54 23 128 34 93 t
2 T y t tö k o u lu ih in  y h d is te ty t .  —
a) S u o m en k ie lise t.
8 Suom alainen jatkoopisto Turku 1895 8 6 28 12 13 53 50 1 2
9 » » Viipuri 1899 8 3 22 24 12 58 56 2 —
10 Tyttökou lun  jatko luokat Sortavala 1908 7 4 16 - 11 27 26 1
11 Suom alainen jatkoopisto Nikolainkaup. 1902 10 4 10 9 7 26 20 6 -
12 » » Oulu 1892 7 6 6 7 17 30 26 4 —
13 Y hteensä — Total - - 40 23 82 52 60 194 178 14 2
b) R u otsink ie liset. —
14 F ortsä ttn ingsk lasserna  .. Viipuri 1896 8 6 16 8 7 31 2 26 3
15 » Nikolainkaup. 1891 9 9 19 14 12 45 1 44 —
16 Y hteensä — Total — — 17 15 35 22 19 76 3 70 3
17 Kaikkiaan — — 57 38 117 74 79 270 181 84 5
13 1 14 15 1 16 ! n  : 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Oppilaita o tettu  eri luokille.
Elèves reçus dans chaque classe.
\
Oppilaitoksesta eronnut.
Elèves ayant quitté Vécole.
O
ppilaitoksen 
m
enot
O
ppilasm
aksut. 
j 
Eeolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
valtio-apu. |
Subvention 
de 
l'E
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastojen! 
pääom
a 
joulukuun 
31 
p. j 
Fonds 
de 
l'école 
(31 
déc.). |
I. II. III.
' 
Y
hteensä. 
Total.
! 
Toisista 
jatkoi.
Après 
avoir 
fré­
quenté 
d'autres 
in­
stitut. analogues.
|T
yttokoul.,yhteis- 
jkoul. tai 
m
uualta. 
; 
Après 
avoir 
fré­
quenté 
une 
école 
: 
secondaire.
O
ppim
äärä 
päättä­
m
ättä. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
Tieto todistuksen 
saatuaan. 
Ayant passé 
Vexamen 
de 
sortie.
Y
hteensä. 
Total.
Ä
n
S
“„T
p
.
Avant 
le 
1-er 
févr. •«V m 1lm t f *  1tm.
Des:
Ecol
13
servi 
es fit 
1'
%nt
t?iois
-
les é 
tes.
14
coles ëlêmenta
14 1
ires di 
*
?, l'Eta 
8
it.
10 14 887! - 1 2 7701 6 000 i - l 4 328 |s4 1
Ecoles suédoises.
7 2 — 9 — 9 3 2 10 866 30 440 — — — 14 836 98: 2
13 — — 13 13 — 4 4 — 13 336 37 1 900 — 9 000 — 3
10 2 1 13 — 13 _ 8 8 16 013 21 1200 4 000 _ —
j
4
8
— — 8 i 8 3 — 1 3 — 9 651 03 3 200 - _ — — — 5
38 4 1 43 — 43 6 12 18 2 49 866 91 6 740 — 13 000 — 14 836 98 6
51 5 1 57 - 57 8 20 28 % 64 753 91 9 510 - 19 000 - 1» 165 82 7
Desservant les écoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
j 26 - ; ~ j 26 26 4 11 15 1 13 616 25 7 400 6 000 — 271 19 8
23 — — 23 - 23 10 9 19 1 18 650 — 5 810 — 12 000 — — — 9
: 19 — — 19 _ 19 6 11 17 3 10 766 73 4 350 — 4 000 — — 10
10 9 7 26 __ 26 2 — 2 — 9 501|95 2 685 — 6 000 - - — 11
! 6 i — — 6 — 6 - — 13 560 11 2 479 25 6 000 — 429 29 12
; 84 91 71 100 - 100 22 31 53 5 66 095 04 22 724'25 34 000 ! - 700 48 13
Ecoles suédoises.
18 _ 18 - 18 6 5 11 i 3 9 918 05 2 305 — 6 000 174 21 14
16 16 — 16 — 7 7 11 708 20 2 200 __ 6 000 — 1426 35 15
34 — 34 — 34 6 12 18 3 21626 25 4 505 — 12 000 — 1 600 56 16
t 118 » 7 134 : - 134 28 43 71 8 87 721 29 27 229 25 46 000 — 2 30t i()4 17
119
1910— i » l i .
X. Tietoja valm istavista  kou- 
Eco/es préparatoires
lu ista  helm ikuun 1 p:nä 1911. 
au V, 1911.
1 2 3 4
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  l ’école.
P a ik k a .
L ie u .
J o h t a j a n  t a i  jo i l ta -  
j a t t a r e n  n im i .
D ir e c te u r  o u  d ir e c ­
tr ice .
P e r u s t e t t u  
v u o n n a .  ;
A n n é e  de  la  \ 
fo n d a tio n .
j
a) S u o m en k ie lise t. —
! i V alm istava k o u lu .................................................... H e ls in k i A lli N iss in e n 1889
2 Suom alainen  a lkeisk ou lu  .................................. E ll i  H er tz 1894
3 Suom alaisen  y h te isk o u lu n  va lm istava  
k o u l u ...................................................................... E lsa  Järn efe lt
!
1900 I
4 S örn ä isten  va lm istava koulu  ......................... » M atilda L in d gren 1905
5 P orvoon  suom alainen  v a lm istava  k oulu  . . P o rvoo E dith  B ergh o lm 1898
6 Turun su om ala in en  valm istava  koulu Turku O lga L em b erg 1885
7 R aum an va lm istava k oulu  ............................. Raum a A . Söderström 1894
8 U u denkaupungin  suom alainen  valm istava  
k oulu  .......................................................................
j
i U u sikau pu n ki J . Sario 1897 i
9 H äm een lin nan  yh teisk ou lu n  valm istava  
k oulu  ..................................................................... H äm een lin na A. K uhlberg
!
1875 j
;10 Suom alaisen  y h teisk o u lu n  va lm ist. koulu T am pere H ilja  E ron en 1899
n Suom alainen  v a lm istava  k oulu  .................... A m alia  E rilä 1886 1
12 L ahden  va lm istava k o u lu .................................. L ahti N . A ve llan 1899 ;
! 13 H am inan su om alaisen  y h teisk o u lu n  v a l­
m istava  k o u lu .................................................... H am ina W . H urm alainen 1900
14 V iipurin u u si suom alainen  valm istava  
k o u l u ...................................................................... V iipuri 0 .  R osen d a l j 1896
15 V alm istava k o u lu .................................................... Sortavala Maria V aittinen 1904
16 M ikkelin  y k s ity in en  va lm istava  k o u l u . . . . M ikkeli M atilda L ep istö 1910
V alm istava koulu  ............................................... S avonlinna Aura H arlin 1877 j
18 » » ....................... K uopio H ann a  D ah lström 1886
19 » » ....................... Joen su u L iis i W irtam o 1889
20 V aasan suom alainen  va lm istava koulu  . . N ikolainkaup . Maria H olm ström 1891 '
21 N . ja  F . G ranathin va lm istava  koulu J y v ä sk y lä N. Granath ! 1901
22 S uom alainen  v a lm istava  k oulu  .................... Oulu [ A n na  H ä g g 1885
23 Y h teen sä  - -  Total -
i b) R u otsink ie liset. —
24 P rim ä rsk o la n ............................................................. H e ls in k i ; A n na  W a llg ren 1883
2 5 S v en sk a  sm å sk o la n ............................................... » L yd ia  E ic h in g er 1886
26 Sm åskolan  ................................................................. » A nna N ordm an 1887
27 ! A lb rechts förberedande s k o la ......................... »> T hyra A lbrecht 1895
128 N y a  sven ska  sm åskolan  .................................. » Maria L a g u s 1889
5 6 7 â 9 ! 10 11 12
L u o k k a i n
lu k u .
O p e t t a j i e n  l u k u .  
N o m b re  de  m a îtr e s .
O p p i la id e n  lu k u .  j 
N o m b re  d ’é lèves.
O p p i la id e n  lu k u ,  j o id e n  ä i d in k ie l i  o li: 
L a n g u e  m a te r n e l le  d e s  é lèves. j
N o m b re  
d e s  c la sses. M ie h iä .
H o m m e s .
N a is ia .
F em m e s .
P o i k ia .
G arçons .
T y t tö j ä .
F ille s .
S u o m i,  j
F in n o is ,  j
R u o t s i .
S u é d o is .
M u u  k ie l i .  
A u tr e  
la n g u e .
E c o le s  f in n o i ises.
3 — G 107 80 168 18 1 1
3 - 3 34 i 35 66 1 2 2
2 - 4 29 33 56 6 3
! 3 - 2 9 5 13 1 —
4
i 3 3 10 11 , 19 2 - 5
3 1 6 45 58 88 12 3 6i
3 - 3 34 21 41 14 — 7
3 - 1 15 i » 16 2 - 8
3 _ 3 26 29 51 4 9
2 1 20 11 26 5 — 10
3 — 5 33 34 1 63 3 1 11
2 - 2 15 23 38 - — 12
2 1 2 23 24 39 ! 8 — 13
3 1 3 6 46 25 67 1 1 3 14
2 __ 2 17 18 31 4 — 15
1 — 1 7 8 15 — — 16
2 — 4 4 10
13
1 —
3 — 5 29 ; 29 54 — 4 18
3 1 ■ 3 25 27 45 4 3 19
4 : — 4 22 28 33 I7 — 20
4 ! — 5 31 48 64 13 2 21
3 i 3 21 ! 23 41 2 1 22
7 74 602 583 1 047 U S 20 2 3 [
Ecoles suédo ises. 1
2 — 4 18 29 — 47 - 2 4
4 : 5 18 87 7 90 8 2 5
2 5 24 20 ■ - 43 1 2 6
3 — 2 70 20 88 2 27
3 __ 5 39 37 _ 76 — 28
Uppikoul. tilasto 1910—11.
1 2 0 1 2 1
l f J
1910 1911.
1 2 3 4
K o u lu n  n im i ty s .  
D ésignation de l ’école.
P a ik k a .
L ieu .
J o h t a j a n  t a i  jo h t-a -  
j a t t a r e n  n im i .
D irecteur ou direc­
trice.
P e r u s t e t t u
v u o n n a .
Année de la 
fondation .
1 P rivata  förberedande s k o la n ........................... L ov iisa H ild u r F reder 1889
2 H an g ö  prim ärsk o la ................................................ H anko E m m a M alm 1893
3 C arpelanska (D ührska) förberedande skolan Turku Sigrid  C arpelan 1875
4 W ianderska förberedande s k o la n ................. »> E m ilia  Jernström 1879
5 F örberedande s k o la n ........................................... M aarianham ina Ida Carlson 1902
6 B jörneborgs sv . sam sk. förb. k la s s e r ......... P ori U. L agerb lad 1892
7 S ven ska  sam sk o lans i  T avasteh u s försko la H äm een lin na F an n y  de P ont 1901
8 T am pere H ilja  L ucander 1884
9 K otk a  sv. sam sk. förb. skola............................ K otka F an ny  L indfors 1885
10 F örberedande s k o la n ............................................ M ikkeli A lina  A n te ll 1868
11 F ö r s k o la n .................................................................... K uopio S elm a G yldén 1885
12 S ven sk a  förb. sk olan  för go ssa r  o. flickor N ikolainkaup. E lin  K ock 1874
13 V asa p rim ärsk o la ..................................................... »> E m ilia  A k o la 1894
14 R ealläroverk ets förberedande k l a s s ........... P ietarsaari A. C alonius 1896
15 S ven ska  sm åbarnsskolan  ................................... R aahe A lm a A ndersson 1903
16 » sm å sk o la n ............................................... Oulu J e n n y  F ellm an 1885
17 Y h teen sä  — Total
18 Kaikkiaan
5 0 ! 7 ! 8 ! 9 10 ! i l 12
L u o k k a i n
lu k u .
J Nombre 
j de classes.
O p e t t a j i e n  l u k u .  
Nombre de m aîtres.
j O p p i la id e n  lu k u .  
Nombre d'élèves.
O p p i la id e n  lu k u ,  j o id e n  ä id in k ie l i  o li:  
Langue m aternelle des élèves.
M ie h iä , 
j H om m es.
N a is ia .
Femmes.
P o i k ia .
! Garçons.
T y t tö j ä .
Filles.
S u o m i.
Finnois.
i R u o t s i .
! Suédois.
M u u  k ie l i .  
A utre  
langue.
3
]
5 24 35 3 55 1 ' l i
! 2 — 2 9 L0 - 18 i 2
i 4 j — 7 39 62 1 100 ■ — 3
4 - 5 45 49 — 94 4
! 3 ' 3 15 10 - 25 5
! 2 2 13 23 3 33 — 6
3 5 24 39 28 30 V
j 3 ! 4 39 55 6 85 3 8
3 - 6 30 35 4 60 1 9
3 _ _ 5 12 25 27 8 2 10
3 — 5 15 15 5 23 2 n l
4 — 4 44 59 103 — 12
4 1 5 j 32 37 _ ! 68 1 13
1 1 2 11 11 1 21
j
14
2 - 2 8 4 4 8 — 15
4 1 3 17 34 , 5 i 42 4 16
- 3 86 546 696 94 1117 31 17
- 10 160 1 148 127 9 1 14f 1235 51 18
1 2 2 123
1 91 0 — 1911.
XI. Y lioppilastutkinnon kir- 
Epreuves écrites du bac-
ja llise t kokeet vuonna 1911. 
calauréat (année 1911).
j 1 - 3 4 5 6 7 8 9 10 H  1
K o u lu n  la j i .  
Catégorie de l’école.
P a ik k a .
Lieu.
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
Nombre total des candidats.
Ä id in k ie l i .
Epreuve de style.
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
hteensä. 
! 
Total.
K i r j o i t t a ­
j i s t a
Candidats
Suomi.
Finnois.
R uotsi.
Suédois.
H
y
v
äk
sy
ttiin
. 
I 
Reçus.
H
y
ljättiin
.
Refusés.
(H
yväk
sy
tty
jä, 
j 
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
Refusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
I 
H
y
ljätty
jä. 
! 
Refusés.
A. Valtion koulut. —
L yseot. —
a) Suom enkieliset. —
1 N o r m a lily se o ....................... H els in k i 42 3 42 42 - 42 — — —
2 K la ss illin e n  l y s e o ........... Turku 25 3 25 25 — 25 __ —
3 » » ........... P o r i 17 1 17 17 — 17 — — —
4 » » ........... H äm een lin na 12 3 12 11 1 12 — — —
5 » » ........... Tam pere 21 7 21 19 2 21 - - -
6 » » ........... Viipuri 14| 3 14 14 — 14 — — —
7 » »> ........... M ikkeli 7 1 7 6 1 7 — —
8 » ........... K uopio 6 2 6 5 1 6 - -
9 » » ........... Joen su u 17 — 17 17 — 17 — —
io! » » ............. J y v ä sk y lä 15 7 15 13 2 15 - -
n » » ........... Oulu 24 6 24 24 — 24 - — —
12 JR ealilyseo............................. H els in k i 17 4 17 16 1 17 - - -
13 » ............................. Turku 17 2 17 16 1 16 1 — —
14 » ............................. Tam pere 13 1 13 13 - 13 - -
15  » .................................... Viipuri 6 _ 6 6 — 6 — — —
16 » ............................. Sortavala 121 - 12 12 — 12 — — —
17 » ............................. S avon linn a 9 2 9 8 1 9 — —
is! » ............................. N ikolainkaup . 18 2 18 18 - 18 - -
19 » ............................. Oulu 3 1 3 3 — — — ’) 3 —
20 Y h teen sä  — Total - 295 48 295 285 10 291 1 3 -
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm alily seo  .................... H e ls in k i 32 9 32 32 _ — — 32 —
22 K la ss illin e n  l y s e o ........... P o rv o o 13 5 14 9 5 __ 12 2
23 » » ......... Turku 20 5 20 19 1 — - 19 1
24 -> » ........... V iipuri 14 3 14 13 1 - - 14 -
2 5 » » ........... N ikolainkaup . 10 3 10 9 1 — — 10 —
2 6 R e a lily seo  ............................ H e ls in k i 17 2 17 16 1 — — 17 —
27 » ........................... Turku 10 1 10 10 — — — 10 —
28 Y h teen sä  — Total — 116 28 117 108 9 — — 114 3
29 Kaikkiaan - 411 76 412 393 19 291 1 117 3
12 1 !3 14 1 15 16 1 17 1 18 ! i» 20 i 21 ! 22 j 23 ' 24 ! 25 26 1 27
1 Toinen kotim ainen kieli.
Traduction en
Mu» kieli. 
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
Mathéma­
tiques.Ruotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
Latina. 
Trad, d’un  
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa. 
Thème 
allemand.
Banska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais.H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
-
H
yväksyttyjä. ' 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä, j 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
Ecole
L y c é t  
Lycéet 
j 42
s de l’Etat
?s.
: finnois.
29 13 42 1!
1 25 — ; - - 25 - j j - - 25 - 21
17 — — — 17
2 — - — — — 17 — 3
11 1 - - 12 - - — — - - J - j — 11 1
1
4!
19 2 — 20 i _ - - - - i — — 21 — 5
14 — — _ 14 — _ — — — — — — — 14 — 6
6 1 - — 7 — - - — — ■- — — i __ ; — 7 7;
6 — - — 6
I
j 5 1 8
17 - _ — 17 17 — 9
15 - - — 14 1| — - — __ - — — i __ 13 2 10
24 — — — 17 — — j - 7 - - — — - 24 —  j11
16 1 — — — — — 17 — — — — 16 1 12
17 — - - — — — — 17 — — - — — 17 — 13
13 — 13 — - - — — 13 — 14
(i — — — — — — j — 6 — — — — — 6 — ■15f
12 — - - - - — 12 - - - - — 12 - 16
9 — — — — — _ 8 i — — — — 9 __ 17 j
18 - - — - — - — 18 18 - 18
— — 3 — - — — 3 — — — — ___ 3 19
287 5 1 3 - - 178 2 2 - 1 114 i | -  ! - - - - 290 5 i20
Lycées suédois.
—  32 i 32 2 32 21
- —  i i2 j 2 7 1 — — 8 i —  j —  j — 12 2 22
' — -  ; !9j 1 19 1 - — — j - — — 20 — 23
— —
13i
1 2 — — —  i 12 — - — — 14 — 24
— — 10j — 2 1 - — 6 — — — — 10 — 25
- 16 1 - - - - 17 - — - - - 17 — 26
— __j 10 — — — — — 10 — — — — — 10 — 27
— 1 112 5 62 3 — — 55 i — _ _ — 115 2 2 8
287 5 115 5 240 ; 5 2 — 169 2 - - - - 405 7 29i
*•) R uotsi vielä opetuskielenä ylim m ällä luokalla. Muist. Tämä sekä seuraava tau- lukko laadittu  Y lioppilastu tk in tovaliokunnalta alussa vuo tta  1912 hankittu jen  tie to jen  mukaan.
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1 2 3 ! 4 1 5 1 6 1 7 8 9 1 10 1 11
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
!
i
i
i
Paikka.
Lieu.
K aikkiaan kirjo itti: 
Nombre total des candidats. Kp
Äidin]
reuve
kieli.
de style.
K
evätlukukaudella. 
Semestre de pr intem
ps.
Syyslukukaudella. 
Semestre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
K irjo itta­
jista
Candidats
Suomi. 1 
Finnois.
Ruotsi. 
Suédois, jj H
yväksyttiin. 
Reçus.
H
yljättiin. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Réçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
J a t k o o p i s t o t  j a  j a t k o l u o k a t .  —
n) Suom enkieliset. —
1 Suom . ty ttö k o u l. y lio p is ­
to o n  joh t. jatkoluokat. H els in k i 30 1 30 30 30; — \ —
b) Ruotsinkieliset. —
2 R uotsa la inen  jatkoop isto  ; » 5,i — 5, <*. 5 -  i
3 Kaikkiaan - 35 1 i 35 35 -  1 30'1 - 1 s! -
D . Kunnalliset koulut. —
1 n) Suom enkieliset. —
4 Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 19 10 19 15 4 19 - - -
G » ........................ Rauma 15 3 15 i i 4 14 1 — —
6 R eali- ja porvarikoulu  . • K äkisalm i 5 4 5■; 3 2 5 — - -
7 Suom alainen  y h teisk ou lu L appeenranta 15 10 15 12 3 15 — — —
! 8 » » i Iisalm i 8 — 8 8 7 _ — —
: 9 Porvari- ja y h teisk ou lu 1 K ajaani 13 3■I 13 13 - 13 - - —
10 Y h te isk o u lu ........................ K em i 9'! 2j 9 9 — 8 — — —
11 Y h teen sä  —  T ota l t 84 32 84 71 i3 81 1 - - -
b) Ruotsinkieliset. —
I 2 S ven ska  sa m sk o la n ......... H anko 9 . 1 9'! 9 -
__ — i 9
13 S a m sk o la n ............................ Tam m isaari 8 1 8; 8! ~ ! - i 8 -
H S ven sk a  sam skolan  ........ K ristiinankaup. 7 4 7 4 3 — 1 — 5| 2
15 R e a llä r o v erk et................... P ietarsaari e 6| 6 i - — - ! ei -
16 Y h te en sä  — Tota l 3(J fi■ i 30 27 ! 3 _ ! 28 2
17 Kaikkiaan - 114■ 38 11-1tl 98 16 81 l 28 2
C . Yksityiset koulut. —
j 1. L y s e o t .  —
n) Suom enkieliset. —
18 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu i H els in k i 24 — ; 24Li 24 : — 24; — t 1 —
i 19j U u si y h te is k o u lu ............. » 22! 2 22 22 22 —  ^ - -
20 S uom alainen  yh teisk ou lu P orvoo 13 S! 13| 13 13 -■ ! —
21 » Turku C ; fï ; 6 ' 61 - - s  . _ _ _
13 14 15 ie 17 18 19 20 ! 21 22 23 24 25 26 27
T o in en  ko tii 
Traditc
nainen kieli.
tio n  en
Muu kieli.
A u tre s  traductions.
M atem a­
tiik k a .
Mathéma­
tiques.
R uotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
Latina.
Trad, d 'u n  
tex te  la tin .
V enäjä. I S ak sa . 
Thème \ Thème 
russe. ! allemand.
Ranska.
Thème
français.
E n g la n ti .
Thème
anglais.H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä,
Refusés.
j H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
j 
H
yljättyjä. 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
1 
H
yljättyjä. 
Refusés.
Institutions d’études 
Ecoles finnoises.
supérieures.
29 \ ~  - 1 - - : - 1 - 24 i -
i
i 7 - ~ - j 30 - 1
Ecoles suédoises.
- — j 5 i ~ ■- I i — 1 — 4 - 1 — — 5| — 2
29: -  1 5 __ — ! - 28 - 8 -
j
- 35 - 3
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
19 — _ - - — - — 19 — — — — 15 4 4
! 14 1 - - l - - - 13 2 - - — — 11 4 5
3 2 — — — — 1 — 3 ! 1 — — — 5 6
13 2 - - - _ 1 - 14 - - _ - 14 1 7
1 7 
13 : : _ : : :
7
: 13 :
8
13
— 8
9,
8 — — — — — — ! 9| - — — — 9 — 10
s 7 7 !
Lycée.s
5 : —
suédois.
l 2 1
1
j 78 3 — — — 75 9
i
11
: —  ' 9
8
9
! si
- - - - 9 - 12{
13
— -  ' (i 1 — — — — ; 7i _ — — 5; 2 14:
: - - li.; — — - i 6i - ! — 1 —  : — , — ei — l s ;
29 1 - 1 30 _ _ _ — 28 2 16
77 5 29
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnnos.
1 1 a
i
108 3 — 103 11 17
24: — - — — — 24 — — —  j — _ 24
1
-  i181
22i — — — - — 1 22; j —  ! -  j — •2 2 ) 191
131
(ij ; l
1 — 1 13
O1 :
_ _  ; _  
_  j
... 13i
6)
— 20
21
126 127
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Kaikkiaan k irjo itti: Ä idinkieli.
E preuve de style.Nombre total des candidats.
Kon 1 un nimitys.
Désignation de l’école.
P a ik k a .
1 
K
evätlukukaudella.
!Sem
estre deprintem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
K irjo itta­
jista
Candidats
Suomi.
Finnois.
R u o t s i .  
Suédois.
Lieu. Hyväksyttiin.
Reçus.
, 
H
yljättiin. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
1 Hyväksyttyjä. 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refrisés.
1 Suom alainen  yh teisk ou lu Tam pere 14 2 14 14 14 —
Suom . yh te isk . ja jatkoi. H äm een lin na 13 2 13 10 3 12 1 - _
3 S uom alainen  y h te isk o u lu F o rssa 20 9 20 17 3 19 1 — _
4 Y h te isk o u lu ......................... L ahti 19 4 19 19 — 19 — — —
5 Suom alainen  yh teisk ou lu H am ina 7 1 7 7 - 7 - - -
6 » » K ouvo la 16 0 16 15 1 16 — —
7 » » K otka 10 3 10 10 — 101 — - —
8 » Viipuri 13 2 13 13 — 13 — -
9 » » K uopio 24 16 25 20 5 25 — - -
10 Y h te is k o u lu ......................... N u rm es 4 — 4 4 — 3 — —
IX Suom alainen  y h teisk o u lu K okkola 9 2 9 8 1 8 1 - -
12 » » Oulu 12 — 12 12 12 _
13 Y h te en sä  — Total 226 52 227 214 13 223 3
aï R u o ts in k ie lis e t . —
14 N y a  sv en sk a  läroverk et H els in k i 17! 1 17 16 1 — — 16 1
15 L äroverket för gossar
och  flic k o r ..................... » 19| 6 19 15 4 — — 17 2
16 N y a  sv en sk a  sam skolan » 17 3 18 18 _ _ - 18
17 S ven ska  sa m sk o la n ......... Turku 8 2 8 8 — - 8 -
18 » » P ori 3 — 3 3 — - — 3
19 » ......... T am pere 13 2 13 12 1 - - 12 I
20 » » .......... H äm een lin na 11 6 11 9 2 — 10 1
21 » » K otk a 10 2 10 7 3 — — 8 2
22 S v en sk a  rea llvceu m  för
go ssa r  och flickor . . . K uopio 6 — (i 5 1 — — 5 1
23 Y h te en sä  —  Total — 104 22 105 93 12 _ — 971 8
24 Kaikkiaan - 3 8 0 7 4 333 301 3 5 323 3 97 ) 8
T y ttö k o u lu t. —
b) Suom enkieliset. —
25 Suom alainen  ty ttö k o u lu
ja ja t k o lu o k a t ............. P ori 6 — 6 6 — 6 _ -
26 Suom alainen  ty ttök ou lu
ja ja t k o lu o k a t.............. Tam pere 15 2 15 15 15
27 Y h sity in e n  suom . ty ttö k . M ikkeli 7 — 7 7 — 7 —
28 Y h te en sä  — Total — 28 2 28 28 28 _ _ -
12 , 13 ! 14 i 15 16 ; 17 I 18 t 19 ' 20 1 21 S 22 j 23 1 24 ! 25 26 1 27 i
Toinen kotim ainen kieli.
Traduction en
Muu kieli. 
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
Mathéma­
tiques.Ruotsi.
suédois.
j Suomi. 
finnois.
Latina. 
Trad, d ’un 
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa,
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais.H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
, 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
Refit sis
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
| 
Refusés. 
i
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä,
Refusés.
14 2 1 3 ; — 14
1
i — : i
11 2 — — — — — 12 1 — : — - - 11 ! 2 ! 2
is! 2 ■ - ■ - — — — 19| 1 — — 19 1 : :î
19, ■ — — \ i 19
1 __ - - ■ - 19 - 4
7; — — 1 — i — 7j — — — — — 7 5
15 1 - - — — ; — 16 : — - — 1 - 16 — 6
10 — — — - — 10; — : — _ - 10 - 7
13! — — — _ : - — 13 — __ — - - 13 - 8
22; li _ — — — 25 - — .... 22 3 9
3 — _ — - - - - 4 - — j — 3 - io;
9 — - - — - 8 i — 9 — ;ii
121 — — — — — — 12 _ 1 — i - — 12 — |12
218 8| 4 1 2 i 223 3 _ - - 220 ! «
i
13
Lycées suédois.
- k ; i 1 i 16 - - - - JG i H .
17 2 _ — _ — 19 _ — — 17 2 lfî
- - 18 __ - - - 18
Q
- - - ’ - 18
8
3
IÖ1
1l 7 !
— - li __ —
j
__ _
O
3 _ _ _ 18
j 13 - — — — 13 — — ; — ! ■ - — 12 1 19'i
- — 11 - - — — 10 1 - — --- 9 1 ,20
— 7
3 — - - 10 — - S 2 2 i !
— G — _ _  , _ — 6 — - -
j 1
5 1 ;22:
— 99 G — - 1 -■ 103 1 __ ! — 96 8
! 1 
23 j
318 8 99 j 6 4
1
11 a! a 336 4 - 316 14 24
Ecolei
Ecoles
? de ( 
finnoi
iemoi
Ises.
selles.
6 6 G 2 5 ;
15
— — — — 15 - — 15 — ; 26
— — — — 7; — — — 1 — 7 27
28
!— 1 _ ! 28 — _ _ 28 _ ■ 28:
Oppikoul. tilasto 1910—11.
128 129
17
1 9 1 0 — 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 1 11 1
Kaikkiaan k irjo itti : 
Nombre total des candidats.
Äidinkieli.
Epreuve de style.
Koulun nimitys. Paikka.
K
evätlukukaudella.
^Semestre de printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
K irjoitta­
jista
Candidats
Suomi.
Finnois.
Ruotsi. ! 
Suédois, i
Désignation de l’école. Lieu. H
yväksyttiin.
Reçus.
H
yljättiin.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refrisés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
b) Ruotsinkieliset. —
1 Svenska privata lärover­
ket för f lic k o r ........... H elsinki 10 3 10 10 — — 8 —
2
3
P riv a ta  sv. flickskolan .. 
P rivata  sv. frunt. skolan
» 7 7 7 — 7 —
(H e u rlin sk a )............... Turku 11 4 11 11 — — H ..!
4 Y hteensä — Total — 28 7 28 28 — — 26 —
5 Kaikkiaan - 56 9 56 56 - 28 - 26 -
Y k s ity ise t  ja tk o lu ok at. —
Suom enkieliset. —
6 A lkeiskoulun jatkoluok. H einola 8 2 8 8 _ 8 — — —
7 Suom alainen jatkoopisto Turku 13 2 13 13 — 13 — —
8 Suom alainen jatkoopisto Viipuri 12 7 12 9 3 11 —
9 Suom. ty ttök . jatkoluok. Sortavala 11 4 11 11 — 11 — — —
10 Suom alainen jatkoopisto Oulu 11 5 11 10 1 11 — — —
11 Y hteensä — Total - 55 20 55 51 4 54 -
b) Ruotsinkieliset. —
12 R ealläroverkets fo rtsätt-
n in g sk la sse r .................. M aarianham ina 6 4 6! 4 2 — — 6 —
13 Svenska fruntim m erssk.
fo rtsä ttn in g sk lasse r. . Viipuri 7 2 7 5 2 — 7 -
14; S ven ska  fruntim m erssk .
fo rtsä ttn in g sk lasse r .. N ikolainkaup. 12 5 12; 10 2 li — 11 i
IÖ, E lem entarsk . priv. fort-
sä ttn in g sk la sse r .......... K o k k o la , — 8 — — — 8 —
16 Y hteensä -— Total — 33 11 33 27 6 1 — 32 i
17 Kaikkiaan — 88 31 88 78 10 55 32 i
18 i Y k sity iso p p ila ita  eri oppi-
l a i t o k s i s s a ..................... — 119! 80 155 103 52 97 i 18 6
1 12 1 J 3 1 H 1 15 16 1 17 18 1 19 1 20 21 22 1 23 ] 24 ! 25 26 1 27
{Toinen kotimainen kieli, 
j Traduction en
Muu k ie l i .  
Autres traductions.
Matema­
tiikka.
Mathéma­
tiques.Ruotsi.
suédois.
Suomi.
finnois.
L a t in a .  
Trad, d'un  
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
S a k s a .
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème.
anglais.H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Befusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
1 
Reçus. 
'
H
y
ljätty
jä.
: 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
H
yljättyjä.
Befusés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
H
yljättyjä.
Befusés.
H
yväksyttyjä. 1 
Beçus.
H
yljättyjä.
Befusés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
j 
H
yljättyjä, 
i 
Befusés.
H
yväksyttyjä.
Beçus.
H
yljättyjä. 
[ 
Befusés.
! H
yväksyttyjä. 
Beçus.
j 
H
yljättyjä. 
1 
Befusés.
Ecoles suédoises.
10 8 i 9 1
- 7 - - ~ - - 7 - - - 7! 11
2
_ 11 _ — ! ~ — 11 \ i - \ _ — — 11
j
3
— 28 — — - — 19 7 — — — 27 [ __ 4
! 28 28 - - 47 7 - ~
t
55 ] - 5
Classes privées 
Ecoles finnoises.
A’éhides siipérienres.
8 — - — i -  \ -  \ — 7 —
j
- — 8 - al
13 - - — — — - 9 4 - — 13 7
10 2 - - - - 2 ‘ - 10 1 — - _ - 111 1 8
11 — — — — — — j 11 — _ — — 11 — 9
10 1 — ii — — — 11 - — — — 11 — 10
52 3 - 1 ! - 2! - 48 1 4 - 54 1 11
Ecoles suédoises.
j - - 4 2 - - -
i
- 6 -
i
i
- 6 - 12
— — 5 2 - - — - 7 - 2 : - - 7 - 13
ï. - 12; - - - __ - 8 - 4 -
_ 10 2 14
__ __ 8 — ___ 8 8 - 15
1! - - 29| 4 — — ™ 1 29 6 — 31 2 16
53 3 29 4
1
— «J 77 1 10 — 85 3 17
! 96 15 22 8 2 2 ! 3 2- l! 92 1 20 1 1 -
j
113 1 35 18
130 131
1 » 1 0 - 1 » 1 1 .
XII. Y liop p ila stu tk in -
Baccalauréat de
n ot vu on n a  191$. 
l ’année 1910.
1 2 3 1 4 1 5 i 6 7 8
Tutkiutoon ilrnoittauneiden luku.
Nombre de candidats.
Koulun laji.
Catégorie d,e l'école.
Paikka.
Lieu.
K iitet-
Très
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
I 
Syysluku- 
j 
kaudella.
! 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Ybteeusä.
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
(le 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
j 
Sem
estre 
\ 
d'autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
A. Valtion koulut.
L y s e o t .  —
a) Suom enkieliset. — ■
1 N orm alily seo  .................... H els in k i 39 s 42 10 -
2 K la ssillin e n  l y s e o ........... Turku 22 3 25 5 -
3 » » ........... P ori 10 1 17 .. . 2 —
4 » »> ........... H äm een lin na 9 2 11 — —
5 » » ........... Tam pere 13 5 18 - - -
6 » » ........... Viipuri 11 3 14 — 3 —
7 » » ........... M ikkeli G — 6 — 1 —
8 » » ........... K uopio 4 1 5 —
9 » » ........... Joen su u 17 - 17 3 —
10 » » ........... J y v ä sk y lä 8 5 13 - 2 -
11 »> » ........... Oulu 18 5 23 _ 1
12 R e a lilv s e o ............................. H els in k i 13 ’) 3 16 - —
13 > ............................. Turku 15 1 16 — 5 —
14 » ............................. Tam pere 12 ’)1 13 __ 3 —
15 » ............................. Viipuri 6 - 6 — 1
16 ■> ............................. Sortavala 12 12 — 2 —
17 » ............................. Savonlinna 7 — 7 — — —
18 » ............................. N ikolainkaup. 16 2 18 -
19 » ............................. Oulu 2 1 3 — 1 __
20 Y hteensä  — Total 246 36 282 - 39 -
b) Ruotsinkieliset. —
21 N orm a lily seo  .................... H e ls in k i 22 10 32 4 —
22 K la ssillin e n  l v s e o ........... P o rvoo S 1 9 — 2 -
23 » »> ........... Turku 14 5 liv — —
24 » Viipuri 11 2 13 1 -
25 » » ........... N ikolainkaup. 7 2 9 - _ -
26; R e a lilv s e o ............................ H els in k i 15 1 16 2 —
27 » ............................. Turku 9 1 10 — 1 —
28 Y h teen sä  — Total — 86 22 108 — 10 —
29 Kaikkiaan 332 58 300 - 4!» , -
! 9 : 10 1 11 ! 12 13 14 11 15 ! 16 17 ! 18
Saadut arvosanat. — Notes.
tävä.
hien.
K iitoksella hyväksytty. 
Bien.
Hyväksytty. 
Assez bien.
Yhteensä. 
I Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Semestre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Miesp. j 
J-nes 
j gens. \
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens:
Naisp.
J-nes
filles.
Ecoles d
L y c é e s .
Lycées fi.%
10
e  l’Etat.
mois.
11 1 12 18 2 20 j 1
5 — 7 - __ 10 3 13 - 2i
2 — 6 — 6 — 8 1 9 — 3
— : — 3 2 i 5 — 6 — ! 6 — l4
— 3 — 3 — 10 5 15 — 5'
;i ; — 5 — 5 - 3 3 6 . - e!
! i  i — 3 — 3 — 2 — 2 7
j
— 1 — 1 — 3 1 4
— 8
3 — 3 — 3 — 11 - i i - 9
2 — 3 3 — 3 5 8 _ 101 — 7 _ 7 — 10 5 15 — 11
— 8 — 8 — 5 2 7 — 112
5 - 8 - 8 2 1 3 - 13;
3 — 6 — 6 3 — 3 — 14
1 — 3 — 3 — 2 - 2 — 15
2 — 4 4 6 — 6 — 16
j — 3 3 — 3 — 3 — 17
— 6 - j 0 - 10 2 12 — 18
1 — _ — — 1 1 2 — 19!
39 — 90 3 93 - 116 31 147 - 20;
Lycées suédois.
4 — 6 6 12 10 22 21
2 - 4 J 5 — 2 — 2 — 22. — 8 ! _ 8 — 6 5 11 - 23
1 — 3 — 3 — 7 2 9 — '24
— 3 — 3 - 4 2 6 — 25
2 — 5 1 6 — 8 — 8 — 26
1 — 2 — 2 __ 6 1 7 - iâ7
10 — 31 2 33 — 45 20 65 - 28
49 — 181 5 136 — 161 51 313 - 29
M 1 oppilas to ista isek si h y ljä tty .
133132
1 9 1 0 - 1911.
2 3 ! 4 i 5 ! 6 7 8
K o u lu n  n im i ty s .  
D é s ig n a tio n  de  Vécole.
P a ik k a .
L ie u .
T u tk in t o o n  i l r n o i t t a u n e id e n  lu k u .  
N o m b re  de  c a n d id a ts . K i i t e t -
T r is
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
! 
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Y h te e n s ä .
T o ta l.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
audella. 
Sem
estre 
de 
_p
rin
tem
p
s.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d'autom
ne.
M ie sp . 
J -n e s  
g e n s .
N a is p .
J -n e s
fil le s .
J a tk o o p is to t  j a  ja tk o lu o k a t . —
a )  Suom enkieliset. —
! 1 Suom  ty ttö k . y lio p isto o n
joh tavat ja tk o lu o k a t. . H els in k i 29 1 - 30 6 -
b) Ruotsinkieliset. —
: 2 R u otsa la inen  jatkoop isto » 5 — — à - —
3 Kaikkiaan - 3 4 1 - 3 5 6 -
I B. Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
4 Y h t e is ly s e o ......................... U usikaupunki 8 6 10 4 2 —
5 » ......................... R aum a 10 1 4 7 3 —
6R ea li- ja porvarikoulu  . . K äkisa lm i 1 ‘) 2 3 — - -
7 Suom alainen  y h teisk o u lu L appeenranta 5 7 4 8 — —
i 8 » » Iisa lm i 8 4 4 —
9 P orvari- ja  y h te isk o u lu .. K ajaani 10 2) 3 6 7 1 _
10 Y h te is k o u lu ......................... K em i 7 ') 2 5 4 —
11 Y h te en sä  —  Total - 49 21 36 34 (i -
b) Ruotsinkieliset. —
12 S v en sk a  sam skolan  . . . . H anko 7 1 6 2 — —
13 Sam skolan  ......................... Tam m isaari 7 1 5 3 — - -
14 S v en sk a  sam skolan  . . . . K ris tiin  an kaup. 3 1 1 3 - -
15 R ealläroverk et ................ P ietarsaari 6 — 5 1 1 —
16 Y h te en sä  —  Total _ 23 3 17 9 1 —
17 Kaikkiaan 73 3 4 5 3 4 3 7 -
c . Yksityiset koulut.
L y s e o t . —
a) Suom enkieliset. —
18 Suom alainen  yh teisk ou lu H elsin k i 24 — 7 17 5 —
19 U u si yh te isk ou lu  ........... » 20 2 7 15 3 —
20 Suom alainen  y h teisk o u lu P orvoo 10 3 7 6 2 i
21 » » Turku 6 1 5 - -
22 » » Tam pere 12 2 6 8 2
23 Suom . y h te isk . ja jatkoi. H äm een lin na 10 - - 10 -
9 ! 10 1 11 12 I 13 14 1 15 16 17 18
bävä.
hien.
Saadut arvosanat. — Motes.
K iitoksella hyväksytty. 
Bien .
Hyväksytty. 
Assez bien.
Yhteensä.
Total.
K
evätluku- 
kau della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre 
cV autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y hteensä .
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp. i 
J-nes 
gens. \
Naisp.
J-nes
filles.
M iesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles. i
I n s t i t u t i
Ecoles fin
o n s  d ’êb  
noises.
u d e s  su%lé r ie u r e s
; — 6 1 13 — — 13 ! i - 11 1
Ecoles suédoises.
— -  1 — — j 2 3 : — 3 2
i - 6 1 15 15 13 i - 14 3
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
■2 - 4 —
3
] 2 G 5 3 4
1 2 1 1 2 5
1
2 ! 3 5
__ __ __ I _ 5 7 4 8 7
j ; — 2 — - 2 6 - 4 2 8
1 - 2 __ 1 1 7 1 2 6 ! 9
— — 1 — 1 — 6 1 i 3 4 10
4 2 11 l- R 6 32 16 22 26 ! l l |
Lycées suédois.
- — 5 — 3 ^ 2 2 1 3 - 12
\ — 5 — 3 2
2 '■ 1 2 ' 1 13
. — — — 3 1 1 3 14
1 i — 5 — 4 1 — — — 15
1 — 15 _ 10 i 5 7 3 i G 4 16
5 2 26 ! i 16 11 39 1» 38 30 17
Ecoles p
Lycées. 
Lycées fir
rivées.
mois.
5 13 — 5 8 G _ 2 4 181
1 2 9 — 1 8 8 2 5 5 19
i 2 1 4 - 3 1 4 ■ 2 i 2 4 20
! _ — 6 — 1 5 _ — 21
1 _ 2 6 4 2 4
i ^ 2
4 22
! - _ 4 4 6 « 23
‘) 1 oppilas to is ta isek s i h y ljä tty .
2) 2 op p ilasta  s> »
134 135
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1 2 3 i 4 ! 5 1 6 7 8 ;
Koulun nimitys. Paikka.
Tutkintoon ilrnoittauneiden luku. 
Nombre de candidats. Kiitet-
Tres
Désignation de Vécole. L im . Kevätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps. 
\
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre 
d'autom
ne. 
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
fiUes.
1 Suom alainen yhteiskoulu Forssa i i 6 7 10
I
j
2 Y h te isk o u lu ....................... L ah ti 15 4 17 2
3 Suom alainen yhteiskoulu Ham ina 6 1 3 4 i  —
4 » s> Kouvola 10 5 8 7 —  —
5 » » K otka 7 ') 3 4 6 —  1 -
6 » » Viipuri 11 2 5 8 2 !
7 » » Kuopio 0 *') 11 4 16 ■li —
8 Y h te isk o u lu ...................... N urm es 4 — 3 1 —  1 —
9 Suom alainen yhteiskoulu K okkola 7 3 5 —  . 1
10 » » Oulu 12 — 5 7 1 —
11 Y hteensä —  Total - 174 42 89 127 17 ! 2
b) R u otsink ieliset. —
12 N ya svenska läroverket H elsinki 15 1 10 —
3  ~13 L äroverket fö r gossar och 
flickor ........................... 12 3 5 10
14 Nya svenska samskolan 15 3 11 7 3 1
15 Svenska sam skolan . . . . Turku 6 2 5 3 —  1
16: » » ------ P ori 3 — 2 1 2
17 Tam pere 11 1 8 4 — ! —
18 »> » Häm eenlinna 4 5 6 3 — ' —
19 » •> . . . . K otka 0 1 1 6 — ; _
20 Svenska reallyceum  för
gossar och flickor .. Kuopio 4 — 3 1 — i — 1
21 Y hteensä — Total — 76 16 57 35 81 1 i
22 Kaikkiaan - 250 58 140 162 25 ! 3
T y ttök ou lu t. —
a) S u o m en k ie lise t. —
23 Suoni, ty ttök . ja  jatkoi. Pori 6 — — 6 ...  !
24 Suom alainen ty ttökou lu  
ja jatko luokat .......... Tam pere 13 2 15 1 j -
25 Y ksity inen  suom alainen
M ikkeli 7 7
26 Y hteensä —  Total - 26 2 — 28 1 —
9 1 10 11 H 12 13 ! 14 1 15 i 16 1 17 1 18
S aad u t a rv o san a t. — N o tes .
täv ä .
b ie n .
K iito k se lla  h y v ä k sy tty . 
B ie n .
H y v äk sy tty . 
A sse z  b ien .
j Y h teen sä , 
j T o ta l.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
p
rin
tem
p
s.
S
yysluku­
kaudella.
Sem
estre
d
’autom
ne.
Y hteen sä .
T o ta l.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
! 
p
rin
tem
p
s.
Sem
estre
d
’autom
ne.
S
yysluku­
kaudella.
Y h teen sä .
T o ta l.
j M iesp.
J -n e s  
j g e n s .
N aisp .
J -n e s
fil le s .
M iesp.
J -n e s
g en s.
N aisp.
J -n e s
fil le s .
M iesp.
J -n e s
gen s.
N aisp .
J -n e s
fil le s .
8 2
!
4 6 3 4 3 4 1
: — — 7 6 1 8 4 11 1 2
■ 1 — 1 — ; 1 4 1 2 3 i 3
— — 4 — 3 1 6 5 5 6 ! 4
— — _ 1 2 4 2 1 3 3 5
; - 2 3 j ! 2 6 j 2 4 4 6
- 1 3 2 — 5 5 8 4 9 7
— 2 — 1 2 - - ! 2 — 8
l - 1 1 2 6 1 4 3 9
1 5 — 4 6 — 4 2 10
5 j 14 79 5 31 53 78 33 53 58 11
Lycées s u é d o is .
3 i - 7 - 7 - 5 1 6 _ 12
— 4 _ 4 8 3 5 6 13
3 1 9 . — 5 4 3 2 3 2 14
1
3
1
1 2
t
2 3 1 3 1 15
1 i 1 i
3
i
3 8 1 8 1
16
17,
- — 1 - ; - 1 3 5 6 2 18
_ - 3 - - - 3 3 1 1 3 19
__ _ 1 _ i _ 3
1
2 1 :20
7 j 2 32 1 16 17 36 14 34 , 16 21
12 10 111 6 47 70 114 47 87 74  ;22!
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
! - - - 1 - - 1 5 - -  : 5 23
- 1 6 - - 6 6 2 8 24
1 __ 1 6 _ i 6 j25
! —  ! i 8 — 8 17 2 19 26
*) 1 oppilas to is ta isek s i h yljätty .
Oppikoul. tilasto 1910—tl.
136 .137
1 9 1 0 - 1911.
1 2 3 j 4  1 5 1 6 7 8
P a ik k a .
lieu .
T u tk in t o o n  i l r n o i t t a u n e id e n  lu k u .  
Nombre de candidats.
K o u lu n  n im i ty s .  
Désignation de l’école.
K i i t e t -
Très
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
de  
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n s ä .  
Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
' 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
filles.
b) Ruotsinkieliset. —
1 S ven ska  privata lärover­
k et fö r flickor ........... H e ls in k i 7 4 11 i
2 P rivata  sv. flick skolan  . . » 7 — — 7 i -
3 P rivata  sv. frunt. skolan  
(H eurlinska) ............... Turku 7 4 11
4 Y h teen sä  —  Total - - 21 8 — 29 2 —
5 Kaikkiaan - 47 10 - 57 3 -
Y k s it y i s e t  ja tk o lu o k a t . —
a) Suom enkieliset. —
6 A lk eiskou lun  jatkoluok. H ein o la 6 ’) 2 3 5 • 1
7 Suom alainen  jatkoop isto Turku 11 2 - 13 - -
8 » » V iipuri 5 5 — 10 — —
9 S uom . ty t tö k . j a tk o i........ S o r ta v a la 7 4 — 11 1 —
10 S u o m a la in e n  ja tk o o p is to O ulu 6 4 — 10 2 —
11 Y h te e n s ä  —  Total - 35 17 *3 49 4 -
b) Ruotsinkieliset. —
12 R ealläroverkets fo rtsä tt­
n ingsklasser .............. Maarian hamin a 2 2 3 1
13 Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsä ttn in g sk lasse r .. Viipuri 5 _ _ 5 2 _
14 Svenska fruntim m erssk. 
fo rtsä ttn in g sk lasse r .. N ikolainkaup. 7 3 _ 10 _
15 E lem entarsk . priv. fort­
sä ttn in g sk la sser  . . . . K okk ola 8 — 3 5
16 Y h teen sä  — Total — 22 5 6 21 2
17 K a ik k ia a n 57 22 9 70 6
18 Y k s ity iso p p ila i ta  er i oppi-
la i to k s is sa  .................... — 2) 53 *) 46 61 38 2 1
1 » 10 1 H 12 ! 13 1 14 1 15 1 16 t 17 I 18
Saadut arvosanat. — Notes.
tävä.
bien.
Kiitoksella hyväksytty . 
Bien.
Hyväksytty. 
Assez bien.
j
Yhteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätluku­
kaudella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syysluku­
kaudella.
Sem
estre 
d'autom
ne. 
I
Yhteensä. i 
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp. ! 
J-nes 
filles.
Ecoles su<édoises.
1 4 4 2
!
! 4 6 1
- 1 3 — - 3 3 - - 3 2
_ 6 i 7 1 3 — 4 ! 3
— 2 13 i i — 14 6 7 — 13 : 4
- 3 a i i -  ! ââ 23 9 - 32 5
Classes p r iv é e s  d ’études su périeures.
Ecoles finnoises.
1 — 2 - i 1 3 1 1 3 6
— 5 1 — 6 6 1 - 7 7
4 1 i — 5 1 4 — 5 8
! 1 3 !
'
3 3 4 — 7 9
- 2 2 i  ! 3 2 3 — 5 10
1 ! 3 16 3 i 18 15 13 1 27 11
Ecoles suédoises.
t
- 2 - i 1 - 2 2 12
- 2 3 — - 3 - - - 13
I
5 - -  i 5 2 3 - 5 14
5 __ i , 4 3 2 1 15
2 15 2 1 13 5 5 i 4 6 16
1 5 SI 3 3 31 20 18 5 33 17
2 1 10 3 5 8 39 41 52 j 28 :18|
1) 1 oppilas to ista isek si hy ljä tty .
2) 2 oppilasta  » »
188 139
1 9 1 0 - 1911.
Y h t e e n v e t o  I : s e s t ä  t a u l u s t a .  —
O pettajien ja oppilaiden luku . — Nombre des maîtres et des élèves.
Résumé du tableau I.
1 2 3 4 [ 5 1 6 1 7 8 9 10 1 11 12 ! 13
K o u lu jen  la ji.
O pettajien Juku. 
Nombre de maîtres.
Vaki­
naisia.
Titu­
laires.
Virkaa
toim it­
tavia.
E xtra ­
ordi­
naires.
Tunti­
opetta­
jia.
Ad­
joints.
Yh­
teensä.
Total.
I. II.
M
iehiä.
1 
H
om
m
es.
I 
N
aisia, 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
N
aisia, 
j 
Fem
m
es.
j 
M
iehiä. 
' 
1 
j 
H
om
m
es, 
j
i 
N
aisia. 
1
j 
Fem
m
es.
\ 
M
iehiä. 
H
om
m
es.
[ 
.N
aisia.
J 
Fem
m
es. 
\
Poikia. 
j
! 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
1 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
i
1 Valtion  l y s e o t ................................. 295 28 34 9 56 13 385 50 1258 1 190
2 » a lk e is k o u lu t .................... 33 17 6 5 8 8 47 30 100 104 94 99
3 » ty t tö k o u lu t  .................... 33 96 9 40 17 49 59 185 - 735 - 751
-i Yhteensä 361 141 49 54 81 70 491 265 1358 839 1284 850
5 Kunnalliset k o u l u t ........................ 46 39 8 8 27 18 81 65 188 191 192 175
li Y ksity ise t  l y s e o t ............................. 128 146 28 34 92 90 248 270 460 583 450 600
» a lk e isk o u lu t................ 32 51 9 9 29 33 70 93 215 304 261 305
8 » ty ttö k o u lu t ................ 20 81 3 7 33 35 56 123 — 257 — 260
9 Yhteensä 226 317 48 58 181 176\ 455 551 863] 1335 903 1340
10 Kaikkiaan 587 458 97 l ia !  363j 346! 946 816 3 331 3 1 7 4 3 187 3 1 9 0
2 s S - S 2 O 21 1 22 i 23 1 24 g
h S S II
Oppilaiden luku eri luokilla, — Nombre des élèves de chaque classe.
III. VI.
v - !
VI. VII. v m . IX.
Yhteensä.
Nombre total 
d'élèves.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia. 
i 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia,
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
Filles■ 
\
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
K
aikkiaan.
Total.
1 03-2 895 775 624
!
546 417 6 7371 - 6 737 1 !
93 86 52 72 56 oli — \ ~ : — — __ — — — 395 412 8<i7 2
- 647 - 572j - 466 - - - - - - - -
1 3 171
II1) 162
j  3 333
1125 733 947 644\ 831
! i
517\ 624 546 417 - — - 7 132 3 745 10 877 *!
178 165 134 206 j 133 lö sj 95 65 71 61 62 59 7 : 2 1060 1109 216 9
i
466 634 412 667 359 563 290 404 219 313 179 219 52 51 2 887 4 034 6 921 °i
198 277 176 245, 90 115 _ 1 5 — — — — 941 1251 2 192
 ^ — 274 265 _ 238 i — 158 — 109 — 93 - 61 - 1 715 1 715 sj
842 1350 722 1 3 S 3 582 / UH 385 \e-27\291\ 488 241 3711 59, 114 4 888 81 0 9 12 997 9
1 »67 2  0 8 3 1 6 6 »  2  0 2 7 1 4 1 3 1 6 1 8 1 0 0 9 6 2 7 8 3 7 4 8 8 658 ! 3 7 1 5 9 1 1 4 1 3  0 3 0 11 8 5 4 3 3  8 74 ! i o|
‘) H e ls in g in  vanhan  suom . sekä ruots. ty ttö k o u lu n  va lm ist. luok k ien  oppilaat.
140 141
1 9 1 0 - 1911.
O ppilaiden ä id ink ieli ja k otip aikka sek ä  heidän vanhem painsa sää ty . —
Y hteenveto II:sesta taulusta. —
Langue maternelle des élèves, leur domicile et position sociale de leurs parents.
Résumé du tableau II.
1 2 3 4 5 I 6 7 1
Koulujen laji.
Catégorie des écoles.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Langtie m aternelle.
Oppilaiden luku, joiden j 
kotipaikka oli:
Nombre d'élèves domicilies
1
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
Muu 
kieli. 
Autre 
langue. 
'
K
unta, m
issä 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
lo­
calité 
que 
Vécole.
Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
en 
plus 
de 
Vécole.
Yli 
100 
km 
kou­
lusta.
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécole.
1 i
I
1 Valtion ly s e o t .................................. 4 679 1 996 62 4 524 1848 365
2 » a lk e isk o u lu t.................... 285 518 4 550 239 18
3 » t v t t ö k o u lu t .................... 2 250 1051 32 2 496 671 166
4 Yhteensä 7 21 4 3 5 65 98 7 570 2  758 549
5 K unnalliset k o u lu t .................... 1359 789 21 1387 674 108
6 Y ksity ise t l y s e o t ........................ 4  865 1967 89 4 304 2 095 522
! 7 » a lk e isk o u lu t........... 2 029 154 9 1451 673 68
8 » t y t tö k o u lu t ............ 917 769 29 1226 373 116
9 Yhteensä 9  170 3  679 148 8  368 3 815 814
10 Kaikkiansa 16 384 7 244 246 15 938 6 573 1363
8 9 10 11 1 12 13 14 15
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
j F osition  sociale des parents.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
professioii 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi
Travailleurs 
(exe. 
col. 15).
Suurtilallisia.
G
rands 
proprié­
taires 
ruraux.
PikkutilaZlisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviîj ely styö- 
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ru­
raux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
i
1499 524 2 923 982 261 434 114 6  737 1
230 96 301 63 32 68 17 807 2
610 302 1 575 557 82 143 64 3 333 3
2 3 3 9 922 4  799 1 6 0 2 375 64 5 195 10 877 4
475 179 909 246 75 237 48 2 1 6 9 5
2 000 1008 2162 554 532 566 99 6  921 6
299 72 880 246 244 325 126 2 1 9 2 7
438 265 534 149 149 131 49 1 7 1 5 8
3 2 12 1 5 2 4 4 485 1 1 9 5 1 0 0 0 1 2 5 9 32 2 12 997 9
5 551 2 446 J 9 284 2 797 1 375 1 904 517 •23 874 10
142 143
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Yhteenveto III:nnesta taulusta. — Résumé du tableau III.
O ppilaiden luku eri lu o k illa , ijän m ukaan jaettu n a . — Répartition par âge des élèves de chaque classe.
1 2 3 4 5 j 6 8 1 9 1 i i »* ! 13 i
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
I II I I I IV
j 
Alle 
11 
vuoden.
1 
Ait-dessous 
de 
11 
ans. 
\
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
I 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
Alle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä.
14 
ans 
révolus.
Alle 
13 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä,
, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
! 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
[ 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
, 
Alle 
14 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
a?is.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
1 V altion  l v s e o t ..................................
\
173 7T6 312 150 707 333 103 \ 591 : 338 97 462 336
2 » a l k e i s k o u lu t ..................... 32 123 49 29 115 49 26 ' 100 53 13 66 45 J
3 » ty t tö k o u lu t  ..................... 25 ! 483 227 16 478 257 9 367 271 6 j  312 : 254'
4 Yhteensä 230 1 379 588 195 1300 639 138 10581 662 116^ 840 635
r K unna llise t k o u l u t ......................... ' 65 224 90 66 188 113 54 176 1 113 32 179 129
! 6 Y ks ity ise t  l y s e o t ............................. ! 254 593 196 237 i 580 233 232 574 294 203 574 302,
7 » a l k e i s k o u lu t ................ 93 309 117 65; 301 200 54 251 170 33 202 186
8 » ty t tö k o u lu t  ................ 43 147 i 67 29; 136; 95 33 138 103 28 124 113
i 0 Yhteensä ! 455\1273 470 397\l205\ 641 373\l 139\ 680 296 1079\ 730 j
10 Kaikkiaan 685 2 652 1 058 592 2 505 1 280 511 2 197 1 342 412 1 919 1 365
1 I 1 5 k ; 1 7 1 8 10 20 2 i 22 2 3 24 21; 2 7 29 1  ; ! 0 a i i I
\ ' VI V II V II I EX. K o k o  Icou lu ssa . 
T o ta l des  é lis e s .
1
A
lle 
15 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
lo 
ans. 
\
lo 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuorien.
E
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
17 
ans 
révolus.
A
ile 
16 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans. 
\
16 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
E
ntre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
18 
ans 
révolus.
A
llé 
17 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 
! 
E
ntre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
! 
19 
ans 
révolus.
A
ile 
18 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
E
ntre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
20 
ans 
révolus.
A
lle 
19 
vuotien. 
A
u-dessous 
de 
19 
m
is. 
\
19 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
*20 
vuoden. 
E
ntre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
21 
ans 
révolus.
\ 
N
orm
a 
al i - i hää 
n
uo­
rem
pia. 
A
u-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä
 
1
 
olevia.
I)'âge 
m
oyen.
' 
N
orm
aali-ikää, van­
hem
pia 
.
\ A
u-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
! !
! i  
1
88 411 276 67 346 211 72 j 300 174 49 255 113 799 3 845 2 093 1
13 51 43 — — _ — — — — — — — — — 113 455 239 2
2 268; 196 — — — . . . — — _ _ — ; — 58 ' )  2 032 M J 24H 3
103' 730\ 515 67 346 211
j
72 300 174 49 255 113 - - - 970 6  332 H 575
i 4
40 i.5°; 128 19 91 50 11 65 56 15 58 48 6 3 302 1137 730 ! 5
167 484 271 124 393 177 115 i  304 113 91 203 104 37 56 10 1460 3 761 1700 6
12 87 106 — — 5 1 — — — - - — — 262 1 151 779\ 7
27 .1.24 87 25 72 61 14 66 29 23: 47 23 13 31 17 235 885 595
[ i 
! 8|
246 845 592 168 556 i 288 145 436 , 198 129 308 ; 175 50 93 30 2  259 6  934 : 3 804 ! 9!
349 1 575 1 107 235 902 499 217 736 372 178 563 288 50 93 30 3 229 13 266 7 379 lo t
*) Tähän laskettu n a  H e ls in g in  vanhan suom . sekä ruots. ty ttök ou lu n  valm ist. luok k ien o p p ila s ry h m ä t:  — 65. l(i j a  — 59. 22.
144 145
(jppikmd. tilasto 1.910—11. 19
1 9 1 0 1911.
O p p ila s lu v u n  m u u to k s e t .
Y h t e e n v e t o  I V - n n e s t ä  t a u l u s t a . Résumé du tableau IV.
Variation du nombre des élèves.
1 2 3 4 5 6 - 8
I  l u o k k a a n  p y r k i ­
n e i t ä .  jo tk a  p ä ä s y ­
tu tk i n n o s s a  Oli 
A sp ira n ts  d la 
l-e classe
O p p i la i ta  o t e t t u  k o u lu u n .  -
K o u lu je n  la j i .
1 l u o k k a a n .  — l-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
reçus.
h y l j ä t t y .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a  
A ya n t fréquente  
prim a ire  supe
to u lu i l
l'école
Heure
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant fré­
quenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.H  l u o ­k a l ta .  
2-e classe
I I I  l u o ­
k a l t a .
3-e classe
IV  lu o ­
k a l ta .
i-e  classe.
1; Valtion l y s e o t .................................. 1218 284 473 185 223
\
207 57
2! a lk e isk o u lu t.................... 192 20 55 37 i 37 49 ! 14
3 » t y t t ö k o u lu t .................... 067 199 272 95 96 154 1 61
4; Yhteensä 2  077 503 800 317 356 410 132
5 K unnalliset k ou lu t .................... 348 37 86 53 80 92 , 37
«: Yksityiset l y s e o t ........................... 969 90 266 89 98 411 76
» a lk e isk o u lu t .............. 493 51 259 76 73 55 27
8 » t y t t ö k o u l u t .................. 226 7 74 31 15 84 ! 21
9! Yhteensä 2036 185 685 249 266 642 161
101 Kaikkiuiisri 4 113 688 1 485 566 622 1 0 5 â  ! 293
9 1 10 1 11 1 12 ! 13 1 14 15 1 16 1 17 1 18 19 20
E lèves reçus dans la O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u lu s t a .  
Elèves a ya n t q u itté  l’école.
O
ppilasluvun 
lisäys 
(-}- 
i tai 
vähennys 
{—
). 
Augm
entation 
(-f 
; 
ou 
dim
i­
nution 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
1 I I  l u o k k a a n .  — 2-e classe. III—
V 
lu
o
k
k
aan
. 
Ctasse 
ZTjT— 
V.
i 
1
j 
V
I—
IX 
lu
o
k
k
aan
. 
;
! 
Classe 
VI 
- IX
.
Yhteensä. 
i 
Total.
O p p im ä ä r ä ä  
p ä ä t t ä m ä t t ä .  
A va n t d ’avoir  j 
achevé leurs études, j
S u o r i t e t t u a a n  
A près avoir ter­
m iné  leurs études. Yhteensä.
Total.
I 
K
an
sak
o
u
l.
A
yant 
fré- 
j queuté 
Vécole 
\prim
aire 
supé- 
rieure.
V
alm
istav
ista 
k
o
u
lu
ista. 
Ayant 
fré­
quenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uu 
alta. 
A
utres.
K
uolleet.
M
orts.
M
uut.
A
utres.
1 
k
esk
ik
o
u
lu
n
 
k
u
rssin
. 
D
ans 
le 
cours 
' 
m
oyen.
1
 oppilaitoksen 
i 
ikoko 
k
u
rssin
.
1 D
ans 
le 
cours 
: 
eom
plét.
ao ! ô 65 91 44 1380 12 634 i J26 371 1 143 1!
!• _ ! 6 12 - 219 2 67 — 1 93 162 -i- 57 2'
25 2 14 36 ; — 755 9 2*3 -  i 433 665 +  9 0 3
64 1! 7 85 139 44 2 354 23 924 126 897 1970 4 -  384 4
29 _ 15 50 31 473 - 197 84 90 378 +  95 5
76 31 69 198 108 1422 18 768 : 242 283 1311 +  m 0i
60 5 27 78 660 8 283 142 4 437 +  223 7
19 5 16 54 43 362 2 137 î 92 65 296 -j— <)6
8
184 127 380 182 2  917 35 1385  ] 560  1 442 2  422 +  495 . 9
248 i  48 i ä lä 51» aa<> 5 271 58 2 309 68« ! 1 339 4 392 +  879 ' 10
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1 » 1 0 — itti».
Luokilta s iir r e ty t  sek ä  lu o k ille  jään eet oppilaat. -
Y hteenveto VLnnesta taulusta. Résumé du tableau VI.
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou étant restés à la même classe.
1 2 3 4 5 6 j 7 8 9 ; 10 U 12 1 13 14 1 15 ig ;
j
I II I I I IV V i
K o u lu je n  la j i .  
Catégorie (les éeoles.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
saoritettuaan 
siirretyt. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
| 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
!
Après 
examen 
prélim
inaire. 
;
 ^
Luokalle 
jääneet. 
1 
Restés 
d 
la 
même 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
! 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
: 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
■ 
; 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Valtion l v s e o t .................... 826 176 230 727 172|262 545 176 277 4981189184 420 164
\
133
21 >> a lke isk ou lu t ___ 142
21
36 131 18 43 106 31 35 85 ! 18 ! 22 - — —
3 » t3^ ttökoulut ___ 514 1101 118 549 107 87 420jl24 i 94 3711100 91 — — -
4 Yhteensä 1482 \298 384 1407 297 392 1071 ! 331 406 954 307 1,297 420 164 133
5j Kunnalliset, k o u lu t ........... 280 50 : 41 247 60 50 224^ 44 59 214 57 62 181 46 59!
6! Y ksityiset l y s e o t ................ 778 126 [123 703 162 170 685 182 ;209 652 12221191 550 200 140
7 » a lke isk ou lu t . . 364 66 75 358 89 106 292 83 93 256 87 67 — — __!
s » ty ttö k o u lu t . . 204 28 23 176 36 41 206 ! 39 26 197 43 21 171 19 17 [
i, Yhteensä \1626 \270 j 262 1484 347 \367 1407 j 348 3S7 1319 \.409\341 902 \265 \2161
10 Kaikkiaan 3 108 568 646 2  891 644 759 2 4 78 1679 793 3 373 716 '638 1 322 429 349
1 ' 1 18 ! 19 20 1 21 1 22 23 ! 24 2« 26 27 28 29 30 ; 31 I 32
VI VII VIII Ylimmän luo­kan oppilaista Yhteensä. — Total. f
Urnan 
ehtoja 
siirretyt,. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Ajirès 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
; 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
[ 
Luokalle 
jääneet.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
luokalle 
jääneet. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
luokalta 
päästetyt.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
J 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
j 
Luokalle jääneet. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
j 
K
aikkiaan,
i 
Somme 
totale. 
1
1
1 344 145 j 116 263 176 98
\
77 369 3 623 1 198 1377 369 6 567 1
i H - - — - i - — 13 93 464 88 149 93 794 2 !! j
— — — — — — ! - - 28 431 ') 1 988 ')  445 >) 433 431 l)3 297 ®!
; H4À 145 : 116 263 176 98 — - - 118 893 6 075 1731 1 959 893 10 658! 4 J
1
96 30 30 52 45 27
1
61 6 2 33 86 1300 338 363 86 208 7
382 ! 145 128 252 129 128 76 34 39 62 284 4 078 i 1200 1190 284 6 752
: - ; - - — - - - — 22 183 1270] 325 363 183 2 141 1
185 1 in : 4 72 22 7 45 20 2 13j 86 1206 217 154 86 1663 8
: 613 1 185 i 162 376 196 162 127 60 43 130 , 639 7 8541 2 080 2 070 639 12 643 9
957 330: 378 63» 372 260 127 60 43 248 i 1 532 13 929 3 811 4 029 1 532 23 301 10
') Tähän laskettu n a  H e ls in g in  vanh. suom . sekä ruots. ty ttö k o u lu n  va lm istavien  lu ok ­ k ien  oppilasryhm ät: 69. U , 2 ja 65, 2, 13.
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T ietoja  koulujen ta lou d esta . —
Y hteenveto  VII:nnestä tau lu sta . — Résumé du tableau VII. 
Economie des écoles.
1 2 4 j 5 l!
M e n o t. — D épenses.
K o u lu j e n  la j i .  !
i
C a tég o rie  des  écoles.
O p o tta j  a in  
p a lk k a u s .
A p p o in te ­
m e n t s  des  
m a îtr e s .
L ä m m ity s ,  
v a la i s tu s ,  s i i ­
v o u s , o p e tu s -  
k a lu s to  y  m ..
C h a u ffa g e , 
éc la ira g e , s e r ­
vice . m a té r ie l  \ 
d ,'en se ig n e ­
m e n t  e tc.
Y h te e n s ä .
T o ta l.
T o d e l l in e n
v u o k r a .
L o y e r s
p a y é s .
K o u lu ta lo n  ! 
h o i to -  j a  k o r -  
j a u s k u s t a n -  
n u k s .  y .  m.
D ép e n ses p o u r  
la  m a iso n  
d'école, e tc.
ffm f \ Stmf im fi« :r,nf. JiKi.
1 Valtion l y s e o t ....................... 2 190 884 871 232 286 29: 2 423 121; 16 121 602 72
! 2 » a l k e i s k o u l u t  . . . . 276 144 86 21 777 35 297 922 21 13 600 — ; 5 077 37
3 »> t y t t ö k o u l u t  . . . . 708 738 34 106 937!06i 815 675|40 30 245! — 1 48 630 51
4 Yhteensä 3 175 768 07 360 950 70 3 536 718' 77 43 845 175 310 60
! & Kunnalliset k o u l u t ............. 419 740;17 59 249 19 478 989 36 3 326 67 7 823 !Ui
6 Yksityiset l y s e o t .................. , 1 198 958 15 195 240 45 1 394 193 60, 123 827: 18 49 109|27
7 » a l k e i s k o u l u t . . 316 026 79 67 864 40 383 891 19 27 100
j
12 457 |48
8 » t y t t ö k o u l u t  . . 1 267 835 45 29 150 - 296 485 45 31 902: —1 5 729j84
! 9 Yhteensä , 2 202 055 56 351504 04 2 553 559 601 186155 85 75119 75
10 Kaikkiaan 5 377 823 63 712 454i T41 e 0!M> 278 37 23» 000 85 250 430 35
7 3 !> 10 11 1 2 13 1 4
T u lo t .  — R e c e tte s .
K
eskim
ääräinen 
v
u
o
sik
u
s­
tannus 
(sar. 
5-f6-f8) 
o
p
p
i­
lasta 
k
o
h
ti.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Siitä 
valtio 
m
aksanut 
op
p
i­
lasta 
koh
ti.
D
épense 
dc 
l'E
tat 
par 
élève.
j A rv io i tu
v u o k r a  (f)0/,)
k o u lu t a lo n
a rv o s t a ) .
L o y e r
c a lcu lé .
O p p i la id e n
k o i i l u m a k -
s u t .
E co la g es
des élèves.
K a n  l ia tu s t a  
S u b v e n tio n
V a l t io l ta .
de  ( 'E ta t .
K u n n i l t a .
c o m m u ­
na le .
Mil u t
tu lo t .
A u tr e s
recettes.
Y h te e n s ä .
T o ta l. 1
j Ifmf. :tmr: f " . -fii". •% - ifm f H iïmf. ÿm. :tm,c > » ffmf. i■pv.
4 4 3  3 0 9 70 207 620 17 13" 8 090 53 232 840|53 425 47 390 91 1
24 923 ;05 24 240! — 75 29 24 315 29 416 90 386! 78 2i
: 165 756]45 106 370! — — - 2 639 76 109 009176 303 53 270i83
633 989120 338 230 - ! - - 17 130 10 805 [58 366 165 58 — i— —
i
.»!
67 795 76 80 051 25, 279 700 121 775 01 16 578 16 498104 42 253 62 128J95 r>
122 641 26 631 409 05; 818 880 -■ 71 468 77 124 866 05 1 646 623 87 237 05 118 32
26 062 60 108 548 286 666 66 10 790 10 19 229 81 455 234j57 187 82 130 78
32 034 — 159 048 60 180 500 — i 18 100 - 7 089 65 364 738■[25 191 48 105| 25 8,
24.8 533 62 979 056 90 1565 746 66 222 133 '.88 197 763\67 2 964 701\ l l — — _ - ! i).
8 8 2  5 2 2 8 2 1 317 2 8 0 901 1 5 6 5  7 4 6 6 0 23!) 2 6 3 88 2 0 8  56!» 2 5 3  3 3 0  8 6 6 6!t - — ■- 10
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19 1 0 — 1911.
Yhteenveto VIILnnesta taulusta. — Résumé du tableau VIII.
K oulutaloihin  s ijo ite tu t  pääom at, kou lu rah asto t ja k irjastot. Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques.
1 2 3 4 6
K o u lu t a lo n  
a rv o  j o u l u ­
k u u n  31 p .
Valeur fonci­
ère de la mai­
son d’école 
(31 déc.)
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  
Fonds et sommes
K o u lu j e n  l a j i .  
Catégorie des écoles.
T u lo t .
Recettes.
K o r k o j a
p ä ä o m a s ta .
Rentes.
L a h j o i tu k s i a  
y . rn. 
Donations etc.
Y h te e n s ä .
Total.
Siïttf. pM. Stmf. JIV. .‘% : ■pm. % : pi.
1 Valtion  ly s e o t ............................. 8 866 190 63 460 07 50 095 65 113 555 72
» a lk e is k o u lu t  ................ 498 461 — 2 847 98 237 10 3 085 08
3 » t y t t ö k o u l u t .................... 3 315 129 — 9 117 11 1 748 84 10 865 95
4 Yhteensä 12 679 780 ~ 75 425 16 52 081 59 127 506 75
5 K unna lliset k o u lu t  .................... 1 355 916 19 5 838 85 2 414 45 8 253 30
2 452 838 79 6 263 88 8 961 35 15 225 23
521253 283 76 539 62 823 38
8 » ty t t ö k o u l u t ................ 640 689 95 1 751 61 790 2 541 61
9 Yhteensä 4 970697 91 14 138 10 12 705 42 26 843 52
10 Kaikkiaan 17 «5 0  477 91 89 563 26 64 787 «1 154 350 27
1 « 7 8 1 i) 10 i l
y. m. senlaatuiset rahastot ja  varat. 
affectés d des bourses, p r ix  etc. Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.).
K irjaston niteiden 
luku jouluk. Bl p.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque. 
(31 déc.).
Jaettu jen  stipendien ja 
palkintojen 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien raha 
tojen tila  jouluk. 81 p. 
Etat des fonds administré, 
par l’école (31 déc.).
s
luku.
Nombre.
kokonaissumma. ! 
Montant (total).
j
Luku.
Nombre.
Pääoma.
Capitaux.
% '  [ \ Shnf Jtâ Smf j fm.
1350 67 746 i 82 168 1 0 71278 79 171 824 47 189133 1
I 93 2 831 49 ; 1 6  : 46 463 03 11998 29 10 333 ■i
287 6 905 23 j 58 173 027 ; 41 - — 21 149 il
i 1730 77 483 54 242 1290 769 23 183 822 76 220 615 4
168 6 263 40 25 101241 15 40 129 17 413 ,
227 8 221 — 51 114 310 30 365 602 \ 11 740 fi
8 i 145 8 12 250 89 35 659 78 3 773 7
67 2 462 45 12 49 877 88 2 958 70 3 008 s
470 17 091 85 96 277 680 22 444 350 \05 35 934 9
2 200 94 575 39 338 1 568 449 45 628 172 81 256 549 10
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Y lioppilastu tk innon k irja llise t k ok eet.
Yhteenveto XI:sta taulusta. Résumé du tableau XI.
E preuves écrites  d u  b a cca la u réa t.
1 2 3 1 5 i; 7 8 9 10
K a i k k ia a n  k i r j o i t t i .
Nombre to ta l des candidats.
Ä id in k ie l i .  
E preuve de style.
K o u lu je n  la ji .
K
ev
ätlu
k
u
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
k
au
d
ella. 
Sem
estre, d'autom
ne.
K i r j o i t t a j i s t a
C andidats.
S u o m i.
Finnois.
R u o ts i .
Suédois.
Catégorie d<s écoles.
Y
hteensil.
Total.
H
y
v
äk
sy
ttiin
.
R
eim
s.
H
y
ljättiin
.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efusés.
■
1 Valtion l y s e o t  ..................................... 4 1 1 7 6 4 1 2 3 93 : 19 2 9 1 1 1 1 7 H
2 » j a t k o i ,  j a  - o p i s t o t  . . . . 3 5 i 1 3 5 35j 3 0 — 5 —
3 Yhteensä ■Sin 77 447 428 19 321 1 122 .H
4: Kunnalliset l y s e o t ............................... 1 1 4 3 8 1 1 4 9 8 16 81 1 2 8
Yksityiset » ....................... 3 3 0 7 4 3 3 2 3071 2 5 2 2 3 3 9 7 S
6 » t y t t ö k o u l u t .............. 56 . 9 5 6 56! _ 2 8 — 2 0
7 . » j a t k o l u o k a t  .............. 8 8  j 3 1 8 8 78! 1 0 5 5 1 3 2 1
si Yhteensä 588 152 5 90 5 39 51 387 183 11
9 i Yksityisoppilaat........................... | 1 1 9 j 8 0 155 103< 52 97 13 18 6
10 K a ik k ia a n 1 1 5 3 3 0 9 1 1 9 3 1 0 7 0 1 3 3 8 0 5 19 3 3 3 2 0
i l 1 2 13 14 15 i«  1 1 7 1 {S 19 2(1 •21 ! 22 23 2 4 2 5 2C
! T o in e n  k o t im a in e n k ie l i . K u u  k ie l i .  
A u tres  traductions.
M a te m a ­
t i i k k a .
M athém a-
tiques.
Traduction en
R u o t s i .
suédois.
j S u o m i. 
finnois.
L a t in a .  1 
Trad, d ’u n  \ 
texte  la tin ,  j
Vei
Th
ru
lä j ä .  
èt/ic 1
if Se. j
S a k s a .
Thème
allem and.
R a n s k a .
Thème
frança is.
f t n g l a n t i .  
Thème 
a n g la is .
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
yljätty
jä.
R
efuses.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eeas.
H
y
ljätty
jä.
R
efuses.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljatty
ia.
Ri fuses
H
v
v
ak
sv
ttv
ja.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
R
ffa
vs
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Rt tus
H
y
ljätty
jä. 
R<fu 
«
s
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
R
eçus.
H
y
ljättyjä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljättyjä.
R
efusés.
H
y
v
äk
sy
tty
jä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
R
efusés.
-287 115 2 4 0 5 2 1 6 9 2 4 0 5 7 1
2 9 — ! — — — — — 2 8 — 8: — - 35 — j 2
316' 5 120\
j
5 240
i
! 0 2 1 —  j 
1
197\ 2\
!
S - _ - 440 7 1 3
17 5 2 9 ; 1 1 2 i ■ " i 1 0 8 3
_ 1 0 3 u 4
2 1 8 8 9 9 i 6 4 1 1 3 2 6 4: —
_ _ — 3 1 6 14 ; 5
2 8 — 28: — — - j 4 7 7 — — — 55 0 1
5 3 3 2 9 4 1 —  1 2 i —  i 77. 1 îo j — — — 8 5  ! 3
376 m 185 11 6 1 7 * 558 8 17 - - -
559 28 .S
m 15 22 8 22. 3 2 l 92, 20 1 113. 35 9
7 8 8 3 0 3 3 7 3 4 3 0 8 9 11 3 8 4 7 1 3 0 3 « — - - 1 1 1 3 7 0 10
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Y liop p ilastu tk in n ot. —
Yhteenveto XII:sta taulusta. —
Baccalauréat.
Résumé du tableau XU.
1 2 I il 1 4 I 5 6 7 !
K o u lu je n  la j i .
Catégorie des écoles.
T u t k i n t o o n  i l m o i t t a u n e i d e u  Juk u .  
Nombre de candidats.
----------
K i i t e t -
Très
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Semestre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre
d’autom
ne.
Y h te e n s ä .
Total.
K
evät Lu k 
u- 
k
au
d
ella.
Semestre 
de 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
kau
d
ella.
, 
Sem
estre 
d'autom
ne*
Miesp -
J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
fdles.
1• Valtion  ly seo t ............................. 332 58 390 49
j
2 » jatkoi, ja -o p isto t 34 1 — 35 6 .
3 Yhteensä ma 59 390 35 55 “
i K u n n a l l i s e t  ly s e o t ......................... 72 24 53 43 7
V Hyiset >> ......................... •250 58 146 162 25 3
» ty t tö k o u lu t................ 47 10 — 57 3 —
' 7i » ja tk o lu o k a t................ 57 22 9 70 6
8
Yhteensä 426 114 208 332 41 , 3
! 9 Y k sity iso p p ila a t ............................. 53 46 61 j 38 2 1
10 Kaikkiaan 845 31» 659 405 98 4
t  064 1 064 108
! s 1 1(» 1 1 12 13 r  - 15 1C ! 17
S a a d u t  a r v o s a n a t .  — Notes. '■
tä v i i .
hien.
K i i to k s e l l a  h y v ä k s y t ty .  
Bien.
H y v ä k s y t ty .  
Assez bien. !
Y h te e n s ä .
Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella. 
Sem
estre 
(le 
printem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
kau
d
ella. 
Sem
estre 
(V autom
ne.
Y h te e n s ä .  
: Total.
K
ev
ätlu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
de 
p^'intem
ps.
S
y
y
slu
k
u
­
k
au
d
ella.
Sem
estre 
(V autom
ne.
j Y h te e n s ä .  
Total.
M ie sp .
■J-nes
gens.
N a is p .
J-nes
filles.
M ie sp .
■J-nes
gens.
I N a i s p .
J-nes 
j filles.
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i
, j
49 121 5 126 161 51 212 ;
:
i
i 6 15 — 15 13 1 — ; 14 i 2
49 6 136 5 126 15 174 52 J 212 -M , 3!
- 2 26 1 16 11 39 19 28 30 4
12 16 111 6 47 70 114 47
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74 5
— 3 21 1 — 22 23 9 32 6
i 5 a i 3 3 31 20 18 1 5 33 j 7
w 26 189 11 66 134 196 .93 120 169 H
2 1 10 3 5 s 39 41 52 \ 28 ' 9
69 38 335 19 197 j 157 409 186 384 311 10
1 lO â 354 354 595 595
1 051 -+■ toistaiseksi hyljättyjä 13. joista 9 mies- ja  4 naispuolta.
158 159
